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Zulueta esquina i Veptuie 
H A B A N J L 
Precios de SnscripcióE 
Onlón Postal 
l i l a de U n Da 
H a b a n a 
i 
12 mesei. 
6 I d . . . 
3 I d . . . 
12 meses, 
6 i d . . . 
3 I d . . . 
12 meses,- $14.ÜU pt 
6 i d . . . . 9 7.ÜÜ „ 
3 I d . . . . $ 3.75 ,, 
$21.2U'i>ro 
$11.00 .. 
8 6.00 „ 
«15.00 pt* 
9 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O TELEGB1FICO 
DEL 
Dáario de la Marina. 
AI- D I A R I O DE LA MARINA. 
HABANA. 
D e a n o c h e 
Ma'iriñ, ^dpíiem&fí 26 
OHOQUB .OK T R B N B 3 
En línea farrea de Madrid á Sev i l la ha 
ocnrrido nn choque de trenes cerca de la 
esta ion de Vi lches , resultando heridos 
el fogonero y ©l maquinista 7 habiendo 
quedado Interrumpida la c i r c u l a c i ó n de 
trenes. 
L 0 3 C A M B I O S 
H07 no se han cotizado en la Bolsa las 
libras e&terlinar. 
E S T i B O s T v l D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
WaphiDgton, Septiembre 26. 
M Ü T A O Í O N Ü B B M B A J A D O U B S 
Mr. Hardy, actual Embajador de los 
Estados Unidos en Soiza, ha sido nom-
brado para s o s t i t o í r en la Legac ión de 
Madrid, á Mr. Storer, que pasará á 
desempeñar igual cargo en Austria Hun-
gría-
NéDolet», Septiembre 26 
T f i M f O B A L 
Se ha desatado sobre Catania, is la de 
Sicilia, un violento temporal giratorio que 
ha causado grandes desperfectos en la 
población 7 á lo largo de la costa, y é n d o s e 
á pique varias embarcaciones msno-
ret' 
E L E T N A 
E l vo lcán E t n a , en Sici l ia , eetá dando 
señales da actividad. 
Washnigton, septiembre 26. 
A O T 1 V I D A D D B K O O S B V B L T 
Booostado en una si l la de e x t e n s i ó n , 
«1 Presidente de Rcosevelt ha despacha-
do hoy alguuos asuntos con sus Secreta-
tica-
C O N T E S T A C I O N DH S A L A Z A B 
Eespecto á la protesta del general Sa-
lazar, se ha acordado contestarle que el 
desembaro de tropas amerioanas en el 
Istmo se ha efectuado con arreglo á las 
«stipulaiiones del tratado por el cual que 
da el gobierno de los Estados Unidos en -
cargado de vigilar porque no se interrura 
pan las comunioaciones por el ferrocarril 
t rasa t lánt i co y que n i n g ú n menoscabo 
sufre por ello la coberania de Colombia-
N O T I C I A S O O M E I t O I A L B S 
New York, Septiembre 20. 
Centenes, & $4.78. 
Desoaento pape! oomeroial, 80 dpr. á 6 
por ciento. 
Cambios sobre Loudrea, 60 d(7., bamine 
ros, á $4.82-25, 
Cambios «obre Loudre* á 1» vUta, á 
•4.85.50. 
Cambios sobre Parts, RO d(V., banqueros 
á 5 francos 20.5̂ 8 
ídem sobre Hambnrgo, 60 d|V,, banqn»»-
ics, & e4.7|16 
Beños registrados de los Kstados ün -
dos, 4 por 100, ex-lnterós, á l l L l j 2 
Centrífogas en plaza, á 'i.l\'2otn. 
Centrlfngas N0 10, pol. costo y fletf, 
1.13,16 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3 cts. 
Aíáoar de miel, en plaza, A 2.314 cts 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17 50. 
Harina, patent Minnesota, á S4 00 
Londres. S'-ptiembre ¿0. 
Aittoar centrífuga, pol. H«, á 7s 9 |. 
Masoabado, á 7*. 
Azrtcarde remolacha, A entregar en 30 
dias, 63 3 3^ d. 
Consolidados, ex interés, á 93 5(10. 
Dcsoneato, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Ooatro por 100 español, A 813,4 
Parí», Septiemb e 26. 
Benta franndsa 3 por ciento, ex-inte. és, 
jOO francos 7 oóaümns. 
E X I S T E N C I A S D B A Z U C A R E S 
Las existencias de azáoarea brutos en 
poder de los importadir -a de esía plaza 
18,394 toneladas contra 44,296 id. el año 
pasado. 
to de la Habana, de la recaudación de los productos 
del Canal de Albear y Zanja Real, por el tercer t r i -
mestre de 19(W, se hace saber á los concesionarios 
del servicio de agna, que el dia 1 del entrante mes de 
oetubre empezará en la Caja de este Banco, calle de 
Afiliar números 81 y 83, la cobranza sin recargo» de 
los recibos correspondientes al mencionado trimestre, 
asi como los de los anteriores, que por rectificación 
de cuotas fl otras causas, no se hubiesen puesto al 
cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se (ífeetnará todos los dias hábiles, 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tar-
de, y terminará el 31 del mismo mes de octubre, con 
sujeción & lo que previenen los art ículos 10 y 14 de la 
Instrucción de I.1) de mayo do 1885, para el procedi-
miento conlra deudores a la Hacienda Publica y A la 
Real Orden do 7 de noviumbre de I8'I3, que hizo ex • 
tenciva dicha Instrucción A la cobranza del servicio 
de agua. 
"Tlabaua SI do septiembre de 190:2.—El Director, R. 
Galbis — Publiquese: E l Alcalde Presidente. Dr. 
Juan R. O Farríl. o 1481 5-ító 
A V I S O 
^Quedaprohibida la reproducción de 
tos Xlegramas que anteceaen, can arreglo 
al articulo 31 d# la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
O F I C I A 1 
I H I I D I O T O 
Banco Español de la Is a ¿e Cuba 
SECRETARÍA 
Negociado de Ayuntamiento. 
P L U M A S de AGÍ-TJA 
ler. AVISO D E C O B R A N Z A 
D E L T E R C E R ' T R I M E S T R E D E 1903. 
Encargado este Eatablecimíento, según escritora 
de 2i2 do abril de 188Í», otorgada con el Ayuntaniien-
Lista de las cartas deteuldas en la Admi 
nlstraolóo de Correos procedentes de Es 
paña. Septiembre 25 de 1902. 
(Concluye.) 
González, Ricardo FaiiQa. 
Gonzáler, Victi ría. 




Gutiérrez, Abelino y Galán. 
García, José Hernández. 
Hernández, Micaela Machado. 
Hernández, Bernabé Inrante. 
Idem, Ídem Idem. 
Herrero, Cipriano. 
Iglesias, Miguel. 
Joaquín Manuel González. 
Lestegar, Francisco. 
López, José PlBeiro. 
López, Donato. 
López, i multo. 
López, Manuel Rodiigaez. 
Luege, Florentina. 
Llano, Santiago. 
Llera, Perfecto Pando. 




Martin, Adela Ribero. 
Menéndez, Bartolo. 
Mata, Láz ro de la. 
Masoda, José Ramón. 
















Pérez, Joaquín Rubago. 
Póróz, Damián. 
Pérez. Joeó 
Peal, Pedro Orga es. 
Esperón, Antonio. 
Pereira, Ramón Conde. 




Puneños, Ca Ixto Martínez. 
Reguera, ForoanJo. 
Rodríguez, Redro. 






Rodríguez, Joeé Mareda, 




Ribera, José Antonio. 









Sanguo, Antonio Suárez. 
SAcchüz, Jo é Abacj. 
Solía, Vicente Martíue;'. 








Treville, Joeé María G. 
Valo, Josá. 
Vázquez, Antonio. 
Vázquez, José Faul. 
Velo, Eduardo Sañudo. 
Vega, Francisco. 
Vesoolo, Rosendo. 
Vera, Matí is y Ontlvero 
Vlichep, Domingo. 
Villam, Rita de Honces. 




S m í é i í M e r c a n t i l . 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 26 de 1902. 
-El mercado local ha regido AIÚGÜRiB 
al alza. 
Sabemos haberse hecho en esta plaza las 
elcruientes vmtas: 
12,000 s[C. c>nf. pol. 95 á 3.1[4 rs. a. 
17;60a 8(0 cení pol. 94.1(2 95 á 3.2i ra. a. 
U x u B i o t i . - Sigue el mercado con de-
mamla modera !a y baja en l. s tipos sobre 
Londres, París y loa Estados Unidos. 
Londres, 00 días vista, 18.3^ A 39.3,8 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19.1i4 A 19.7^ 
por 100 premio. 
París, tres días vista, 5.1,8 á 5.5t8 por 
100 premio. 
España, según plasa y cantidad, 8 días 
7¡eta, á 22 á '20.3l4. 
Hauiburgo, 3 olas vista, de 3 1̂ 4 á 4.1i4 
por 100 premio. 
L o s A r t i l l e r o s 
d e l a C a b a n a 
no debieran jamás entrar en acción. Un atraco de media hora en el 
cañonazo es lo eofloiente para abrogar la ntilidad de nn hombre y es 
pecialmente de nn guerrillero. Esta es la edad del progreso, no de los 
atraeos. L a máquina de escribir ' 'ündenvood" de hoy es superior á la 
de ayer y la de ajer ha sido siempre superior á todas las de otros siste-
mas. Lleva, además, nn siglo de adelanto. 
Champion. & P a s c u a l 
¿PEtes perales en la Repiica Ciitaa Se la rnápua ' M r m o f 
I m p o r t a d o r e s d e m u e b l e s p a r a l a c a s a y l a o f i c i n a 
Obrapía 55 y 57, esq. á Campostela.- Teléfono U7 
/Sania Oía» a, Mayo \ \ de 1902. 
£r. Oí. Jbensoo. 
Habana. 
May señorea mío?: Acabo do 
recibir ana oarta de la OñmpÉfffa 
de Ozomnlsión y enterada de en 
contenido deseo hacer público 
mi agradecimiento, por lo tanto 
yo aotorlzo á nstredeH pt r» qne 
puedan dar poblioidad W ésta, si 
lo oren conveniente como nn» 
prueba (le gratitud á dicha Oom-
paDía y en bien de la hamanidad 
doliente. 
JBaofa próximamente dos aQcs 
qne venía padeciendo de ta-
beroaloais (pneeaeí molo habían 
diagnoatioado varios módicos en 
ésta) y habiendo agotado cafti 
todos mis reenreos en prepara-
dos oreoeotadoa de patente sin 
obtener resoltado algnuo positi-
vo más qne ana ligera mejoría, 
me aconsejó nn señor en esta 
(qne puedo hacer iiábiico sn 
nombre) tomase la Caomnlsion, 
paés él había experimentado en 
su novia sus efectos y magnifi-
eos resultados, animándome y 
ayudándome A comprar varios 
pomos en la farmacia del Lodo. 
Cafiizares, con io que puedo 
asegurar á ustedes he obtenido 
mi completa curación, podiendo^ 
comprobarlo por personas de 
bastante reputación en ésta, 
que bao visto desaparecer todos 
loa síntomas de tan tenibie en* 
fermedad y qoe me han visto ya 
trabajando y fuerte, pues desde 
qne tomé lo Ozomulsion he 
aumentado oonsiderabiemrnte de 
peso, pues apenas he tomwdo 1S 
pomos, peso 160 libras de 108 que 
pesaba, motivo por el cual estoy 
sumamente agradecido á dichos 
seQores que tanto bien han liC-
obo á la baiPspIdAd, en mi ten-
drán on fervorofo propagandis-
ta, pues yo oreo con verdadera 
feqoeonra todos los maUs del 
pecho y yo aconsejo hasta que lo 
tómeo para los dolores de ba-
?rlga. 
Win ptro particular quedo é 
SÍJS órdenes ^feotísimo s. e. q, 
b. a. m., Manuel Moya y Mante-
ca.— üomo testigos: Amelmo 
Diax Santiago, Fascul de la Ba-
" treva. 
INTERESANTE, 
8e e n v i a r á gratis un 
fraHco de la- O Z O M U L -
S I O N , por correo, á cua l 
quler lector del D I A K í O 
D E LiA. M A U 1 N 4 que lo 
pida a l D r . Manuel J h o u 
8on; Obispo 53, Uttbauu. 
I 
VAMIES (]{)R1{E08 
Estados Unido», 3 días vista, de 9.1[S 
9 3[4. 
MONBDAS BXTRAlíJXEAS.—S8 OOtÍK&n 
üoy como signo: 
(Jreenback, 9.1i2 á 9.5,3 por 100 premie. 
Plata americana, de 9 3^ * 9,1[2 gov 100 
premio. 
9& a.i'; v » AOOlONBS—Hoy no se hi he-
cho en la Bolsa ninguna venta que sepa-
mos. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A 
D E L A 
P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba 4 á 43 valor 
P L A T A ESPAÑOLA; 76} 4 77 
Comp. Vend 





o vm 1 Htb 
Obligaciones Ayuntaniienlo 1" hipote-
ObligacioueB hipotecarias del Ayunta-
miento 
Billetes hipotecarios de la Isla de Caba 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de C u b a . . . . 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la llábana y Almacenes de Regla 
(limitada) 54i 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Júcaro 80^ 
Compañía ae Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 68f 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Kailway 
Limited—Preferidas 
Idem ídem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada H 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 39 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias db Cieufue-
gos y Villaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 55 
Retiueria de Azúcar de C á r d e n a s . . . . 
Aooionea 
Obligacianes serie A . . 






Vapores de Traves ía 
SE ESPERA 19 
Vapores de travesía. 
Stbre. ^8 O n t í n 
. . a\i Havaim 
Excc lá io r . . ' . . . 
Vigilancia 
l i lv . . . -
Muxii o 
Manuel Oíílvo. 
Ali<ia . : : 
Ciudad de Cá<i 
L a Nu-vaiTO. ; . 
Otb 
Stbrc. 'J7 
. . 27 
.. -27 




....Amberea y esoalas 
New York 
New Oileana 
.. Verncrnz y Progpeso 
i ¿ . . . . . M « ) i l a 
New York 
Cádiz y eí qalaa 
Liverpool 
antaeder 
no Saint ¡Vazaire 
< líico Havcelona y escalas 
inza X. w t i ;k 
¡'•y Progmio Vei-íirrnz 
ipe Corvflja . . . . . Í U b i l a 
ette New Oiltans 
1 'a üe New York 
1 Bronum v e cali-
New Voik y csíulas 
New Orieans 
New York 
..Veruchr/. y Progreso 















.New Y o r k 
Colon v erfcala» 
Vevácrnz 
Veraciuz 
.Progreso y Ycracm/. 
.'Now Y<.ik 
- -Canarias y escalas 
SE E S P E R A N 
Stbre. 23 Puríaima Concepción, en Batabanó, proce-
ilent*' de ciaiuiatro de (!iil)H v e.HCalao. 
Otbre. 5 Reina de loí» Anijélep. en IJatabanó, proce-





\ SAJLDKAN I 
Purísima Concepción, ile Batabanó para 
Cieufuepos, Casilda, Tunas, .liioaro, 
Máuzañiilo y Santiaíjo do (Jubo. 
P U E R T O D E L A H A R A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S . 
V.vo ÍTuo^o, con carga, co-




Compañía de Almacenes de Depósito 
di- Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la H a -
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holgnín 
Acciones 
Obligaciones 




Habana 2(: de Septiembre de 1902. 
85 100 
L o n j a d e V i v e r o s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 26 
Almacén. 
100 cajas de bacalao $ 8.50 una 
12 pipas vino Sansón „ 48.00 una 
14i2id. id. id „ 49.00 una 
8(4 id. id. id „ 50.50 los 4] 
16 c. vino amontillado Merello.. „ 6.00 nnn 
8 c id. pasas, Gutiérrez ,, 6.50 nna 
25 barriles lisa ,, 4 00 qtl 
50 r. higos breva „ 1.3 nna 
2.000 barras guayaba Constancia. „ 4.51 qtl 
100 c. sidra Cruz Roja ,, 2.50 | n a 
100 c. id. Escudo „ 2,50 nna 
25 c. vino Uioja Albricias 1(2 b. „ 3.00 nna 
10 o. id. id. id. b. e , 3.00 una 
12[tc.id. id. id ,. 15.00 ano 
300 sacos harina 2? Especial , 5 80 uno 
200 id. id. Pillsbury Best.. ,. 6.30 mío 
100 id. id, id Obelisck. „ 6.00 nno. 
20 barriles cerveza americana.. „ 12.0J nno 
10 id. jamones Colmena ,, IS.'M) qtl 
10 id. id. Cereza „ 11.50 qtl 
50|3 manteca B B B 10.25 qtl 
15 c. vino Bioja 8. y Josende... ,, ¡1.75 nna 
10 c. ron eschado C.y Negreira. „ 4.50 una 
30gfs. jinebro E l Ange l . . . . . „ 1,9) nno 
Día 2G: 
Vap. ara. Martiniqn 
rrespotidoncia ; 
comp 
ATap. esp Montserrat, de Vara< riiz,con carga gene-
ral y 1!t paSflte'rog á M Calvo. 
Vap. a lemán Andes, de TrujiHo, con ganado a E 
Heillna 
Dmass • » ' ' I t . > I 
Vap. esp. .losé (i.dlart., para Sagurt. 
Dia 26: 
Vap, am. Martinique. para Cayo Hueso 
M O VIMTENTO 1)R PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Gayo Hueso en el vap nm. M A R T Í N I Q U E : 
Sr. Cipriano Celis. 
Do Veracruzcn el vap. esp. MONTSKUUATi 
Srs. Miguei Marti—'Uárlos S. Sham—Eva I.ara— 
Maria Agulne—Lriis E. Caraimr.iiur—Muría Bbrre-
ro—Hlanca Fernández—Muría Rodrigue/, —Saaliflgo 
Castillo y 2 de familia—Aruiro Caualejo—Cristóbal 
Pascual—Ignacio Aisfonia—Victoriano E. Llave— 
Tomás Hidalgo—Jotefa Mora—Isal.el l l i . lalgo—José 
Alvarez. 
S A L I K U O N < [ .f tf l 
Para T.unpico en el vap. ngo, ORAXCiK: 
f res. Eduardo Coiioma—Alfredo Codona y otro— 
Hortensia Codona—Vi. ioná Codona—Jl. C( ilona— 
Virgil io Abren—PrmtMSCfli > ova—.Manuel Abren— 
Fernando Muñiz—Rosario Valdi's—Miguel Robledi-
11o—M. Robleilillo—Eduardo ^ánclioz—Francisco Ge 
neroso—C. Perirt—A. O'Brien—P. Jméuez—Josó 
Prieto—Frauclrico .linoiiez—Xativiilad Lópe ;—F. 
Vestía—Margarita Bobledulo—Jnan Mnrnández— 
Matilde Aguilera y otro—Juana ALriiiluia-Jaime 
Harria—Dionisio Nava. 
Para Cavo Hueso en el vapor americano M A K T l -
N I Q Ü E : 
Sres. A. W. A r - i o l d - C l in.lio N'aev.)—Severo Mar-
tínez—José Fardo—María Roz—Maiianó Cantillo— 
José Snfrez—T E. Reedey — I I \V. llaker—Pru-
dencio Vidal Vuldéo. 
A P E R T U R A S D E REGISTRO 
Dia 1 (': 
Vap. esp. .Montserrat, pata New York, Las Palmas. 
Cáaiz y Barcelona, por M, (/'alvo. 
s e * 
D E 
Bajo coatrAto poatil can s i Grobier-
B O F í a n c é s . 
P a r a ^ T E R ^ G H U Z d i r ec to 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de Octu-
bre el rápido vapor francés de 6,960 toneladas 
Capi tán PEJRDHIGS-HOH 
Admite carga k fleto y pasajeros. 
Tarifas ninv reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Francia y E u -
ropa. 1 
Los vapores de oMa. Compañía signen dando á los 
s e ñ o r e s pafmjeros el esmerado trato que tanto tienen 
acrediuiao. ' 
De más pormenores informarán sus conr-i^natarios 
B R I D A T , MOT'ROS y O?, Mercaderes 3». 
. . . . 9-25 
N E W Y O R K 
C U B A M A I L . 
S T B A M S H I P 
O O M P A N T 
R á p i d o ser vicio postal y de p a-
sajedirecto de la H A B A N A (i 
N E W Y O R K - N A S 3 A U — M é -
jico. 
Saliendo los sábados á la nna p. m., loa martes A 
las diez a. m. para New York y los lenes á a? cual ic 
p. m. para Progreso y Veracrnz. 
Morro Castle.. New York Stbre. .27 
Havana Progreso y Veracrnz „ 29 
Vigilancia New York „ 30 
Méxféo New York Octubre 4 
Esperanza Progreso y Veracrnz „ , 6 
L a Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de W A R D tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ningún otro, sin ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
pañía contrato para llevar la correspondencia de los 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes 
de Méjico, á los que se puede ir, vía Veracrnz ó Tam-
pico. 
N E W YORK: Vapores directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines & este puerto se venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cienfuegos y los 
vapores de la Linea qne tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-




K l vapor español 
b 
Capitán C A j R T E L L S 
Rocihe carga en B A R C E L O N A harta nujdia-
dos de Octubre, que saldrá para la 
U a b u n ( t f 
K a n i i u f f o de C u b a 
Tocará además en V A L E N C I A , M A L A G A CA 
D I Z , y C A N A R I A » . 
Haliana de Septiembre do l'.'iJ^. 
tí. BÍanch y> ComvañPi. I -
< F I C I O S a'.' 20 
ss 11 mb 
VAPORES CORREOS 
SANTIAGO D E CUBA, M A N Z A N I L L O y otros 
puertos de la costa Sur; también son accesibles por 
lo 
Buques con r e g i i f ro abieri^ 
Vap. am Esperanza, para Veracrnz y escalas, por 
Zaldoj! .CDi. ; ;, n i tetlv • 
Vap. am. Mono Castle, para Gneva Yoi l . , por Kaldo 
Vap. am Chaluiette. para New Orleans, por CaM-au 
V Comí). 
BUQUES D E S P A V H A D V S 
Día 2& 




s vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre-
cios razonables. 
Bn el escritorio de los Agente», CUBA 76 y 78, ha 
estalilecido una oticina para informar a los viiyeroR 
que soliciten cualquier ciato sobre diferentes líneas de 
vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de lo» vapores en el muelle de Calialleria. 
Se Arman conocimientos directos para Inglaterra, 
Ilainburgo, Drémen, Amsterdam. Kottcrdain, Havre, 
Amlieres, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarqnes de lospnertosde México tendrán qne 
pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Adiniuas requieren qne esté es-
pecificado en los conocimieulos el valor y peso da las 
mercancías. 
Tai a tipos de Hete» véase al Sr. Luis V. Placé, Cu-
ba 76 y ; S. 
Para más pormencres é informes completos, d i r i -
girse á 
Hoticia de cuarentena 
Lo? paífneroa para Nueva York qne puedan acre-
ditar ser 1N'AI r.N'KS, se servirán antes de solicitar 
el billete de pasaje pasar por la oticina de cuarentena 
(altos del nuevo edificio do la Machina) á proveerse 
del certificado necesario. 
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C U B A 76 y 78 
156- J l 
CoiopaÉ M iiiesa k w m m 
L I S E A D E L A S A N T I L L A S -
Y G O L F O D E M E X I C O 
Salidas íeptes y fiiis m m k 
de HAMBURGO ol 24 de cada mas, para la 
HA1LVNA con escala en AMBEÜKS 
L a Empresa admite igualmente carga para Mafán-
zas. Cárdenas, Cionfuegoa, Santiago do Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte' y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre qne haya la carga snllcieine pura amo-
ritur la escala 
El vapor correo Italiano do 4 000 toneladas 
Cftpnap l'nrodl 
Salió de Hauiburgo y escalas el 30 dé Agosto y so 
espera en este puerto sobre el LT» do Septiemlire. 
A D V E F . T E N C Í A IMPQÍVTANTS 
Esta empresa puiii'á la lii ' i ' i'¡"O los señores 
cargadores sus viiporospará recibir car^u cu uno ó 
mas pnerios de lai'osta Moí-te y Sur de la Isla da C u -
ba, siempre ose 11 cai;;a ijao ae ofrezca sea Butibien-
le \>ara améniar la escala. Dicha carga so admite 
pava H A V R E y H A M B Ü R G O y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre ó Hambnr-
go áconveniencia de la Einpii s i. 
Para más pormenores dii iglrse á sus com ignatarlo». 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—lín esta Abónela también ee j 
facilitan informoB y se vooden jiasaieí pira ) 
los vaporea RAI-TD03 do DOS ílEblCES t 
de eeta Emprosíi, q i i « bacou el Boiyialo oa- | 
manalfontro NEW "íORK, t'AR 8, (Cho-
burRO). LONDUES (Flímiuth) y HAM-
BURGO. 
Vapores eostoros. 
A N T E S D E 
ANTOIHOJLOPEZ Y Ĉ1 
WU V A l ' O K 
M 0 N T S F R R A T 
Capitán L A V I N 
Saldrá para 
N u e v a Y o r k , C á d i z , 
Barce lona y Q é n o v a 
el día '-V de Septiembre á las doce del dia llevando la 
Oorrespoiiclencia pública 
Admito carga y pasajeros. & lo» qne se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene aerédita -
do en sus dileienles lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hauiburgo, 
BrmÚM, Ainslenlan, Rotlerdan, Amberes y demás 
piiortos de Europa con conocimiento directo.' 
Los billeleM de pasaje se despachan hasta ol día 27. 
Las pólizas de carga se tlruiarán por el connignata-
rio ailles do correrlas, sin cuyo requisito serán linhiH. 
Se reciben los docuuienlo» de einharqne hasta el dia 
2.r) y la carga á bordo hasta el dia üft 
La corretpondéncia soto se recibe en la Adminis-
tmcioll de Correos, 
NOTA.—Kslu Conipaiiia tiene ahierta una póliza 
llolaiile, asi para esta linea como para todas las de-
más, liajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se eiiiharquen en su» vapores, 
LlainainoM la atención de IOH señores pasajero» ha-
da id articulo II del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esla Compa-
fifa el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberáneseribir sobre lodos los bul-
tos de su eqiiimije, HU nomlire y el puerto da destino, 
con todas su» letras y con la mayor daridull." 
L a Compañia DO .admitirá bullo alguno do «¡nulpa-
e que no lleve divamente eR!rnv,iv\ilw ut nombre y 
iiplUJo •l" >n dueño, asi ciuno u l̂ puerto de destino. 
Do más poruiBiioi^ :jipondrá su oonsignatarlo 
M. C A L V t ) , O F I C I O S 28. 
E L V A P O R 
CUIDAD DE CADIZ 
OapltáD Ambert. 
Saldrá para Voracrnz el 'I de (Xclubre á las cuatro 
de la tarde, llevando la corresno.mlencia pi'ihlicu 
Adiiuie carga y pasai^vos patu dicho» puertos. 
L o s billetes dv pasaje sólo se despachan basta las 
diez del dia de calida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignala-
i io antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nula», 
Ri-cilie carua á bordo basta el dia ti. 
NOTA.—hsla Compañia tiene abierta una póliza 
llolaute , asi para esta linea como para todas huí de-
más, hajo la cual pueden asegurarse todos la» efoctos 
que se embisquen en su» vapore». 
Llamauioe la atención de los seAores pasaleros ha-
cia el anicnlo 11 del ReKlainonto de pusajes y del or-
den y rógimen Interior de los vapores do esta Com-
pañía, el cual dice asi; 
"Los paaiijeros deberán escribir sobre todos losbnl-
tos do HU equipaje, su nomqre ye] puerto de destino, 
con toda» su» letras y con la mayor claiidad-" 
L a Compañia no admitirá bulto alguno de equipaje 
qne no lleve daramenle esiampado el nombre y «pu-
llido de su dueño, asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. C A L V O , O F I C I O S 28, 
E L VA.L'OK 
M A M E L CALVO 
C'api^n Oliver. 
Sald. A para 
Tío. r. imdn. Colón, Sabani l la . 
(. u r . zao, T . Caballo, I<a a u a y r a , 
r t n-.a. S. J u a n de PW. Klc o 
Sant.\ O'rnz de Tenerife, 
C&dla 7 BaroelonN 
el I de Octubre A l^scwUi o de la farde llevando la 
roi i-espondi ncia pábhc^. 
AdiniV pa«a,)ei<M para Puerto Limón, Colón, Suba-
nilla, Cunuao, Puerto (tabello y la Gtmira y carga 
iM'iieral Incluso tabaco, para todos loa puertos de su 
iliiieiai io y del racifico. 
Los bllleteíi de pasaje solo serán expedidos hasta 
las dio/, del dia de salida. 
Lus pAlicaa do carga se firmarán por ol (\tu»(giia-
fario antes de correrla», sin enyo requisito serAu im-
lae. 
Se reciben los . ..n.. mo' de embarque hasta el 
dia I',' y L » á bordo hasta el dia 2. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, asi para esta iluoa como para toda» lus de-
más, baló la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapore». 
Llamamos la atención de ios sefiores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamtjnto de pasajes y del or-
den y rógimen interior do los vapores de ésta Compa-
ñía, el cual dU'ü asi; 
"Los pMQjeroa deberán escribir Mibre todos los bul 
to» de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas MIS letras y con la mayor claridad'" 
Fiindámloso en esta disposición, la Compañia no 
admitirá bullo alguno de equipaje que no lleve clara-
mente oattimpado el nombro y apellido de sn dueñe, 
asi cuno el puerto de-M» destino. 
I V más pormenores impondrá su conslgnntat'io 
M C A L V O , O F I C I O S «8. 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
quo sufran los bultog do carga qne no lleven estam-
pados con luda claridad él destino y marcas de pier- I 
canda», ni tampoco de las redamaciones nue se hagan 
por mal envase y marca de precinta en los mismos, 
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& EMPRESA OE VIPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
COSME DE H E R R E R A 
Desde el M I K K C O L K S I ' , ' do octubre en adelantsv 
y hasta nuevo aviso, regirán hi» (ilgiiienten-
T A l í l K A S ' L N PRO E S T A R O L 
Da H a b m x á Ssgrcia y v icove i sa , 
Paaaie en U' $ 7 ÜU 
ÍS en 37.. / :i .r)ü 
Víveres, ferroterín, loza, mercadería, $0 'JO ctí. 
Do Habana ACaibarien y'viceverBa 
Pásalo en V) |f 10 lili 
Id. on :t',1 íi 3Q 
S'ívores, forretei ¡a, loza, inercadei ia, l.r' c.ts. 
T ^ B 4 C O 
De ( aibaiion y ¡Snena (i llalinun, lñ rea, 
tayos tfroloi 
Para máa informes dirigirlo á riua urraadores S A N 
P K O R O mañero (i. 
o loco 7H-i . » 
fuelta Ibajo Steams SWp Co. 
V U E L T A B A J 0 
Saldrá do UATAUANO todo,- lo- vierne- á las cin-
co de la tardo, dotipuós ile la lleioula del tren do pa-
sajeros, enipezando deadé 61 dia 10 d«l corriente mes 
de Knero, para la COLOttA, l ' U N T A U \ : CAIMA;» 
H A I L K N y CORTES, llevando (wrga y pasajeros, 
K'etoriiará do (.'OIM'KS á la l Bel dé la mañana to-
dos los liinen por iguale > puertos para llegar a JfA-
TARAN'o todos los tnaite.i por la mañana» 
Para má» informo», O F I C I O S 28, altos. 
Habana, Knnro 2 de l'.K '̂. 
. o 1:187 , _ l 8tb 
EIXJI V A - r » O J F l . 
J L I S T T D I B í S 
S A L D R A PARA 
V J I X J X J O 
(HONDURAS) 
sobro el 20 de Septiembre próx imo. 
Admite pasajeros en sna c ó m o d a s 
y ventiladas c á m a r a s . 
Sobre pasajee y demás informará j 
el consignatario 
Enrique Heilbut 
S. I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c l l 7 8 2:.St 
Einpre^ Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
CoDip fiia M^Di fle Aíoitefloíeto 
DCHCIC el dia I,'.' del p^óxim > moa do < •ctnbrfl ion -
den ocurrir los señores tenedores de liónos hipóteca-
rios de esta Compañia á hacer cleol i vo el importe-
del cupón número !', en la Administración (te la Km • 
presa, calle de la Annirguia miiiicro ;;i, de I á 3 l̂e la 
tardo. 
Il.ahana 2fc ilo Seplioinbre de l ' H l 1 " , 1 Ailminia-
trador interino, It. de la Cámara. 
787! 4̂ 22 
(iPiiii mm oí imm 
SEüitU-TAUIA 
Por el prusento se hace saber que nnce^ilamlo e»!:) 
Compañia celebrar contiuio para el sniniiiiHlro do 
carbón durante el entran e año 11)03 desdo esta fecha 
luiMla el dia primero dul enlranto me» de Noviembre, 
oirá las proposiciono» quo al efecto quieran hacerle 
los señores Comerciante» de la Isla ó del oxtraugero 
según el pliogo de condiciones que obra en esta Se-
cretaria, sita cu la calle do Vivo-i número 71!. 
Dicha» proposiciones deberán hacerse en pliegos 
cerrados, y la Compañai »e reserva el dorecho de. 
aceptar la njtiereRuUe convenirlo más, 6 v hyuiarlM 
todas. 
Cárdenas para la llábana, Septiembre 21 de Ifl 13 
Alfyi<l'i Oonsáie* Bonütié 
C. U82 l.')-2(; Stb 
BANCOlACIONAL DE CÜBA 
(Nat ional Jiank oí C'nbaJ 
Calle do Cuba n ú m . 27, Habana 
Uaco toda clase de operaolouos banca-
rlaa. 
Expido cartas de crédito pwa todas las 
ciudades del mando. 
Hace papos por cable y púa sobre Ini 
principales pobiaolonoa de los Estados Uni-
dos, Europa, China y ol Japón; sobre Ma-
drid, capitales do provincias y demás pue-
blos do la Península, lelas Balearos y Ca-
narias. 
Admito en su Caja de Ahorros cvialqnier 
cantidad que no baja do cinco posos y abo-
nará por ellos el Interés de tres por ciento 
anual, siempre qao el depósito se haga por 
un periodo no monor do troa meaos. 
Admite depósitos A plazo fijo do tres 6 
más meses abonando iñtereeeB convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuanta agen a y 
opera Igualmonto en sus sucnrsalfiá do San-
tiago de Onba, Olenfiieiíus y WCHfanzas. 
o 1295 i Sib 
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V I S O S 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
A V l i S O . 
A las nuevo a, m. del próxi martes, ;(() del co-
rriente, tendrán oléelo en el ialdn de conferensias de 
esta Cámara lo» exámenes para el ingreso en el 
Cuerpo de Taquigralos de la misma,bebiendo pro-
veerse por oste me lio cnatro pirmifl .ie primera con pt 
haber anual de ÍI.L'OO y cuatro de regnndn con ol de 
$!t00. 
Lo qi'.o se anuncia para gen (ral coiiocimiento. 
Habana -X de Septiembre do llil)-.',—El Secretario, 
Alfredo Iletanconrt. o 148(5 4-'J7 
Uoea de Vapores Tiasallánticos 
— D B — 
Plnillos, Izquierdo y Comp. 
D B O A D I Z 
E l rápido vapor español de :....IMI toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
C a p i t á n O u r e l l . 
Saldrá de este puerto S O H U E ol 10 de Octubre] 
blEECTÜ para los de 
MU mi BE LI nm. 
Consulado de Chile 
Pongo en conoclmibtltd do los S s orabart-ndores ile 
mocaderil para Chile, que on cmnplimionto de In ley, 
deberán bacíu'visar su - la 'lara' y e..noc.m:oiilo eo 
este Consulado. 
Se atenderá á todas las diligonciai qno se ralaolo-
nen con ciudadano» chilenos y óporaoloneí coinerci i-
les de otro gínoro que surtan eféoto en (/'hile. 
• Cfmir Oralle. 
Cónsul de (Jhile en la llalmna. 
HorilH de «Midna: de l á •>, p. m. 
(íalle Consulado, SI. 
78ti7 'l-Ü<' 
JkVL0O 
Con fecha "Jl del corr'enle y por ante el Notario 
deestaiándail Ldo. Manael Pníitti Latte, he revoca-
do el noder que en H de agosto último lonin Cjqjiforl • 
do á D Kernando Vi lal, dejando á nlclib aoilh'r on sn 
buena opinión v fama, OÓnttriÓndolo h bkVtl'V DOC 
ante el pnqiio Notario aun señor ptdre D. Stat^O 
Eernándo/. Sotolongo, Lo que hago |rtlilico á sus 
efectos generales, llulmua iu do septiombro de 19112. 
78^7 4-20 
Hospital N k k d e las tedes 
Tosore t ía Contaduría 
Hasta el < ía llü del actual inclosivo, se 
admiten proposlciocosde comprado nu mo-
tor rtá vapor de tres caballos de faoiza, dos 
tamboras, una planoludora y una centrífu-
ga del antiguo tren de lavado de esto l í n a -
pltal—Habana, Se tiembre 21 de 1Ü02.— 
¡Jaime Oraupcra, Tosoteto Contador. 
Cta, 1484 3-28 
i\i mm IE mi mm. 
Admite pasajeros jiara los retoridos puertos en sus 
A M f U A S y V E N T I L A D A S CAMAKAS y C O -
MODO E N T K E P U E ¡iT K. 
TambiéP ailinite nn ICHIO da carga bjera, incluso 
TAHACO. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán hasta la v í s -
pera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros el 
vnpor estará atracado ft los muelles de SAN J O S E . 
Informarán sus consignatarios 
-« t T í " •11 t inioriiiiu'nii ruin taiiiBi^imiui IUB 
E n r i q u e l l O U b n í j . [ l f M a n e n e y C o m p a ñ í a , 
S. íguacio 54. Apartado 229. 
c990 15fj i da 
Oficios n ú m e r o 1 9 , 
y 
E m p r é s t i t o de $ 2 0 0 . 0 0 0 
A V I S O 
Los séiioros tenedores do obligaciono» hipotecarias 
de esta EmproHa, puoden pasar desde 19 del entrante 
me» de Octubre, en adelante, por el Escritorio de los 
señores Sobrinos de Herrera, San l'edro ndmerO ' i , á 
hacer electivo c! CnpMi mimero íí'i que vence tm «li-
dio dia - -(libara, ló de Se].|¡eiiibrc de l'JO '. — El Pre-
sidente, .lose //, Jlnild. 
C' 1172 Hl-'Mi 
Q I N C O 
i 
cristal doble, con ana moitradoree, 
ae venden jnntaa 6 separadas, eñ 
La Esmeralda, San Rafael 1U 
DIARIO DELA MARINA 
S i B I D O 27 DE SEPTIEMBRE DE 1902. 
FALOS DE CIEGO 
Oada día qne pasa nos proporcio-
na, bien el Senado bien la Cámara 
de Representantes, nn nnevo snsto 
con las modiñoaciones que preten-
den introducir en el Arancel de 
Adnanas. Despnés del propuesto 
aumento en los derechos sobre to-
dos los artículos de primera necesi-
dad, el vino y las bebidas alcohóli-
cas, que encarecería la vida, pueá 
deben tener en cuenta los miembros 
de ambas Cámaras qne los produc-
tores de artículos similares qne ya 
se fabrican ó se fabriquen más ade-
lante en el país, alentados por esos 
derechos excesivamente protecto-
res, y en algunos casos hasta prohi-
bitivos, elevarán, según se ha hecho 
siempre y en todas partes, sus pre-
cios proporcionalmente á los que 
valgan los importados, se ha pro-
puesto últimamente en la Cámara 
de Bepresentantes adicionar los si 
guientes aumentos al proyecto an-
teriormente aprobado por el Se* 
nado; 
Cemento de Portland, 50 cts. los 
100 kilos, en vez de 20 cts que paga 
hoy, á fin de proteger una industria 
que no existe, ni podrá existir en 
el país, mientras no se encuentre 
una materia prima adecuada. 
Sal marina, un peso, en vez de 
20 cts. los 100 kilos, lo cual nos pa-
rece demasiado, pues 50 cts. sería 
una protección bastante amplia pa-
ra la industria local. 
Galletas ordinarias $3,00, y las 
finas en que entre azúcar, $6,00 los 
100 kilos, de cuyos artículos la im-
portación es sumamente reducida, 
á pesar de satisfacer en la actnali-
dad solamente $1,50 y $3^0, res-
pectivamente. 
Chocolate, 30 por 100 en lugar 
del 20 por 100 ad valorem. Si con el 
derecho existente no puede subsis-
tir la industria local, será porque 
no tiene condiciones vitales y de 
ninguna manera mejoraría sn con-
dición con el aumento propuesto. 
Tierras empleadas en manufactu-
ras, incluyendo la cal y el yeso, 
$40,00 los 100 kilos, en lugar del 
20 por 100 ad valorem que satísfa 
cen actualmente. Aquí se presenta 
el raro caso de que las materias 
primas pagarán 40 cts. el kilo, 
mientras que los artículos de lujo 
fabricados con las mismas, satisfa-
rán un derecho de solamente 25 
cts. el kilo. 
Arroz con cáscara, 50 cts. en vez 
de $1,00 los 100 kilos; ya se trató 
en época anterior de rebajar el de-
recho á este artículo, pero se tuvo 
que renunciar á ello, pues el resul-
tado hubiese sido el mismo que el 
del petróleo crudo. 
Patatas, $1,00 en vez de 50 cts-
los 100 kilos. Creemos que 75 cts. 
«cría un derecho suficientemente 
alto para proteger la producción 
indígena. 
Café, ha sido ya acordado por la 
Cámara elevar á $20 el derecho de 
$12 25 los 100 kilos qne paga en la 
actualidad dicho grano. Los esca 
sos cultivadores de Santiago de 
Cuba pretendieron en época ante-
rior que se impusiera ai café el 
enorme derecho que acaba de san 
clonar la Cámara; pero el Centro de 
Comerciantes, qne halló, con justi-
ficada razón, que $12 25 era una 
protección bastante grande para 
qne el cultivo de aquel grano se 
desarrollase en la Isla, se contentó 
con pedir y obtuvo de la Secretaría 
de la Guerra la abolición del dere-
cho protector que el gobierno de 
los Estados Unidos había estable 
cido á favor de las procedencias 
portorriqueñas. 
Fastas y féculas para sopas y 
otros usos, 35 en lugar de 25 p § 
ad valorem, cuyo aumento servirá 
para reducir más aún las ya esca-
sas importaciones de aquellos ar-
tículos. 
Petróleo refinado, $4 50 en vez 
de $2 80 los 100 kilos. Tantremen-> 
do aumento equivale á prohibir por 
completo la importación del petró-
leo refinado, quedando entregado 
el consumidor á la compañía ame 
xicana que explota entre nosotros 
la industria de la refinación de di 
cho producto. 
Ladrillos de fabricación, cuya im-
portación es libre en la actualidad, 
pagarán 90 centavos los 100 kilos. 
E l aumento de Ips derechos al ce-
mento, el yeso y los ladrillos pro-
penderá indudablemente á reducir 
la edificación de casas, que no tie 
ne en la actualidad más aliciente 
que la relativa baratura de los ma-
teriales. 
Habíamos oido decir que existía 
entre ciertos miembros de ambas 
Cámaras el propósito de orear 
dificultades y poner todos los 
obstáculos posibles al comercio de 
importación, á fin de favorecer el 
desarrollo de las industrias lócale»; 
pero tan absnrdo y antí-económico 
nos pareció tal rumor, que nos ne-
gamos en absoluto á creer que pu-
diera existir semejante propósito. 
Mas, la aprobación recaída en el 
estupendo Arancel Consular, que 
de haberse planteado hubiera he-
cho mermar el tráfico marítimo con 
la Isla y aumentado considerable-
mente el costo de ias mercancías. 
F O L L E T I N 118 
umm m m MUNDO, 
NOVELA POR 
P0N30N DU TERRAIL 
(£e ta novela, publicada por la casa ediríal 
de >laacci, ee reude en L a Moderna Poesía, 
Obispo, 185.) 
( C O N T I N U A ) . 
Esperaron qce todos se háblesen 
acostado, qne Alexis entrase en so 
coarto y en el sajo , Catalina. 
Entonces Laoiana, qoe no había en-
trado en sn coarto, vo lv ió á bajar. 
Joana estaba á cbeoaras sentada 
cerca de la ventana. 
—¿Eetaie pronta, eefioraT—preguntó 
Luciana. 
—Sí, ¿y tú no tienes miedo? 
— Y o iría con vos al fin del mando. 
—¿Por dónde saldremos! 
—Per la puerta que da al haerto. 
2?o tendremos más qae atravesar el de 
naranjos. 
E s preferible, porque la puerta prin-
cipal siempre hace un poco de raido. 
Sin dejar oir ó eu camarera, Juana 
tenia la mirada fija en el parque. 
De repente se extremeoió. 
—Mira—dije. 
Una las brillaba á través de los ár-
bcles. 
y más recientemente el acuerdo de 
la Cámara de Sepresentantes de 
eximir del pago de los derechos de 
Aduana la maquinaria y materia 
prima para la fabricación de tejidos 
de algodón, nos convencieron de 
que real y verdaderamente se están 
haciendo esfuerzos que se salen de 
los'límites de lo prudente y hasta 
de lo racional, para entorpecer núes 
tro comercio de importación. 
Eespecto al Arancel Consular, en 
vista de la protesta formulada por 
el Centro General de Comerciantes 
é Industriales, el Presidente de la 
República ha tenido á bien ponerle 
el veto para que las Cámaras, vol-
viendo sobre su acuerdo, reformen 
aquella ley, á ñn de qne sea acep-
table para los armadores y consig-
natarios de buques y para el co-
mercio importador de la Isla. 
E n cnanto á las concesiones aran-
celarias votadas á favor de los pro-
movedores de la idea de instalar 
entre nosotros una fábrica de teji-
dos de algodón, debemos esperar 
que les tocará igual suerte que al 
Arancel Consular, pues si bien 
nosotros hemoj abogado porque se 
concedieran algunas ventajas á la 
nueva industria para que pudiera 
subsistir, jamás nos pasó por la 
mente la idea de pedir qne se crea 
se en sn favor un monopolio que á 
la larga habría de resultar tan per-
judicial á los intereses del Tesoro 
como á los de los consumidores, 
pues, según noticias que nos han 
suministrado personas entendidas, 
la exención de derechos á la mate-
ria prima habría de prolongarse 
indefinidamente, supuesto que si 
bien es de calidad superior el algo-
dón que se cosecha en la Is la, su 
cultivo ofrece grandes dificultades, 
por ser atacada la planta por insec-
tos que la destruyen en muy poco 
tiempo. 
Es , por lo tanto, un contrasentido 
económico, perjudicial en alto gra-
do á los intereses generales del 
país, crear un monopolio en favor 
de una industria qne no existe aún, 
y qne si algún día logra aclimatarse 
en Cuba, jamás llegará á ser una 
industria verdaderamente nacional, 
por faltarle los dos elementos prin-
cipales, operarios idóneos y materia 
prima, y si se han de traer de fue-
ra, más vale que vengan de una 
vez los tejidos, pues siempre resul-
tarán, á pesar de los derechos que 
satisfagan, más baratos que los 
productos de una industria ficticia, 
que podría vivir solamente median-
te la enorme é irritante protección 
arancelaria que nuestros mal inspi-
rados legisladores quisieran conce-
derle. 
Hi por una parte es legítimo au-
mentar los ingresos del Tesoro de 
la República y proteger las indus-
trias locales, hay, además, un ter-
cer factor, del cual los autores de 
los diversos proyectos presentados 
en el Senado y la Cámara de R e -
presentantes han hecho caso omiso, 
lo mismo qne si no existiera, no 
obstante ser tan sagrados y dignos 
de consideración sus intereses como 
los de aquellos; nos referimos al 
consumidor, sobre el cual ha de 
recaer el pago de todos esos au-
mentos tan ligeramente propuestos 
é inconsideramente aprobados por 
las Cámaras. JSO hay trabajo, es-
casea el dinero, el pueblo trabaja-
dor sufre toda clase de necesidades 
y á pesar de tantos males, preten-
den nuestros legisladores que se 
pague dos y aún tres por lo que 
hasta ahora no ha valido más que 
uno. 
Esperamos sinceramente que pe-
netrados de la gravedad de la ac 
tual situación é inspirándose en nn 
criterio más en armonía con los in-
tereses públicos, el Senado y la 
Cámara de Representantes volve 
rán sobre sus pasos y no insistirán 
en unos acuerdos que de llegar á 
ser leyes, harían más aflictiva y 
desastrosa la crisis económica por 
que atraviesa el país. 
L A P R E N S A 
Contra lo que nos hacían esperar 
las noticias de la prensa. E l Nuevo 
Pais de ayer no nos dice los moti-
vos que hayan podido tener los se 
ñores Galvez y del Monte 'para se-
pararse del partido conservador. 
E n su editorial, dedicado á re 
chazar las apreciaciones qne con 
aquel motivo hizo L a Discusión, se 
concreta únicamente á decir que 
aquel hecho es insignificante "pues 
carece de importancia en la políti 
ca general del país el acto de sepa-
rarse de un partido dos individuos 
que no ejercen cargos en la Direc-
tiva, ni tienen más significación 
que la de simples afiliados"; pues 
si bien es cierto que á renglón se 
guido rebate brillantemente las 
hipótesis formuladas por L a Dis 
ousión atribuyendo ese acto al 
pretenso odio de dichos señoree 
contra el partido en que han esta 
do afiliados y cuyo programa har 
venido defendiendo lealmente has 
ta ahora, ó á la creencia de que 
en día no lejano, y por virtud de 
sn historia, puedan ocupar el poder; 
todo esto no esclarece el misterio 
ni resuelve el problema de su se 
paración, que problema es, ya que 
nadie ha de darse por satisfecho 
con el modesto concepto que acer 
oa de su propia significación en la 
política y de su valer personal 
—¿Teis como no me eogañabaf SI» 
el segundo enamorado. 
—Tú orees que esa luz venga de 
chalet f 
—Sí, señora. 
—¿Entonces la primera saldrá? 
—Si , señora. Esperemos. 
Juana y su doncella se pusieron et< 
escucha y oyeron un ligero raido. 
E r a el f rú frú del traje de Catalina. 
Después otro ruido; el de una puer-
ta que se abre. 
Con la cara pegada al cristal Joan» 
miraba hacia el parque. 
Bien pronto se distinguió á la pr in-
cesa atravesándolo. 
No había luna, pero la noche ere 
bastante olara, para notar todos los 
movimientos de la princesa. 
—Bueno—dijo Juana—bajemos.—¥ 
encasquetándose una pelerina de color 
obscuro dió la mano á Laoiana, y em-
pezaron á bajar de puntillas y sin lus, 
—Pienso que ha dejado la puerta 
abierta—dijo la camarera. 
Laoiana no se equivocaba. 
—Entónoes , salgamos. 
Y se deslizaron fuera de la casa. 
—¿Vamos ha^ta ckaletl—úijo L u -
ciana. 
—Con gusto quisiera conocer al ena-
morado, pero temo que nos descubran. 
— Y o sé un camino oculto. 
—Sigámosle , pues. 
—Por aquí. 
Y tomaron por un sendero con todo 
género de preoauoioaes, 
tienen los señores Galvez y del 
Monte. 
Nos quedamos, pues, con las 
ganas de saber por qué nuestros 
distinguidos amigos abandonan el 
partido de Unión Democrática. 
¿Es qne han visto ellos, como el 
Sr. Sanguily, que la fusión que se 
pretende de ese partido con el 
republicano resultaría prematura, 
mientras no se realice y conozca el 
tratado á que nos obliga con los 
Estados Unidos la Enmienda Platt? 
¿Es que una política que para 
ellos no tuvo más que amarguras 
en el viejo y en el nuevo régimen, 
una política jamás á la altura del 
ideal sentido y acariciado, mató en 
ellos la íe en la eficacia de sn es-
fuerzo] para llevar el país á los 
destinos soñados y quieren reti-
rarse de ella y anularse y hacer 
que todos olviden cuarenta años 
de trabajo rudo, constante, titáni-
co en que se agotaron todas las 
energías para obtener la libertad 
y la dignidad de la patria? 
De todo puede haber algo en el 
acto realizado por dichos señores, 
pero nada afirmaremos en tanto 
se obstinen en el discreto silencio 
en qne se han encerrado. 
L o que sí puede afirmarse, sin 
temor á pecar de imprudentes, es 
que ni uno ni otro, al abandonar 
su partido, obedecen á ambiciones 
que nunca sintieron (y la pobreza 
en que viven hombres de sus ta 
lentos y virtudes harto lo demues-
tran) ni á prevenciones más ó me-
nos justificadas respecto de los 
hombres del partido republicano. 
• 
• « 
Acerca de este último extremo 
vamos á permitirnos recoger del 
artículo de polémica, á que nos re-
ferimos, las siguientes palabras 
que E l Nuevo Pais dirige á La Dis 
ousión rechazando una de sus dos 
hipótesis: 
Concediendo—y es mucho conceder 
que el Partido Bepublioano se com-
pone exclusiva ó principalmente de 
revolucionarios, no hay quien esté 
autorizado á suponer qae esta sóla ca -
lidad y procedencia aleja de sus filas 
á los señores del Monte y Galvez. ¿No 
proceden acaso del mismo campo revo-
laoíonario los elementos con quienes 
dichos señores y los otros distingui-
dos exautonomistas que figuran en el 
Directorio y en las filas, se unieron 
voluntariamente para fundarla "Unión 
Demoorátioa"! (No han estado duran-
te más de dos años afiliados á este 
Partido, defendiendo su programa con 
los modestos medios de que podían 
disponerf 
Sólo faltando á las más elementales 
reglas de la lógica pueden ser acusa-
dos los señores Galvez y del Monte de 
no querer se forme un Partido conser-
vador oon elementos sanos y modera-
dos por los mismos que, más que de 
conservadores, los tildan de reacciona-
rios. E l Nvevo P a í s en su colección 
ofrece sobradas pruebas de que siem-
pre hemos anhelado, desde que al ter-
minar la guerra cambió la situación 
política de Cuba, que se funde un ver-
dadero Partido conservador oon ele-
mentos serios de todas procedencias, 
bien dirigidos para dar sólida base y 
eficaz garantía á los intereses morales 
f materiales que han de ser la salva, 
ción de la Bepúblioa. 
Por lo demás, hemos de insistir en 
qoe, sin renegar del pasado, hace cer-
ca de cuatro años que le volvimos la 
espalda. ISo estamos, como el colega 
dice, sobre un pedestal levantado por 
nuestra supuesta soberbia; al contra-
rio, nos hallamos por desgracia en la 
tierra baja y pantanosa de la realidad 
presente, "de cara al desierto", como 
estamos aquí todos, vléadolo nosotros 
como es y no como se lo figuran los 
que aún corren en pos de engañosos 
espejismos. 
Esos párrafos no dejan logará 
dudas respecto de la rectitud de 
propósitos y de la nobleza de inten-
ción que presidió en los señores 
Galvez y del Monte á su salida del 
partido conservador; pero no sabe-
mos por qué salieron. 
¿Sería porque se creían dentro de 
él y no lo estaban, por no existir 
ese partido? 
Entonces había que creer que el 
partido republicano va á fusionar-
se con nn fantasma, aunque no es 
ese partido de materia menos sutil 
é impalpable. 
Pero sino hay partido conserva-
dor, razón de más para que lo ha-
ya y para que á él pertenezcan los 
señores Gálvez y del Monte. 
Sin ellos sinoesamente oreemos 
que á la política del país le faltará 
algo sustancial, básico é insustitui-
ble. 
Hagamos con " L a Tarde", de 
Trinidad, una exenrsión por el cam-
po. 
Dice este colega: 
E n nuestra reciente excursión por el 
Valle de San Luis , hemos tenido oca-
ú ó a de observar á nuestro paso la pa-
ralización completa de laa faenas agri-
llólas por faltas de elementos para sn 
impulso y especialmente las qae res-
pectan á las limpieza de las canas para 
a próxima zafra. 
No hemos visto que se haya procedi-
do al levantamiento de nuevas colonias 
ai á renovar los esquilmados cañavera-
les con nuevas siembras. L a s cañas 
permanecen enmaniguadas sin que has-
ta la fecha se les haya pasado ningún 
aterro de labor. Dada la espléndida 
feracidad de nuestras tierras se obser-
va la brillante vegetación de nuestro 
ralle, alcanzando las tierras cultiva-
ias hasta tres trozos en algunas par-
cef; en cañas en donde el abandono ha 
iido mayor, aparecen arruinadas con 
multitud de claros que auguran no 
triste y pobre rendimiento agravado 
L a claridad aumentaba á medida 
jue se aproximaban. 
Por fin llegaron al pie del chalet, 
Juana se paró aúo. 
—¿Hres bastante fuerte para tener-
me un rato en tus espaldas? 
— Y a lo oreo, señora. 
—Aproximémonos, pues. 
Luciana se inclinó y Juana subió so-
bre ella. 
De esta manera pudo ver el interior 
del chalet. 
Pero en seguida descendió, diciendo 
á Luciana: 
—Ven, ya lo he visto. 
Y corriendo se alejaron. 
Como andaban sobre el césped no 
hacían ningún ruido. 
A cierta distancia Juana se paró 
dejándose caer sobre un banco. 
—¿Pero, qae habéis visto señora? 
—Una cosa que me sorprende más 
que todo lo que me has contado. 
—¿De verasf 
—¿Tú crees qae la princesa tiene 
dos amantes? 
—¡Vayal 
— Y bien, te equivocas. Sólo tiene 
uno y está oon ella en este momento/ 
—¿Ka el mismo qae viene durante el 
día? 
—Sí, le he visto perfectamente. 
A l decir esto Juana, la luz se ex 
t ínguió en el chalet, 
—Pst—hizo Luc iana- sa l en . 
L a s dos jóvenes quedaron inmóvi les 
en el mismo sitio, reteniendo el aliento. 
oon e l rainoao precio á qae parece s e 
ha de mantener la materia sacarina. 
• • 
(Jomo excepciones, dignas d e consig-
narse serán tal vez las colonias del li 
oenciado Saturnino Sánchez é Iznaga; 
y las del Central son las únicas en 
que se ha efectuado alguna limpieza 
en las siembras; y entristece e l ánimo 
la perspectiva que á la vista del via-
jero ofrece nuestro Valle, oon el in-
menso contrasto qae forma d e una 
parte la prodigiosa naturaleza brin-
dando riqoeza3 sin límites á estas pri 
vilegiadas tierras oon la ruina, l a mi 
seria y el abandona, que por otra se 
ostenta allí como consecuencia de 
nuestra situación precaria y absoluta 
carencia de recurso. Después d e atra-
vesar estas desoladoras ruinas restos 
de antiguos esplendores y para siem 
pre pasadas épocas de riquezas, se 
llega al "Central Trinidad" establecí 
miento industrial montado o n todos 
los modernos aparatos del arte de f i-
bricar azúcar y coya potente maquina 
es capaz de hacer mucha mayor canti-
dad de azúcar que la que viene elabo-
rando por falta de materia prima, sien-
do gran lástima que por falta d e e l e -
mentos no puedan fomentarse siembras 
en grande escala qoe traerían apare-
jados el bienestar, el movimiento y la 
vida un nuestro desierto Valle, que se-
meja á un antiguo cementerio donde 
yacen sepultados entre loa escombros 
de los destruidos edificios, y el polvo 
que flota en aquel entristecido amblen 
te las sombras y los recuerdos d e no 
pasado de riqueza imposible de resuci-
tar, mientras no vengan capitales y 
empresas poderosas qae sacudiendo 
el letargo de muerte lo tránsformen en 
alegrías de vida con la circulación del 
dinero y cambio da productos ó pro-
ducciones de frutos qoe son las verda 
deras bases de nuestras riqueza e n lo 
porvenir. 
¿No es verdad que leyendo esos 
párrafos se siente la melancolía que 
leyendo l a famosa obra de Volney 
"Las ruinas de Itálica" de Caro? 
¡Ayl Pero sobre nuestra agri-
cultura no puede decirse que hayan 
pasado los bárbaros ni el tiempo. 
Está pasando la democracia cris-
tiana y todo un sistema republica-
no. 
• * 
¡Después de viajar con L a Tarde, 
meditemos con E l Siglo, de Cien-
fuegos I 
Toda guerra tienda á asolar—y an-
te la demolición y la rnina se hace ne-
cesario reconstruir. ¿Qaé se hace ec 
favor de la reconstrucción? Ahí quere-
mos vivir acariciando esperanzas ilu-
sorias, y en esta fiebre insensata, la 
jera y desnuda realidad nos de-
muestra que la vida ó el derecho de vi-
vir se hace oasi imposible. 
L a desconfianza retiene los oaplta 
le?; loa campesinos careciendo de ga-
nadoy aperos, no pueden consagrarse 
á sus fructíferas labores; la creación de 
bancos de créditos agrícolas, no pare-
ce por ahora ser cosa que merezaa to-
marse en serio; el aumento de los tri-
butos por parte da los Ayuntamientos, 
haciendo oasi insoportable las amar-
guras de la hora presfnta—y las que 
jas que á diario se escuchan, eviden-
cian, da un modo elocuente el estado 
actual del pais. 
E n vano queremos engañarnos loo 
anos á los otcoa. Si el sueño nos em 
briaga por algunos momentos, la reali-
dad que desconoce los fútiles halagos, 
nos despierta con sus bruscos é ineipe* 
rados sacudimientos. 
Bn lugar del fruto y la dorada es-
piga nos brotan por todas partes ora-
dores y más oradores. Apóstrofos, ac 
titudea más ó menos trágicas discur 
sos—latas, palabras y palabras—oomr 
si todo esto fuera bastante para llegar 
al bienestar y prosperidad que ooc 
tanto anhelo deseamos. 
No es suficiente e l esfuerzo indivi 
dual por sí solo, si los hombres qm 
constituyen el Gobierno no prestan su 
atención y los auxilios necesarios par» 
restablecer la confianza, atender al co-
mercio y estimular la industria. 
Ahora, que hemos acompañado 
e n s u s reflexiones a l colega, acom-
páñenos el colega á nosotros e n 
esta otra: 
L a atención,y u n peso, es l o m á s 
difícil de prestar hoy e n Ouba. 
LD uno se está viendo e n todo lo 
qne ocurre. 
Lo otro quiera Dios que n o lo 
veamos ahora, a l realizar e l e m -
préstito. 
CONSEJO DnÍGRETARIOS 
E n el Consejo de Secretarios cele-
brado ayer tarde bajo la presidencia 
del señor Estrada Palma, se trató de 
los asuntos siguientes: 
n O S B & B B A O A S Y U N A G A S A 
A propueeta del Secretario de Ha 
oieoda, se acordó trasladar, con des 
tino al Departamento de Inmigración, 
dos barracas y una casa d e las del 
Oampemento da Colombia. 
D I S P O S I C I Ó N S O B S a M I N A S 
A propuesta del Secretario interine 
de Agricultura, Industria y Comercio, 
se acordó que la diaposioidn da 9 de 
abril de 1874 ea la aplicable en loa ex 
podientes sobre aprovechamientos mi-
neros en el fondo da las bahías y puer-
to?, correapondiendo á los Gobiernos 
Civiles iniciar aquéllos y elevarlos n m 
vez tramitados á dicha Secretaría pa 
ra que con eu informe los resuelva e 
Ejecutivo. 
.VARIAS CONSULTAS 
E l Presidente dió cuenta de varias 
consultas formuladas por la Comieióu 
Central revisora de las listas del ejér-
cito cubano. 
E l Consejo que empezó á las tres y 
media, terminó á las siete y cuarto. 
Fueron aprobados loe setenta y noe 
ve artículos de que oonata el nuevo 
proyecto de ley arancelaria consular 
Se las hubiera oreído oatátuas. 
Tuhatrac y la princesa salieron apo-
yándose uno en otro. 
Aquellos pasaron, oasi rozando á 
Juana, hablando á media voz y en r u -
so, por lo cual no entendió lo que de-
cían. 
E n lugar de dirigirse á la verja, fue-
ron, por el contrario, hacia el parque. 
— S i g á m o s l e s - d i j o Juana. 
Y ambas jóvenes se pusieron en 
marcha nuevamente oon las mismas 
precauciones. 
Tnhatrao y Catalina evitaron la ca-
sa y tomaron el mismo camino que L u -
ciana había visto seguir á la princesa 
la noche anterior. 
Jaaua y Luciana los siguieron siem-
pre á distancia. 
Por fio, llegaron al segundo ehalet, 
entraron sin encender la luz. 
Pasados algunos momentoa volvie-
ron á salir, pasando por segunda vez 
al lado de las dos jóvenes . 
Tohatrao y la princesa se alejaron. 
Eatonces Juana dijo á Luciana: 
— E a necesario que tengamos la se-
guridad de todos eatos misterios. 
—¿Qué queréis decir, señoraf 
—Sígneme. 
Y Juana marchó hacia el chalet, pe* 
ro de repente se paró. 
—¿Qué es puesl—dijo Luciana. 
—¿Ño has oido! 
¿¡—ÍTo, señora. 
—Pues me parece que he oido gemi-
dos ahogados. 
presentado por la oomíaión, el que se-
rá enviado á la Cámara oon las obser-
vaciones que al primitivo hizo el E j e -
cutivo y que motivaron la redacc ión 
del que fué aprobado ayer. 
L a Comisión encargada de dictami-
nar en el proyecto de amnist ía por de-
litos electorales, propuso el siguiente 
proyecto de ley: 
1? Se concede amnistía total por los 
delitos oometidoa en el ejeroioio de sus 
cargos hasta el 20 de Mayo último por 
loa foooionarios municipales ya electi-
vos, ya de nombramiento. 
2? L a amnistía decretada por el 
párrafo 8? de la Orden número 97, fe-
cha 10 de Abri l de 1902, se extiende 
por la presente Lay, á los delitos é in-
fracciones cometidos oon ooasión ó mo-
tivo da las elecciones, ann cuando esos 
hechos constituyan delitos ó infraocio-
oes no provistos en la Ley Electoral y 
ai en el Código Penal. 
3a Las Audieuoiaa respectivas so 
breseerán libremente loa procedimien-
tos pendientes á qoe se refieren los ar -
tículos anteriores y pondrán eu liber-
tad á loa reos que estuviesen sufriendo 
condenas á virtud de los hechos á que 
se contraen los mismos art ículos .—Sa-
lón de Sesiones 26 de Septiembre de 
1902—Friaa.—Zayas.—Tamayo. 
E l señor Bustamante se opuso á sn 
aprobación oon sólidos argumentos de 
índole legal y moral, pues, según dijo, 
de nada valía qne existiese nna severa 
legislaoión penal para castigar loa de-
litos electorales, si ana vez terminadas 
las elecciones han de concederse in-
dultos ó amnistías á los que hubieren 
incurrido en penalidad, naciendo de 
este sistema á qne son muy dados loa 
pueblos de raza latina, las farsas elec-
torales, impropias de las verdaderas 
demooraoiae. 
F u é aprobado el proyecto por nueve 
votos contra siete de los señores B u s -
tamante, Dolz, Párraga, González Bal-
trán. Carrillo, Estrada Mora y Betan-
3ourt(D, Pedro.) 
Sa aprobó nn proyecto de ley por el 
que sa concede nn crédito de 20 760 
pesos para la impresión del D ia r io de 
Sesionei, así como para personal y ma-
terial. 
A propuesta del señor Bustamante 
fué suprimido de ese proyecto no ar-
tículo por el qne se oonoedía franqul-
úa postal al Director del Diar to de Se-
Hones para la distribución del mismo 
por correo. 
Cámara de Kepresentaates 
L a sesión de ayer comenzó á las dos 
y media de la tarde. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
leyó nna comunicación del Ayunta-
miento de Puerto Principe, pidiendo 
que desde el curso de 1903 á 1904, se 
supriman los derechos de matrícula 
aa la Universidad é Institutos de se-
cunda enseñanza, deolarándose ésta 
gratuita en todas los centros docentes 
de la Nación. 
Se aprobaron las modificaciones in -
trodacidas por el Senado en el proyec-
to de ley votado por la Cámara dero-
gando la orden número 169 de la serie 
oorriente y dejando en vigor la núme-
ro 181 de 1899. 
Quedaron aprobados definitivamen-
te loa proyectos de ley, redactados por 
la Comisióa de estilo, sobre el emprés-
tito de 35 millones para el pago del 
ffljéroito y fomento de la agricultura, y 
aumento hasta mil plazas de las fuer-
zas de artillería existentes. 
Pasó á la Comisión de Aranceles una 
proposición de los señores Cardenal, 
GUrmendía, Fontanills y otros, para 
que se declaren exentos del pago de 
derechos arancelarios, dos mil piéa de 
manguera que se importan para el 
Ouerpo de Bomberos de Matanzas. 
Se remitió á la Comisión de Obras 
Públioas nna proposición de los seño-
res Ylllneadaa (don Enrique), Cué , 
Pérez Abren y otros, sobre derogación 
leí párrafo final del artículo 3?, capi-
culo 10, de la orden número 24 del año 
ictual que prohibe la oonstruoción de 
7íaa férreas por caminos públicos. 
No habiendo sido aceptadas por el 
Senado las modlficaclonea introdnoi-
las por la Cámara en el proyecto de 
¡ey sobre reorganización de la Guardia 
Rural, se designó una comisión oom-
ouesta de los señores Loinaz del Cas-
cilio, Corona, Rodarse, Layte Vidal y 
García Cañizares, para que se reúna 
ion la nombrada por aquel alto ouer-
po, á fin de ver si llegan á nn acuerdo. 
Eeanndado el debate sobre el dicta-
men de la Comisión de Oomnnioacio-
•íes, relativo á la petición de la Com-
pañía Nacional de Teléfonos, para es-
tablecer nu servicio á cortas y largas 
distancias en la República, continuó 
combatiéndolo el señor L a Torre. 
Dijo que apenas existen hoy sai a 
Representantes que estén dispuesto a 
i aceptar la concesión tal oomo se 
propone y 3a lamentó de qne E l Síun-
io y otros periódicos silenciaran todos 
loa argumentos aduoidoa por él en 
aontra del privilegio qne se quiera ob-
tener. 
Añadió que no es justo, ni equitati-
vo, que se haga la concesión por 99 
años y que en el dictamen hay algo 
muy grave que la Cámara debe recha-
zar y en consignar que la Compañía 
Nacional de Teléfonos es la primera 
empresa que viene á Cuba después de 
jonatituida la Bepúblioa, dando una 
prueba de confianza en su estabilidad 
•'cuando tan juatificada es la duda y 
la BUBpiaaoia.,' (Aplanaos en la C á -
mara.) 
Sostuvo que no es de la competen-
cia do la Cámara aceptar nna oonce-
jión que comprende cláusulas que es-
cán en oposición oon la legis lación vi-
gente, y que en el oaaode que no exla-
cíera tal oposición y fuese nna cues-
tión ''innominada," á la Cámara co-
rrespondería legislar sobre la materia. 
Y si es innominada, concluyó di-
ciendo, habrá que autorizar al Ejecu-
tivo para que dentro de laa bases que 
la Cámara acordaap, pudiera hacer la 
oonoesióu, en el bieu entendido de que 
en la concesión que de se trata, no ae 
puede legislar nada qne merme loa 
derechos de los municipios. 
E l señor Pérez, después de presen 
tar una propoaición incidental para 
que se nombrase una comisión eape-
oial que asociada á la de oomanioa-
ciones emitiese nn dictamen razonado 
sobre la referida concesión, la retiró 
para qne el señor YiUnendas (don E n -
rique), consumiese nn turno en pro del 
dictamen. 
Comenzó el joven Representante por 
laa Villas manifestando que los argu-
mentos aducidos por el señor L a T o -
rre no habían llegado hasta el dicta-
men de la Comisión de Comunicacio-
nes, y qne la Cámara es la úniaa com-
petente para otorgar la concesión que 
pretende la Compañía Nacional de 
Teléfonos. 
Sostuvo que dicha Compañía viene 
con la mejor buena fe á emplear en 
Cuba 4 ó 5 millonea de pesos, dando 
trabajo a gran número de braceros y 
que era absurdo rechazar la conce-
s ión. 
Defendió al señor Mendoza Gnerra 
del cargo que le hizo el señor L a To-
rre en la última sesión, sosteniendo 
que su entusiasmo obedeció al hecho 
de haber visto que se trata de ana obra 
de progreso y de verdadera utilidad 
naoional. 
Siendo las oínco de la tarde, se le-
vantó la sesión, quedando en el aso de 
la palabra el señor Villuendas. 
Ayer fué presentada al Presidente 
de la Cámara la siguiente proposi-
ción: 
A L A CASCARA 
Inclnyéndoae en el ante-proyecto de 
presupneeto de la Secretaría de Obras 
Públicas, entre otras, aprobadas ya 
por el Gobierno Militar, la termina-
ción de la carretera del Rinoón á San 
Antonio de los Baños , loa Represen-
tantes que suscriben, toda vez qne la 
referida Secretaría de Obras Públioas 
tiene también hechos loa estadios pa-
ra el tramo de carretera de San An-
tonio de los Baños á Güira de Melena, 
proponen á la Cámara acuerde que al 
ser convertido en Ley el anta-proyecto 
de presupuesto, se incluya el tramo 
de carretera onyo estudio está heoho. 
Salón de la Cámara, Septiembre 26 
de 1902.—Ambrosio Borges, Alvaro 
Catá, A g u s t í n García Oanna, Felipe 
González Sarraín, J o s é Manuel Co-
vín. 
ASUNTOS VARIOS. 
E L D I Q U E 
Ayer subió al dique el vapor cubano 
E l Criado para reparar sus fondos. 
S O B B B UN P U B N T K 
L a Secretaría de Obras Públ ioas ha 
devuelto á la Secretaría de la Pres i -
denoia nna solicitud de vecinos del va-
lle del Ynmurí, referente á la oonstruo-
ción de un puente sobre el rio Grande, 
manifestándole que estas obras no es-
tán comprendidas en el anteproyecto 
de presupuesto, y sólo el Congreso pue-
de ordenar su estadio y ejecución. 
L A P L A T A I S A B E L I N A 
E n la casa de Pe l lón , Teniente Bey 
número 16, se seguirá recibiendo la 
plata isabelina, hasta el día 12 de O c -
tubre próximo, con módico descuento. 
NO P U B D B S E B 
E l Secretario de Estado y Juatíoia 
ha desestimado nna solioitnd de varios 
médicos municipales de Matanzas, pi-
diendo que el Estado les asigne ana 
subvención por loa servicios da médi-
cos forenses qne vienen prestando, ó 
ae lea autorice para cobrar honorarios 
por los expresados servicios. 
PETICIÓN D E S E S T I M A D A 
H a sido desestimada la solicitud que 
presentaron al Secretario de Estado y 
Justicia varios médicos de Cárdenas, 
pidiendo la oroaoión de una plaza de 
médico forense para aquel partido ju-
dicial. 
B L " D I A R I O D E S E S I O N E S . " 
L a Comisión mixta de ambas Cáma-
ras ha acordado adjudicar la impre« 
sióo del Diar io de Sesiones, á los seño-
res Rambla y Bonza. 
HABEÁ OMNIBUS 
Para la fiesta que ha de celebrar el 
Hospital "Nuestra Señora de las Mer-
cedes" en honor de su Patrona, la 
"Unión" pondrá número anfioiente de 
ómnibus en la esquina de Benlfioen-
oia. 
A s í nos lo comunica, para que lo 
bagamos público, el Dr . Emiliano Ño-
ñez, Director de dicho hospital. 
B L D I Q U E AMERICANO 
L a Comisión Naval Americana, lle-
gada últimamente, ha decidido real i -
zar aquí las obras de reparación del 
Dique propiedad hoy del Gobierno 
americano, y que sofrió averías de 
consideración hace pocos días. 
Los trabajos qce se han de ejecutar 
son de bastante importancia y ya han 
sido oomeozados por loa talleres de 
"Havana Iron Works", de laKrajesk i -
Pesant Comoany, bajo la direooióo del 
Ingeniero Naval Capitán D. W. T a y -
lor, eeonndado por Mr. Bowers, Inge-
niero del Arsenal de Brooklyn. 
Mucho celebramos que estas obras 
se realicen en la Habana, pnea en ellas 
padrán emplearse nn gran número de 
obreros del país, tan necesitados ac-
tualmente de trabajo. 
Y Juana se marchó resueltamente 
hacia el chalet. 
L a puerta estaba cerrada pero la 
llave ae hallaba en la cerradura. 
E s a circunstancia sorprendió á Jua-
na. 
Antea de dar vuelta á la llave, miró 
á Luciana. 
Luciana estaba un poco pálida, pa 
ro parecía resuelta. 
—No oigo nada—dijo Juana. 
—Ni yo tampoco. 
E n aquel momento apareció la lana. 
Entonces no necesitaron encender 
Inz. 
Por las ventanas miraron hacia el 
interior del chalet. 
Estaba desierto. 
— Y sin embargo—dijo la joven—yo 
he oido los gemidos. 
— Y yo también—dijo ahora L a c i a 
na—aunque antes dijera lo oontrario. 
—Puede qae venga desde fuera. 
Esperaron. 
Unos minutos después , recomenza 
ron los gemidos. 
—¿Oyes, LnoianaT 
—Oigo, señora. 
—Pnea vienen del chalet. 
—Sin embargo, no hemos , visto á 
nadie. 
—Puede qoe el prisionero no acierte 
á moverse. 
- ¿ Y . . . . ? 
- Q u e nos ha creído á nosotras sus 
carceleros y ha callado. 
—Puede ser. 
SESION ipiCIPAL 
D B A Y E B 26 
A las cinco menos ouarto de la tarde 
de ayer comenzó la sesión permanen-
te. 
Presidió el Alcalde, doctor O'Farri l l . 
Se acordó autorizar al señor Mandu-
ley, representante de la "Havana and 
Jaimanita Railway Company" para 
efectuar varias modificaciones en el 
trazado de su línea de ferrooarril eléc-
trico, aprobado recientemente por el 
Aynntamieoto. 
Laa modificaciones autorizadas son 
laa siguientes: 
E l referido ferrooarril ocupará la 
calle de Zalueta desde la calle de San 
José hasta la calle de Gloria, y la ca-
lle de San Pedro, entre Cuna y Churra-
oa, hasta el muelle de Caballería, ea-
liendo por el callejón de Enna , donde 
tomará el trazado aprobado anterior-
mente. 
E l ferrocarril tomará también por la 
plazoleta de Luz , deade la terminación 
de la Alameda de Paula, hasta la oa. 
lie de San Pedro, frente ájla Machina-
Por estas modificaciones quedan ex-
cluidas del trazado antiguo las calles 
del Prado, Cienfuegos, Luz y San Ig-
nacio. 
Se leyó nna moción del quinto te-
niente de Aloalde, señor Foyos, pi-
diendo el nombramiento de on nnevo 
Inspector para aquella tenencia de 
alcaldía, jmoolón^que retiró después , 
presentando otra en su logar de que 
se le envíe nn empleado del Municipio, 
para que le ayude en los trabajos. E s -
ta última quedó á la resolución del 
Aloalde por ser nn acto potestativo 
suyo el conceder lo que se solicitaba. 
E l Sr. Foyos mauiíeató que salvaba 
la responsabilidad que pudiera caberle 
porque ae atrasen loa trabajos. 
Se despacharon varios expedientes 
sobre plumas de agua y se levantó la 
sesión. 
E r a n las seis de la tarde. 
UN NUEVO COMETA 
E l 9 del actual decía el O o u r r ü r des 
Etatt ü n i s qoe apareció en el cielo un 
pequeño cometa oon nna ocla del ta-
maño aparente del diámetro de la 
luna. 
Como no se dijo el lugar de! firma-
mento donde ae hallaba dicho cometa, 
por más que lo hemoa bueoado regis-
trando las oonetelaoiones, no hemoa 
podido dar oon él. 
Y ahora leemos en el Oourrier, fecha 
22, oon el t ítulo " E l fin del mundo," 
el siguiente despacho: 
"Faris 21 de Septiembre.—La apari-
ción del nuevo cometa ha producido 
on efecto trastornador en multitud de 
personas propensas á la locura. 
E l sabio profesor Marinat, de la Uni-
versidad de Lyon, ha dicho reciente-
mente en la clase el otro día, que oon 
motivo de eatar próximo el fin del 
mundo, no quería dar más lecciones, 
porqae necesita el tiempo que le resta 
para prepararse á bien morir. 
E l Dr . Ressinger, director de los asi-
los de dementes de Francia , dice que 
racientemente han entrado en ellos nna 
d)oena de individuos que se volvieron 
loooB |á consecuencia de haber oido de-
cir que el nuevo cometa iba á ohocar 
oon la Tierra, y qne reduciría el man 
do á oenizas. 
E l Ardenés Kepublioano, periódico de 
provincias, dice que en Los Avdennea 
dos pueblos de campo has quedado 
desiertos, porque sus habitantes se re-
fugiaron en unas cuevas donde hacen 
penitencia y rezan, creyendo qne está 
próximo el fin del mundo." 
Batas noticias corroboran el estado 
de excitación nerviosa en qne se hallan 
los espír i tus poco cultivados, ante los 
trastornos geológicos qne afligen á la 
Tierra este año. 
No hay necesidad de decir qoe el 
nuevo oometa, si es que ha aparecido, 
es nn fenómeno completamente ageno 
á las cosas de la Tierra. 
L a s calamidades físicas que sufren 
hoy los pueblos, por muchas que sean, 
no afectan sino á una extens ión muy 
insignificante del globo. Nunca se re-
fieren á la totalidad ni 6 nna de consi-
deración. 
Europa j America 
S I E N Z I E W I C Z 
U n periódico polaóo ilustra á sus 
lectores respecto á la manera como 
trabaja Henryk Sienkiewioz. Según 
ella el célebre noveliata suele traba-
jar muy de prisa. L a s grandes no-
velas "Qao vadlsf" y " L a familia Po-
iaoieoki" se publicaron primero en el 
folletín de un periódico de Yarsovia y 
Sienkiewioz mandaba diariamente á la 
imprenta solo las hojas justamente 
necesarias para el día eiguiente. E s -
ta manera de trabajar le hace imposi-
ble al autor proceder á mochas altera-
ciones, y efeotivamente rarísimas ve-
ces corrige ó oambia algo de lo que 
ha escrito. Jamás ninguna redaoción 
ha podido lograr que se le entregara 
nn manuscrito acabado; todo lo más 
manda nn capítulo entero. 
A l ponerse á trabajar permanece 
Sienkiewiotz escribiendo durante ho-
ras enteras con un afán que le hace ol-
vidarlo todo. Consecuencia de ello es 
qne se pone altamente nervioso, apo-
derándose de él nna inquietud tal, que 
no se siente bien en ninguna parte. 
Empieza entónoes á viajar y oon el 
manuscrito en el bolsillo, abandona la 
Polonia y se va á Auatria, al Sur de 
Francia, á Ital ia. E l movimiento p a -
rece pacificar sus nervios; así es que 
lleva esta vida errante durante sema-
nas ó meses hasta que ha terminado 
la obra qne lleva entre manos. 
L A n i S T O E I A D S L A G U E R R A 
A N & L O - B O E R 
E l general Dewet dedica ahora la 
mayor parte de su tiempo á escribir 
unas Memorias sobre la guerra aoglo-
boer. 
Los recuerdos personalea del intré-
pido caudillo sudafricano serán tradu-
cidos á todos loa idiomas, y el produc-
to de la obra aplicado al fondo de so-
corro que se está organizando oon des 
tino á los boers. 
L a historia oficial de la gnerra, 
apoyada oon documentos, la redacta-
rán máa tarde los generales Botha, 
Dewet y Delarey. 
NOTAS ARTlSTíGáS 
MOSIOA R E L I G I O S A 
He aquí una noticia que pondrá con-
tentos á todos los católicos cuidadosos 
del culto y en general á todoa loa 
amantes del arte. 
E i Congreso de música religiosa que 
trataba de organizarse en Brajas , ae 
está celebrando actualmente y ha 
sido organizado por la sociedad "Sobó-
la Cantorun", de París . 
Este Congreso tiene por presidente 
honorario á Mona. Wanffelaerta, obis-
po de Brujas, y por presidentes efecti-
vos al célebre benedictino Dom. 
Pothier, abad de Saint-Wandrille, rea| 
taurador de loa librea gregorianos; á 
Edgardo Tinel, gran compositor bel-
ga, director de la Escuela de música 
religiosa de MaHo*R; á Ch. BordM, 
director de la capilla de móstüa de 
Saiot-Gervais, de París. Presiden, 
respectivameote, las seooioDea grego-
rianas, de música figurada y la oomí-
aión de iniciativa. 
Se han dado interesantes oonferen-
cias sobre el canto llano, la máaioafi-
gurada y las cuestiones más interesan-
Ees de música universal. 
M. Carlos Bordes faé de París con 
on grupo de artistas que matiutn 
las conferencias con aadicionea mogl-
cales, y se noieroo á los el meo toa lóa-
les para dar un gran concierto. Eje-
catarán especialmente el oratorio "Be-
denoión",de César Franck. 
BL KAISSBR Y W A Q N B B 
E l emperador Guillermo, eotoslaiU 
coltivador del arte en todas sus mm-
festaoiones, acaba de orearse multUod 
de enemigos oon motivo del jaioio qae 
ha prononoiado acerca de laa obras 
de Wagoer, jaicio qne ha levantado 
asa verdadera polvareda. 
Como el emperrtdcr da Alemania DO 
ha asistido nunca á laa f a moñas repre-
sentaciones wagnerianas de Buyreatt,^ 
algunos palaciegos quiaisroa coaoeer 
la opinión que merece al kaiser ia obra 
artística de Wagoer. 
Gaillermo I I , ni corto ni pereeoio, 
les respondió irónicamente: 
<:lQaé pienso yo de Wagner! ¡De-
masiado ruidoso!'( 
Como es natural, esta frase imperial 
le ha traído la enemiga de los iDname-
rabies wagoeristas alemanes, que i 
este propósito han recordado qoe do-
rante la última temporada de ópera 
en Berlín el emperador asistió solí-
mente á laa representaciones de laa 
óperas italianas y francesas. 
Uno de los máa amigos de Wagnor, 
el doctor Bichter se ha ofendido taoto 
con el "demasiado raidoso" qaeoohi 
cesado de publicar artíoalca de lo más 
agresivo para Guillermo I I , á qoiea 
considera desprovisto de eeotido srtU-
tico. 
L a forma de sos artículos es tar. 
violenta qoe el ministro del Interior 
hizo presente al Kaisser la necesidad 
de perseguir al doctor Bichter por de-
lito de lesa majestad; pero Gaillermo 
devolvió á eu ministro el rapporí ea 
<^e le fropunía dicha medida, oon la 
eigoieuce nota, escrita al margen, de 
su pafio y letra: 
'•No hay cuestión de lesa majestad, 
Sólo se trata de ana cnestíón da 
oidos." 
Q D I L L E E i T O I I Y L E O N O i V A L L O 
Leoooavallo, el actor de Pagliacoi, 
está muy molestado coa el nuevo cola-
borador qne la ha proporcionado la 
saerte ó la desgracia. 
Sabido ea que Guillermo I I le en-
cargó uaa ópera titulada Kolani i t 
Berlín. 
¿Leoocaval lo , tiene la costumbre, lo 
mismo que Wagner, de baceroe los li-
bretos de eos obras y en esta ocasión 
se hizo el poema y dos actos do 
la música; pero he aquí que al kais-
ser no la ha parecido bien lo heoho pn 
Leonca val lo y leba exigido tantas y tan-
tas modificaciones, qae el maestro está 
muy molestado oon su regio colabora-
dor. 
M O N U M E N T O A W A G N B B 
Los trabajos del monumento qoô  
Berlín proyecta erigir al coloso Bioar-
do Wagner, eatán muy adelantados. 
E l monumento será de mármol, y el 
autor, M, Eberlein, representará al ni-
tor de Parsifal sentado en un Billón de 
estilo romano. 
SEIS SONATAS DB M O Z A R T 
A l hacer unas reformas en la Biblio-
teca delBuckinghamjPalace de Londres 
se ha descubierto, mejor dicho enoon-
trado, seis sonatas inéditas de Mosutjl 
que se consideraban perdidas. 
Tan preciadas reliquias fueron re-
galadas á la reina Victoria y eatán en-
cabezadas oon autógrafos del grao 
maestro. 
E n la misma Biblioteca se consem 
un harmonium en el cual tocó Mea-
delssoha anto la reina, así como nn 
ejemplar de la Athalie, corregido de 
pufio y letra de su autor. 
E L V l & J E D E L REÍ 
Día desapaci'ole.—Entrada del FELÍ.YO.^% 
Bonito espectáculo. 
Bilbao 4 (9-57 a.) 
El día amaneció llovioso, desapacible y 
frío, Blgoiendo así t o d a l a mañana. ^ : 
A pesar de ello, desde medio día hallá-
b a n s e llenos de gente loa maellej de Por- -
tagalete y Laa Arenas. 
El puente de Vizcaya lucía elegantes col-
gadaras de loa colores nacionales. 
El Abra estaba convertida en un heryl-
dero de vapores de todas clases, casi to ios 
empavesados. 
Hubo derroche de cohete» y chuplnazoa. 
Alganaa barcas salieron fuera del Abra 
á esperar al Pelayo. Eíte, coaduclando al 
rey, á la raina 9 á la infanta T.-resa, entró 
ea el Abra á las tres de la tarda, escoltado 
por el Temerario y el Conde de Venadxto. 
En squei momento ofrecía el Abra nn 
hermosa aspecto Sonaban las sirenas ds 
los barcas, las músicas tocaban la Marchi 
Real y se oyeron vivas. 
El rey contestaba salulaa io con la gorra 
en la mano. 
Loa comandantes de loa baques ffSlüB 
ses subieron al Pelayo á saladar al re/. 
Después le saludó la Diputación. 
E l desembarco.—1 Agua val—Bienvejtík^t 
Alcalde. 
A laa cinco de la tarda deíembareó li 
real familia para trasladara3 al Vasco M-
ñez de Balboa. 
En aquel memento descargó na apu-
cero, 
Al poco tiempD púíose en marcha tflM 
co, seguido de numerosas embar iCionss. 
A las eeis de la tarde desembarcó elref 
en i \ panto llamado la Salve, donde selu-
liaban laa autoridades civiles y milUarea. 
El alcalde saludó al rey eu nombra de 
Bilbao, dándole afectuosa bianvenida. O.é' 
ronse algunos vivas á loa reyes y mnohoai 
España. 
Estos últimos fueron contestados en 
gran entusiasmo. 
El alcalde obsequió á !a relnayálala-
fanta con preciosos ramos de Airea. • 
El rey vestía de capitán general, 
Te-Deum.— Una paloma negra.—JteeegaM 
en él Ayuntamiento. —Fiesta eiískara.-
Iluminaciones.—Pecib'.míento detluiíM 
Después la familia real montó en nn «• 
rruaje, seguido de numerosa comitiva, trw-
—¿Tú crees? 
—Sí, señora. 
Se introdujeron en el chalet y halla 
ron nna escalera que descendía á nn 
subterráneo. 
—No podemos aventurarnos por 
aquí sin luz. 
—Aquí hay, señora, sobre esta me-
sa ona'vela y fósforos. 
Juana oada vez más animosa, en-
cendió la bujía. 
—¿Tienes miedo! 
—Oon vos, nunca. 
—Entonces, s igúeme. 
Y empezaron a bajar la escalera. 
Llegaron á nna coeva. 
Levantó Juana la bujía y observó. 
Una mujer estaba sentada junto al 
muro. 
Juana ahogó on grito. 
Aquella mujer qne estaba sujeta 
por una ordena, al ver á la recién ve-
nida, hizo un ademán de súplica. 
—No temas nada d e nosotras—dijo 
Luciana. 
Aproximóse y esta v e z no ahogó el 
grito. 
—Una mujer encadenada-dijo L a -
oiana. 
—¡Pobre oriatural—exclamó Juana. 
—tíoy nna amiga—continúo, ten-
diéndole la mano. 
L a joven Nakuma s e ia l levó á1 loa 
labios sin deoir nada. 
—Será muda. 
—¿Por qné no quieres hablatf 
L a joven india hizo no gesto d e tris 
teza que parecía querer decir: "Si ha-
blara me matarían.*' 
Luciana se aproximó á la prisione-
ra, 
—Señora, señora—dijo de repente. 
—¿Qué eat 
—¿Sábela quien ea esta joven! 
—¿Lo sabes t ú ! 
—Sí . L a he visto. 
— i D ó n d e ! 
— E n Par ís . 
Nakonma se puso temblorosa, 
— E s una india. 
N&kouma se estremeció. 
— E s la camarera de Mma. de Oernis. 
Juana lanzó nn grito. 
Nakouma palideció. 
— / L a camarera de Mma. de Oernis! 
—dijo Jnana. 
—Sí, señor». 
—¿Es eso posible! 
—¡Es la verdad! 
—Pero ¿cómo la conoces! 
—¡Dios mío, señoral—respondió:— 
cuando Mr. Ludovico os dejó, estábala 
disgustada, llorabais . . . . tanto que me 
propuse enterarme de si aquella dáma 
era tan bella como d e c í a n . . . 
—¿Y ahora!—dijo Juana. 
— L a v i y en electo 
—¿Es bella! 
—Sí; muy bella. 
Juana puso una mano sobre la es 
palda de Nakuma y'díjole auplioante 
—¿Es verdad eso! Decidme: ¿sois ia 
camarera de Mma. de Oernis! 
Nakuma dudaba en responder. 
—Si no queréis hablar, haced onM 
vimiento afirmativo 6 de negaoión 
Nakooma inclinó la cabeza, 
—¿Por qué estás prisionera! 
—No oa lo puedo decir. 
—¿Queróia que oa Ubre! 
—No.—E hizo ,'un gesto que Bigail-
oaba; 
¡Ay de vosotras si es hallasen aqnl 
—Tiene razón,—advirtió LnoiaQa,-
vámonoe de aquí. 
Y Juana tendiendo la tr¡£Q0 á Ht' 
kouma, dijola: 
—¡Reflexionad! Vendremos mañam 
á la miama hora y os libraremos ei qifr 
reis 
Nakoama bajó la cabeza. ,Uv 1 
—Venid, señora—repit ió Laoiani 
Faéroas t ; entraron por oi haerto, Al 
estar en la habitaoión, dijo Jnana; 
—Veamos: ¿qoé piensas tú de todo 
esto! 
—Señora, — replicó Luciana; — li 
princesa tiene interés, por Biloque ig-
noro, en alelaros de Paría 
- ¿ Y . . . . f 
— Y puede que desee qne no impi-
dáis el casamiento de Mr. Lndovioo. 
— Y a sería tarde. 
—¿Por qué! 
—Porque yo escribí á Lndovioo. 
—¿Y si se le ha probado qne voe* 
tra carta no era sincera! 
— Lndovioo me conoce — conteatí 
Juana iogénuamente,—y ;8abe qae BOJ 
incapaz de mentir. 
—¿Y ai no ha leído vuestra oartaf 
ladándoae á ]& basílica de Santiago, donde 
se cantó el Te-Deum 
lg En ] » i callea el gemfo era Inmenso, íi pe-
sar de lo desapacible del tiempo y del vien-
to frío. 
A la oereoconia religiosa asistieron el 
obispo de la diócesis y otros prelados. 
Al entrar la corte en la basílica penetró 
en el templo una paloma negra. 
Seguidamente la familia real se dirigió á 
la Casa Consistorial, donde se verificó una 
brillante recepción, & la que acudieron tam-
bién loa marinos franceses. 
L a real familia fué obsequiada con no 
refresco. 
A las siete abandonaron la Caaa Consis-
torial, para dirigirá1) al frontón Easkalda-
na, donde se celebró la fieata eúekara. 
Después la real familia volvió al Pelayo, 
donde pernoctará. 
Lnoen brillantes iluminaolonos. 
£1 recibimiento ha sido reapetaoso y des-
lucido á cansa del tiempo. 
Expedición á la eona minera.—Espectáculo 
magnifico. —Becuerdos de la guerra civil. 
Bilbao 5, (9-32 n.) 
Hoy ha hecho el rey una expedición á 
la zona minera de Somorrostro, á donde 
subió por el ferrocarril de Orconera. 
Desembarcó en Luchana, hasta cuyo 
punto vino embarcado en el Vasco Núñes 
de Balboa.. 
El tren del ferrocarril de Orconera par-
tió á las diez de la mañana entre loa aoor-
des de la Marcha Koal, cohetes y algunos 
vivas. 
Fué escoltado el tren regio hasta un ki -
lómetro de distancia, por ocho locomoto-
ras, cuatro por cada vía latera'. 
Al llegar á loa trabajos de explotación, 
el rey presenció loa disparos de gran núme-
ro de barrenos. 
£1 espectáculo era soberbio, imponente 
y magnífloo; despertaba el recuerdo de las 
campañas libradas contra el carlismo. 
£1 general Martin González y las dipu-
tados provinciales señorea San Martin y 
Anola explicaron al monarca algunos epi-
sodios de la guerra civil, señalando loa lu-
gares en que más encarnizada fué la lu-
cha. 
Los barrenos disparados fueron más de 
seiicientos, los cuales derrumbaron Inmen-
sas moles de mineral. 
Don Alfonso se enteró minuciosamente 
de todo. 
En el almacén de la Compañía Orconera 
fué obsequiado con un espléndido banque-
te, en el que habla cerca de cien comen-
sales. 
Después el rpy visitó el pueblo de Ga-
llarla y Ortuella, en donde fué recibido 
con vivas y músicas. 
Desde Ortuella se dirigió por la linea de 
Trlano al Desierto, para visitar la fábrica 
de loa Altos Hornos. 
Visita á loa Altos Horno*. — A l "Pelayo». — 
Oficial de la Legión de Honor.—Tiempo 
lluvioso.Programa para hoy. 
Bi lbao 6 (l-;{5 m.) 
Terminada la expedición á las minas da 
Orconera, el rey se dirigió á los Altos Hor-
nos. 
En la estación lo recibieron el goberna-
dor y los consejeros de la fábrica, presidi-
dos por don Tomás Zubirla. 
Visitó don Alfonso los talleres, viendo 
el funcionamiento de las máquinas. 
Después fué obsequiado coa un lunch . 
A las cinco de la tarda se embarcó en 
el Núñee de Balboa, dirigiéndose al Pelayo. 
El gobierno francés h* concedido al I n -
geniero don Evaristo Churruca el gcado 
de oficial de la Legión de Honor. 
E l tiempo continúa lluvioso. 
Mañana se verificará la batalla de dores. 
Se teme que el tiempo desluzca la fiesta. 
Se ha celebrado el beneficio de María 
Guerrero, poniéndose en oscena laoomedU 
de Tamayo, Lo positivo. 
£1 teatro estaba brillantísimo. 
L a Interpretación de la obra fué admi-
rable. 
L a beneficiada tuvo muchos regalos. 
L a Asociación de Navieros y la Liga Viecai' 
na.—Comisión de trinitarios.—Visitas. 
—Recepción de alcaldes. 
Bilbao 6 (9-50 n.) 
Una oomisión de la Asociación de Na-
vieros, presidida por el conde de Rodas, 
fué hoy recibida en audiencia por el rey, 
á bordo del "Pelayo." 
A la entrevista asistieron la reina madre, 
la infanta y el duque de Veragua. 
E l conde do Rodas expuso al rey la im-
periosa necesidad de concederá la indus-
tria naviera una proteooióa que haga ol-
ees los titánicos esfuerzos raallzados par la 
acción particular y procare baaefioloa á 
los intereses uaoionalos. 
E l rey y la reina hicieron varias obser-
vaciones, y el duque de Veragua prometió 
dedicar especial atención al asunto cuando 
rogrese á Madrid. 
L a Comisión entregó al rey un Mensaje, 
en el que se exponen los deseos de los na-
vieros. 
Después recibió don Alfonso á una Comi-
«1ón de la Liga Vizcaína de Productores, 
presidida por el señor Alzóla. Este expuso 
loa betlfificios obtenidos por el Arancel pro-
tector, á cuya sombra se han desarrollado 
grandes intereses. 
E l rey sostuvo con los señorea Alzóla é 
Ibarra un diálogo acerca de las aapiracio-
nea de la Liga Viicaina. 
Segoidamente, el monarca recibió & una 
Oomialón de padres trinitarios del convento 
de Algerta. 
Esta tarde ha ido el rey á Bilbao y visitó 
las obras del Hospital civil en construcción 
y la Escuela da ingenieros industriales. 
Poco después de esas visitas so verificó en 
la Diputación la recepción de alcaldes, á la 
cual asistieron unos noventa. 
Don Alfonso conversó con algunos de 
ellos. 
A la recepción asistieron también la reina 
y la infanta. Estas y el rey fueron obsequia 
das con un espléndido lunch, en el cual se 
pronunciaron brindis acerca de la unión 
de loa vascongados, dentro da la unidad 
de la patria. 
Bilbao G. 
Batalla de Jlores.—Iluminaciones 
En la Gran Víase ha celebrado la batalla 
de dores. 
El rey, la reina y la infanta la presencia-
ron desde los balcones déla Diputación. 
La fiesta ha sido hermoea, brillantísima 
y magnifica. 
Las tribunas rivalizaban en buen gusto, 
elegancia y riqueza. 
Obtuvo el premio la del Club Náutico. 
Había carrozas preciosamente adornadas 
y muchos coches engalanados con profusión 
de ñores. 
A la fiesta ha asistido todo el Bilbao 
diaiioguido, luciendo las damas elegantes 
trajes. 
De loa carruajes obtuvo el promio la lite-
ra de los niños Allende Gastón. 
Ha habido un verdadero derroche de üo 
res, y el gentío que presenció la fiesta era 
verdaderamente extraordinario. 
£1 rey, la reina y la infanta estuvieron 
paseando en carruaje por la Gran 71a, reci-
biendo y arrojando muchas dores. 
Después regresaron al "Pelayo" en el 
«Vasco Núñez de Balboa", siendo escolta-
dos en el vapor "Susana" por loa alcaldes 
que asistieron á la recepción. 
La ria y los buques lacen brillantes lia 
mlnaciones. 
Secci Caleplstíca de "La AiKiata" 
EN BjEL É N 
OÜESO D E 1902 A 1903 
DeseoBoa los Congregantes de " L a 
•nunoiata'' de extender á todos los ni 
fies de la Habana la benéfloa ensafian-
za del Cateoiamo, participan á los pa-
dres de familia y á oaantos se íntere-
ien por la formaoióo cristiana de ana 
hijoo, que desde el domingo 23 de Sep-
tiembre están abiertas, para coda ola-
fe de niños, "las escuelas gratuitas de 
Oateoismo y Beligióo, en todos los do-
mingos, de ocho y media 6 diez de la 
maDana"; á esta última hora asistirán 
á la Santa Misa y á la explicación de 
•as misterios, qne expresamente para 
los de la Doctrina y sns protectores, 
habrá en la Iglesia de Belén. 
Innumerables son los beneflolos qne 
en todos los órdenes reportará este 
pueblo, de una educación qne enseña 
al niño los principios fundamentales 
de toda Moral y verdadero olyísmo; y 
le inonloa el compendio de cnanto de-
be saber y practicar, para ser fiel á 
Dios, respetuoso con el prójimo, útil á 
la familia y provechoso á la sociedad 
en qne vive; y grandes son también 
las simpatías que, entre nosotros, ha 
pbteoido la Sección Cateqnístioa de 
" L a Anunciata", como lo prueba, así 
}a decisión con qne oada día nos en-
vían sus nombres, para qne las inscri-
bamos como "Damas de honor proteo-
fom", solioraa y aenorjtss más 
distinguidas de esta sociedad; como 
la diligencia con qne las familias se 
afanan por traernos á sus hijos, pnes 
en loados cursos p&sados han llegado 
á 20.000 las asistencias á nuestra üa-
teqnesis. 
Para el CUTSO entrante se propone la 
Sección üateqaística ampliar grande-
mente la instrucción ya por medio de 
explicaciones dootrioales de viva voz, 
á todos los niños reunidos, ya facili-
tando el modo de aprender de memo-
ria las distintas partes dialogadas del 
Oateoismo, con el órden gradual de 
Secciones correspondientes á los dis-
tintos libros qne para este fio ha im-
preso. 
Para excitar la diligencia en las fa-
milias, la asistencia y aplicación en 
los niños se recuerda á todos que la 
Sección Oatequístioa, apoyada por sus 
Damas de honor, está decidida á re-
compensar con esplendidez la constan-
te asiduidad y aprovechamiento; y así 
'por solo asistir al Catecismo y á la 
misa dará á oada niño un vale; un vale 
por la aplicación y aproveohamiento 
en la sección; un vale á todo el qne 
traiga un niño nuevo al Catecismo", 
poniendo así á voluntad de cada niño 
el número de vales que quiera reunir; 
según el número de niños nuevo» que 
prooore presentar en el Catecismo. 
Además, entre los qne vengan los do-
mingos de ocho y media á nueve se 
rifa un objeto á elección del agracia-
do. 
Con frecuencia hay rifas extraordi-
narias entre todos los niños. 
Con los taita pueden los niños todos 
los sábados, de cuatro y media á seis 
de la tarde, acudir á Belén para oan-
jearlos por gorras, sombrero», trajes, 
calzado, medias, pañuelos, juguetes y 
otros objetos útiles. Los que no pue-
dan venir el sábado serán atendidos 
en hora extraordinaria. 
Los Congregantes de " L a Anonoia-
ta", que ofreoen á todas las familias 
de esta ciodad la ocasión más oportu-
na de dar á sus hijos la edneauión más 
útil y necesaria, más moralizadora y 
benéfica, esperan de toda la Habana 
católica un denidido empeño por en-
viar el mayor número de nifios posible 
á las clases gratuitas de la Seooión 
Catequística, centro de verdadero pro-
greso y regeneración social. 
Habana, 15 de Septiembre de 1902. 
Nota. E l domingo 28 de Septiem-
bre habrá ana gran rifa. 
La Seoció* (Jaíequisiica. 
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Acosamos recibo de este importan 
te folleto en qne se da razón con va 
riadas eatadístioas del estado compa 
rativo de la sanidad de dichas pabla 
oiones con profusión de detalles. 
Más tarde dedicaremos on ostndio 
especial á las mencionadas estadísti-
cas. 
La Atmótf t i ra .—h* Empresa edito-
rial del periódioo L i l l u s t r a ñ ó n Arti». 
t i ta, cumpliendo las promesas qne ha-
ce á sus susoriptoree, les ha regalado 
esta semana el segundo tomo de la 
magnífica obra de C. Fíammarión L a 
Atmótfera, verdadero libro de coosni-
ta para toda persona qne quiera infor-
me de los últimos adelantos en Me-
teorología, 
No hay que decir qne en la Isla de 
Coba este libro es de suma utilidad y 
sobre todo en estos días de Septiembre 
y Octubre en que suele haler tempo 
rales más ó menos fuertes. 
La Atmótfera de Fíammarión es nn 
libro ilustrado y magníficamente im 
preso, en dos tomos; traducido al cas 
tellano en estilo fáoil y comprensible 
hasta para las personas que no estén 
muy versadas en esta clase de estn 
dios. 
Pneden adquirirlos en la agencia del 
mencionado psriódío'). librería da Ar 
tiaga, San Miguel n? 3. 
G A C E T I L L A 
CENTRO ASTOUIINO.—El presiden 
te accidental de la Sección de Recreo 
y Adorno del OanUo Aünr i ano , don 
Simón Solares, se sirve remitirnos el 
programa de la velada qne se celebrará 
mañana en los sálonea de la rica ó im 
portante sociedad, á ña de festejar 
debidamente el acto de la reportiolóo 
de premios. 
Véase á continuaoióo: 
Primera parte 
1" Obertura por la Binda de la Bene-
ficencia. 
2• Loctura da ia Memoria. 
3° Múílca "Prohibita'; da Gastaldon, 
por la señorita Lucia Cadreche, acompa-
ñada por ol señor Planas. 
4o Reparto de premios. 
5* Bomauza "Un tiempo fué", de Ju-
gar con Fuego, por la primera tipio seño-
rita Pilar Navarro. 
ü" Dlsourao doctrinal por el señor MI 
guel Espinosa, 
7" Estudiantina "Eoosde España." 
Intermedio, dorante el cual tocará la 
Banda escogidas piezas da su repertorio. 
Segunda parte. 
1? L * Estudiantina "Ecos do España", 
bajo la dirección del señor Ricardo Kivae, 
ejecutará las piozis selectas de su reper-
torio. 
2? Monólogo "Causa Criminal' , por el 
señor Artecona. 
3? "AdlOs á La A hambra", por el se-
ñor Pola. 
4? Potpourrífa "Aires Asturianos", por 
la señorita Maiia Luisa Mo.eno. 
6o Capríoh < para piano, por la señorita 
ülemencia Lamonadi» 
6o Juguete cómico B i asistente á capi-
tán, por reputados artistas. 
A las ocho de U noche dará oomien-
zo la que promete ser, como en años 
anteriores, una fiesta esp!óudída. 
No faltaremos. 
Blí B L TBATEO NACIONAL,—De Al-
hambra al Nacional se traslada, por 
esta noche, la compañía de Rogino 
López. 
L a fondón está dedicada á la so-
ciedad habanera y consta de las s i -
guientes obras: 
Primero: Lo que pasa en Indo- üh ina , 
Sagondo: Xunn6n% enamorado. 
Tercero: La trancada del gallego. 
Obras eon estas tres colmadas de 
ohistes y situaciones cómicas. 
E l público qne acuda á presenciarlas 
puede contar, por cosa segara, quo pa-
sará nn rato agradable. 
Palcos, grilléa y lonetas se habían 
vendido hasta ayer, en gran número, 
entre familias pertenecientes á nuestra 
buena sociedad. 
A la lista que ayer apareció en las 
Habanerat teedriamos que añadir, para 
oompletarla, muchos más nombres. 
Oran éxitol, ó como diría Hermida: 
Snper éxito! 
FOflTAL.— 
A Eloísa Fuen. 
Si yo fuera Sultán te mandaría 
con soberbia dalmática mipnja 
á poner on tus manos, por mensaje, 
mi postal de brillante orfebrería; 
mas en vez de Sultán soy un poeta, 
y aquí pongo mi verso en tu tarjeta. 
Saturnino Martínez. 
ALBISU.—fiM Fondo del Baúl , San 
Juan de la Luz y La Muerte de A g r i p i -
ra , son las tres obras qne figuran, 
para esta noche, en el programa de Al-
bisa. 
Conocidas como son del público, que 
tantas veces las ha aplaudido, no he-
mos de insistir en recomendaciones 
inútiles, que no necesita ciertamente 
teatro tan favorecido y tan mimado de 
la fortuna como el de la plazuela de 
Monserrate. 
Esta noche, como todas las demás de 
la semana, del mes y del año, las tan-
das de Alb im atraerán crecido número 
de espectadores, que premiarán con 
sus aplanóos la constante v Inoida la-
bor de aquellos estudiosos artistas. 
PROSPERIDADES. —A la inaognra-
ción del establecimiento de sastrería y 
camisería qne en la calle del Obispo 
númoro 50, acaban de abrir los herma-
nos López, dueños de l a Emperatriz. 
asistieron representantes de casi todos 
los periódicos de la Habana, á los coa-
Ies obsequiaron los propietarios ooo su 
esplendidez aoostambrads. 
Machas prosperidades deseamos 4 la 
nueva sastrería donde f x'ste en oíase 
de cortador un nuevo Ptt OLÍ>, no ár-
bitro de la elegancia. 
E l qne lo dude, que vaya á L n Em-
pero t ' iz . 
VÍSPBETINA.— 
... Más, apóyate más. .. Que sienta el peso 
de tu brazo en el mío; estás oan.-ada 
y se durmió en tu boca el postrer beso 
y en tos pupilas la última mirada. 
¡Qué fatiga tan dulce la fatiga 
que precede á los éxtasis; pereza 
del cuerpo y del espíritu que oblitra 
á mezclar el amor con la tristeza! 
So va la loz. T la naturaleza 
parece que nos dice: "Soy amiga 
de todos los que se aman; ios amparo; 
ya os di lechos da flores; os di asilos 
misterioaoe; reposad tranquilos 
eu la estrellada sombra que os preparo. 
Gracias, amiga! El alma da las cosas 
signe de nuestro espíritu las huella?; 
primero, para amar, nos diste rosas; 
después, para soñar, nos das estrellas. 
La luz se extingue en el zafir, lo mismo 
que en los profundos ojos de mi amado; 
pero queda un fulgor en el abismo 
y un toque de pasión en la mirada: 
sutil y delicioso panteísmo... . 
. . . .Más , apóyate más; vienes cansada.... 
Luis C. tífbina. 
PAYRRT.—La temporada de Ronco-
ronl toua á su término. 
Sólo reeta nn corto número de fan-
oiones para qne nos diga adiós el dis-
tinguido actor. 
E l señor Roncoroni saldrá para Mé 
rida á cumplir compromisos teatrales 
qne tenía contraídos antea de venir á 
la Habana. 
Dicho cnanto aotacede pasemos á 
anunciar la función de esta noche. 
Se compone de L i t do» huer/anitai, 
obra sensacional del teatro francés que 
siempre, en sus anteriores representa-
ciones, ha sido objeto de apláneos por 
parte de los espectadores habaneros. 
Mañana, dos funciones, tarde y no-
che, con ioteresaota programa. 
TITO RUANES.—Abre sus paertas 
esta noche el Circo-Teatro que lleva 
per nombre el de en popular empresa-
rio, Tito Raanes, antiguo manager da 
Pnbillones, franco, jovial y simpá-
tico. 
E l looal que oonpa es el mismo del 
teatro Cuba, en Qaliano y Neptaao, 
completamente reformado. 
En esta primera función so presen-
tará una oompañía organizada oon ar-
tistas del país, ventajosamente conoci-
dos todos del público habanero, entre 
ellos Pito, el divertidísimo olotón, y su 
fiel ayudante Ohooalate. 
Mnohos y muy variados túmeros 
forman el programa. 
Los precios, baratísimos. 
Deseamos á Tito Ruanes todo géne-
ro de prosperidades en eu nneva em-
presa. 
SOCIEDAD DEL PILAB. — No dará 
hoy "la decana", por motivos que ig 
noramos, su anunciado baile rosa. 
E l señor Díaz Figoeras, entusiasta 
secretario de E l Pilar, se sirve oomu-
nioarnos qne dicho baile se celebrará 
el primer domiogo de Octabre. 
Un eu logar habrá esta noche una 
velada. 
Volada qne, como es de rigor, con 
oloirá con baile á los acordes de ona 
popular orquesta. 
Gracias por la invitación. 
SOBRE EL AMOR.—{üe Severj ü<sta 
lina). 
No hay nada más poético ni más 
grandiosa que el amor de dos personas 
qne nunca han hablado de amor. 
Y es que como las palabras son ol 
perfume de la íl )r del oariño, no guie 
reu ni aun perder ese perfume. ¿Qné 
importan los sonidos de los labios si se 
establece el sonido simpático de ios 
oorazoneef 
E l amor puro tiene el raro privilegio 
de fundir doa almas en una. Y nadie 
habla á voces consigo mismo. 
Desde los tiempos de Homero hasta 
hoy, viene escribiéndose del amor, y 
la ouestión está intacta. 
Los poetas son los únicos que pue 
den aoeroarse al conocimiento de esta 
ciencia, qne si es pura, produce á Santa 
Teresa escribiendo qne Satán no sería 
Satán si fuese capaz da amar; que si 
es impura, produce á Safo preoipitán 
dose desde Léuoade porque an hombre 
la abandona. 
LA NOTA FINAL.— 
Un médico tiene á su soegra enfer-
ma de sama gravedad. 
-¿Y la asistes tú mismo?—le pre-
gantso. 
—¡Eso ool—contesta el doctor.— 
Asistirla yo, sería ana tentación de-
masiado peligrosa. 
d Su Estómago 
é Intestinos Están 
Desarreglados ? 
L a Emuls ión de Petróleo de 
Angier por sus propiedades 
antisépticas y anti-fermenta-
tivas, y por su etecto calmante 
y curativo sobre la membrana 
mucosa del es tómago ó intes-
tinos, es de un valor especial 
para el tratamiento de los des-
órdenes del es tómago ó intes-
tinos de un carácter catarral, 
fermentativo, ulcerativo ó tuber-
culoso, tales como Dispepsia 
Crónica, Diarrea Crónica, Dis-
entería, Catarros ó úlceras gás-
tricas é intestinales, y en todos 
los casos donde los órganos 
digestivos están afectados, ó 
donde el sistema necesita res-
taurarse. E s agradable al gusto. 
Se vende por todos los boti-
carios, f 
A N G I E R C H E M I C A L C O M P A N Y , 
B O S T O N . M A S S . , E . U , A , 
l í 
m m M A U É } 
A BARRILES 
con 2 0 Iba. netas á $ 3 - 5 0 p l a t a 
E N 
LA VIÑA. REINA 21 
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D I A 27 D E S E P T I E M B R E 
Eato mea eitá consagrado á San Miguel 
Arcángel. 
El Circular eei'á en Monserrate. 
Santos Cosme y Damián hermanos, már-
tires, Eleázaro, confesor, y Adolfo y Joan, 
mártires. 
Los Santos már.ires Cosma y Damián, 
hermanos, en Egea; los cuales on la perse-
cución do Dincleoiano, despné) de haber 
superado por virtud dlv na muchos tormen-
tos, sobreviviendo milagrosamente á todo 
fueron degollados. 
San Eleázaro, confesor. Nació el afio 
1285 en la Provenza. Su madre le ofreció 
á Dios en el momento que le dló á luz. 
Efectivamente Eleázaro desde so Juventud 
demostró felicísimas disposiciones para 
seguir por la senda de la vi-tad. Tonía 
una humildad evangélica, y amaba extra-
ordinariamente á Dios y á sus padres. Al 
cumplir los quince años pasó á vivir bajo 
la dirección de un tio suyo, abad del mo-
nasterio de San Víctor, en Marsella, el 
cual le educó en la más sana moral. 
Solo por obediencia contrajo matrimonio, 
pero ambos esposos se entregaban á peni-
tencias tan rudas que puede decirse que 
sobrepujaban á las de los antiguos padres 
del desierto. 
Eleázaro heredó el condado de sus pa-
dres y una fortuna oclcsal, y entonces se 
llenó su corazón do alogría porque á los 
pobres les iba á corresponder una gran li-
mosna. Habiendo repartido todos sus bie-
nes, tomó el hábito de San Francisco, cuyo 
aano ejemplo siguió su esposa. 
San Eleázaro murió rn Paila el dia27 de 
Septiembre del afio 1323. 
FIESTAS ZL DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia, á lai ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 27.—Corresponda 
vistar á Nuestra Señora de Covadonga en 
la Merced, 
Secci fle Iitt Pcrsoil 
V M T B U E N c o r a r s u j o 
Hay un remedio verdaderamente maravilloso con-
tra la neurastenia, contra la debilidad del sistema ner-
vioso, contra el agotamiento de las fuerzas vitales, y 
ese remedio no es otro que la NEÜIÍOS1NE P K U -
N I E l l . Pero tóntrase en cuenta que nos referimos 
el producto legitimo, es decir, á la N E U R O S I N E 
P R r N I E K aconsejada por las autoridades módicas 
del mundo enteio y que se encuentra IMI todas las far-
macias. 
S U I C I D I O S 
Sucedo frecuénteme te que al leerla no-
ticia de un sulcid o cometido por un joven, 
lo atribuimos á contrariedades amorosas, 
pues natural es que quien está en loa a.boros 
de la juventud, no puede tener otros moti-
vos para tomar tal resolución. 
Está demostrado que las más de las ve-
pes, son otros los móviles, como por ejem-
lo, dolencias que hagan de la ylda una 
carga insoportable. Uoa de las enfermeda-
des que más puede impulsar á un hombre á 
este acto es la dispepsia. 
Cu enfermo de dispepsia no tiene un rao-
meato bueno. Dolores do cabeza, agruras, 
debilidad, vómitos, diarreas y otros eínto-
mao qno Hevap á la desesperación á ua in-
dividuo. 
Sí cuando una persona se enenontra ata-
cada de esta enfermedad recurre á un me-
dicamento que eu tiempo razonable haga 
desaparecer todos estos síntomas, tendre-
mos un ser feliz eu ei que antes era un des-
graciado. 
El señor Juan Masoncos Menéndez, em-
pleado de la botica "La Alianza", Suárez 
aúmero 84, üabanana, el bien LO llegó á 
pensar en el suicidio, no puede asegurarse 
cuál hubiera sido su deLerminación si no 
hubiese encontrado un remedio á sus malos 
dispépticos. 
A los 18 años se veía atacado de uua 
fuerte dispepsia que le hacia sufrir horri-
blemente. 
Estaba, dice este señor, pálido como un 
cadáver, y con agruras, mal gaseo en la 
boca, y fuertísimos dolores de cabeza. 
Además, tenía una gran debilidad y macho 
eslreñimiénto. 
Después de haber ensayado con todos l s 
medicamentos que se indican para estos 
casos, me decidi á tomar las Pastillas cel 
doctor Richards, en vista de la gran de-
manda que tienen en esta farmacia. 
Como he dicho antes, empecé con ellas, 
y cuál no seria mi sorpresa al ver qao con 
sólo tres frascos desaparecieron todos los 
síntomas que antes me mortificaban. Es 
claro que soy entusicsta partidario de las 
Pastillas del doctor Kichards. 
Mi principal eu esta farmacia confirmará 
todo esto." 
(Firmado) 
Ju.n Masonccs Menéndes. 
Las pastillas del Dr. Richards se hallan 
de venta en todas las farmacias. 
J. n. 8. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo 28 tendrá lugar la comunión general de 
los socios del Apostolado de la oración. L a misu de 
comunión con S. D. M., expr.esto, se dirá á las siete 
v á las ocbo y cuarto la cantada que se terminará con 
la bendición del Santísimo. Todos los agregados y 
los que d» nuevo se agMguen ganan indnlgencia ple-
naría aplicable ú las almas del purgatorio. 
7825 4-ÍJ5 
Nació lánguido y mustio como flor 
de invierno, y es hoy un capullo fresco 
y bonito del mes de Mayo. Siempre 
que su cariñosa madre contempla 
embebecida su rosada y redonda 
carita, antes tan pálida y enflaquecida 
sube del corazón á sus labios el himno 
suave y sagrado de la grati tud ma-
terna hacia sus benéficos salvadores, 
los reputados fabricantes de la Emul-
sión de Scott, pues que ella ha sido la 
única medicina que ha venido alen-
tando al niño desde sus primeros dias 
y esto es lo que se ve confirmado en 
la expresiva cuanto sincera dedica-
toria del retrato. 
La Emulsión de Scott, que es la 
primavera eterna de la humanidad y 
la alegría infantil , ha ido trabajando 
progresivamente en el organismo en-
fermo de esa tierna criatura hasta 
convertirlo en un niño rollizo y 
saludable que constituya hoy el en-
canto de su hogar; ha proporcionado, 
al fin, al niño el adorno más preciado 
de la vida: la salud. 
Este medicamento heroico es hoy 
en aquella morada el antro de luz y 
el caos tenebroso en que ha sucum-
bido el cúmulo de afecciones de que 
era victima la inocente criatura. La 
intranquilidad y el desconsuelo tro-
cáronse en esperanza, dicha y alegría; 
en el placer más inmenso, en fin, 
porque nada en la vida es comparable 
con la salud. 
No son dichos y sí hechos los 
prodigios maravillosos de la Emul-
sión de Scott, porque á diario vemos 
casos y más casos parecidos al del 
niño fotografiado; ayer presentába-
mos á la graciosa cubanita Celia con 
su carita de gloria; hoy al robusto 
niño Angel, que vino al mundo 
raquít ico y enfermizo, y en cualquier 
tiempo podríamos engalanar las col-
umnas de los periódicos de todos los 
países del mundo con retratos de 
millares de niños, jóvenes y ancianos, 
que deben á ella y nada más que á 
ella su buen estado de salud, y quién 
sabe si hasta la generalidad de los 
goces que experimentan en sus vidas. 
1 .;.>̂ v ^ . i ¿ 4 í ¿ ' . i . 
Iglesia do la Merced. 
El sábado 27 del corriente á lusocho de la mañana, 
habrá honras fúnebres por el eterno descanso de los 
socios difuntos que pertenecieron á la Ilustre Cofra-
día de Ntra. Sra. de la Merced. 
E l domingo 28 ú las siete de la tarde se ha rá la 
procesión. 7851 2<l-26 2a-2C 
Igles ia de la V . O. T de S a n F r a n * 
cisco d9 A a l s 
E l domingo 28 del presente celebrarán las Asocia-
ciones del Via-Crucis perpetuo y Siervos de María, 
la función en honor de los Dolores Oloriosos de la 
Sijajísiitm Virgen. A loa siete y media misa de co-
munión general, y á las nueve solemne misa con or-
questa, en la que predicará el Kdo. P. Fray Grego-
rio García, Franciscano. Lo qne avisa por este me-
dio á las hermanas y demás fieies para su mayor so-
lemnidad.—El Mayordomo. 
78JP 4-25 
H A mima M mmw. 
SOLEMNES FIESTAS en honor de la Santísima 
Virgen Ntra Sra. de la Caridad del Cobre, Pa-
troua de Cuba. 
E l dia 18 del corriente dará principio la Novena 
coj] Misa cantada á las ocho, rezo cerrespoudipute al 
üla y gozoa cantados, t i sábado 27 ai oscqreper se re-
zará el Santo llosario, cantándose después las Leta-
nías y Salve con orquesta. Terminada la Salve se 
inemarán vistosos y sorprendentes fuegos artificiales 
por el pirotócuico Sr. Fuues, amentando los inter-
medios la Banda España . VA domingo 23 á las siete, 
Misa y Comunión general. A las ocho y media, la 
fiesta solemne, cantándose la gran Misa de An-
dresi á toda orquesta, dirigida por el inteligente pro-
fesor Sr. Gogorza, estando el panegírico á cargo del 
elocuente orador sagrado Pbro. Felipe Augusto Ca-
ballero. A l ofertorio cantará un Ave María la Srta. 
María Teresa Santacana. E l I l tmo. y l ívmo. Sr. A r -
zobispo, que asistirá á la fiesta, concede ochenta dias 
de indulgencia. 
La procesión será á las cinco de la tarde por las 
naves del templo. 
Tienen el honor de invitar á estos cultos á todos 
los feligreses y demás líeles devotos de la Santísima 
Virgen de la Caridad el Párroco y La Camarera. 
Ijabana 16 de septiembre de 1902. —El Pár roco 
7591 TO-IS St 
No hay que poner en tela de juicio 
que la Emulsión de Scott es la gloria 
perdurable que brilla en el altar de la 
ciencia, porque sus virtudes curati-
vas la hacen merecer el puesto más 
prominente en la Farmacología 
Universal. 
Reconozcan todos, pues, los méri tos 
de la Emulsión de Scott, advirtiendo 
que todo el que realmente hace uso 
de ella un corto espacio de tiempo, 
nota una progresiva metamórfosis en 
su sistema; y esa mul t i tud de enfer-
mos, en fin, que cual náufrago se 
agita diariamente en las olas en-
crespadas de la muerte, necesita cono-
cer que la Emulsión de Scott, cual 
nave salvadora, le recogerá cariñosa-
mente y le conducirá al ansiado 




C O M U N I C A D O S . 
CENTEO ASTURIANO 
Dispaseta por la Sección de Instrucción 
de este Centro, de scuardo con la galante 
Juventud de la de Reoreo y Adorno, una 
bien combinada velad», al objeto de solem-
pizar |a apertura del curso escolar y repar-
to de premios á ios alumnos que se han dis 
tlnguido con esos merecimientos, para el 
próximo domingo 28, á las ocbo de la noche, 
se avisa á los señores socios para que sé dis-
pongan á pasar una uoche agradable, con 
un programa bien dispuesto por ei señor 
Alvarez del Eosal estando á cargo del se-
ñor don Miguel Espinosa el Discurso de 
inauguración, — Habana 2) de Septiembre 
do 1902 — E l Sec.otario interino, Francisco 
M. Lavandera. 
Cta. 1483 3d26—2a26 
LA COmOORA GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, dGARROS Y 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
VDA. DE MANUSL CAMACHO E HIJO 
S 1 A . C L A R A 7 . H A V A N A . 
o 1445 26d-9St 4a-15 
J O Y E R I A 
E L DOS DE MAYO" 
D 3 
N i c o l á s B l a n c o 
HABANA, Angeles número 9. 
Ghrandes oxiscencias en J O T A S , 
ORO 7 B R I L L A N ? E S , se real izas 
á precios m ó d i c o s ; especialidad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pxo-
ciox. 
N O T A - S e compra oro, plata, Jo-
yas, brillantes y toda clase de pie-
dras finas, pagando todo su valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño eo "EL DOS DE MAYO" 
9, A N G E L E S NXJM. 9 
y ' i m i sti> 
E * J E R E Z A N 0 con sn misma lata de siempre.—Al 
maerzo, comida t$ cena, desde 40 cta. Hay tiqueta & 
40 j 50 cta.; con degcuento de un 15 por ciento. Abo-
uo8, desde $18 plata. 
Gazpacho fresco á todas horas 
PRADO, 102. 
m 
T E L E F O N O : 55$ 
SCOTT & B O W N E , ; 
N E W Y O R K . 
E N C O N T R A N D O M E E N L A 
CONVALECENCIA D E L A 
GRIPPE, ATACADO D E U N A TOS 
P E R T I N A Z QUE ME CAUSABA 
B A S T A N T E MOLESTIA, F U I 
ACONSEJADO QUE TOMASE U N 
N U E V O P R E P A R A D O DE A C E I T E 
DE H I G A D O D E BACALAO CON 
G U A Y A C O L QUE L L E V A U N 
N O M B R E PARECIDO A L D E 
E M U L S I O N . D U R A N T E E l 
PERIODO DE T I E M P O QUE ES-
T U V E USANDOLO, A PESAR D E 
SER CON C A U T E L A D E B I D O A 
SU D E S A G R A D A B L E SABOR, ME 
PRODUCIA ERUCTOS, LO DE-
VOLVÍA CONSTANTEMENTE Y 
ME CAUSABA R E P U G N A N C I A E N 
E L ESTOMAGO. T E M I E N D O ME 
PRODUJESE A L G U N TRAS 
TORNO E N ESTE ORGANO, DE 
C I D I DEJARLO, Y POR I N D I C A -
CION M E D I C A E N L A C L I N I C A 
DE L A Q U I N T A DE D E P E N D I -
ENTES DE ESTA, COMENCE A 
TOMAR L A E M U L S I O N DE SCOTT 
QUE UDS. P R E P A R A N , L A 
CUAL TOMO SIN R E P U G N A N C I A 
T O L E R A N D O L A P E R F E C T A 
M E N T E , ESTANDO HASTA E L 
PRESENTE BASTANTE ME 
JQRADO, Y A QUE NO D E L TODO 
POR E L CORTO T I E M P O QUE 
HACE L A EMPLEO. 
S IN OTRO P A R T I C U L A R , SOY 
E UDS. S. S. S. 
E M I L I O B. NOVOA, 
H A B A N A , R E P U B L I C A DE CUBA. 
i6 DE J U L I O 1 9 0 a . 
DIRECCION: OFICIOS No i * 
P E L E T E R I A " L A M A R I N A " 
PORTALES DE L U Z . 
DE 
R O N C R E O S O T A D O 
Preparado per J . S A R R A , 
S E G U N F O R M U L A 
d e l D o c t o r D e l f í n . 
Ron pnro Bacardí y Creosota dol Haya. Cura la 
tisis, la bronquitis, los catarros rebeldes y la tfrippe 
Sabor agradable. 
Depósito: 
V i u d a de Sarrá é Hijo. 










DEL DR. TAQUECHEL 
V I N O 
Se emplea con fran éx i to en el t ra -
(niiilrnto de la Anriiiin, ItnquillHnio, 
Debilidad general, (íiiNii itlH. (iiiNirul-
gia, DUpepMlas, Cloroiiis, AS^cciones 
cardiacas, Convalescencia, Enferme-
dades nerviosas, etc. 
DEPOSITO: 
F a r m a c i a 7 Droguer ía del 
Dr. Taquechel , 







P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é c o n o c e w t e d s í u n 
R e l o j d e R o s k o p f 
P A T E N T E ^ 
Bn qne todos llevan en U esfera on rótulo 
qne dloet 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNIOOS I M P O R T A D O R E S . 
JteMOMaeslaúnioa qaeofreoe la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L J e n l o d a » tax 
Edades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
I 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
• 1191 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
D B ^ 
J . V A L E S 7 Ca. 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c i a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V n e l t a A b a j o . 
L o s de hebra aon una verdadera especialidad. 
P r ú e b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r d e l o s 
c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q a e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , s i e m p r e e m p e t i o r e s , 
p a r a ^ u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e E n e r o á E n e r o . 
Pídanse ea todos los dopósitos de la Habaaa y en los prineípal®* ife toda la l i l a . 
«ALUNO 98, H A B A N A . APARTADO 675 
e 1391 ftlt I S t b 
J O S É T R E S P A L A C Í O S 
F A B B I O A N T g P E O Á B B i r Á J B S , 
Anuncia & sns antiguos favorecedores y al público en general qne acaba de abrir en la calle do 
T T A 1=t A TVT A X X G , entro A M A R G U R A y T K N I K N T K B E Y , un gran depósito .io curnm-
jes de lujo, entre otros, duquesas, milores, vis-a-vis, faetones y coupós, todos de clase superior, elegantes y 
con arreglo á loa filtimos catálogos de París. 
Este depósito está anexo al gran tren de Oarrnajea do r M 7 ' 3B« . a«B3^ a i a p » u T « L . 3K- * Z ^ - — 
> M establecido en A . ' & J I . A . l E l . C B r X J ' E t . A - 8 8 , donde se cambian, compran y bu-
cen todo g é n * o do contrataciones relacionadas con carruajes, caballos, arneses, etc., etc. 
E l nombre de r m r - M ^ M F a a w a r ^ ^ m ^ a r - i ^rm-^^JK: tan pcre'dtado en É Ha-
bana, es garantía suti tiento do la seriedad de todos sus uegocios. 
c \ m 
AMARGURA 39̂  TELEFONO 313. 
cst 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
"The Cuban Silgar Kefinlng Company," 
CARDENAS k HABANA. 
R E F m E K I A E N C A R D E N * A S . 
Nuestros precios de granulados, libres de envase, serán los siguientes: 
Granulado corriente en barriles 3i cts. Ib. 
Id., Id., on saquitofl de 25 y 50 Iba 3i cta. Ib. 
Id., id., on eacoa de 300 Iba 3 | cts. Ib. 
Id. extra, para nao especial en 
barriles 4i cts. Ib» 
Id., id., id., en saqultoo de 
25, 50 y 100 Iba 4ict8. Ib. 
Id. id., id., en sacos do 300 Iba 4| cts. Ib. 
Los saqoitos de 25 Ibs. están rcenvasadoa 
en sacos conteniendo onatro saquitos. 
Los sacos de 300 Ibs. tienen forro interior. 
Nuestros azúcares estarán de venta en 
todos los establecimientos de viveros al 
por menor, y al por mayor nuestros do-
pósitos y azucarerías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Sres. Quesada & Alonao, Obrapfa 15. 
Sres. J . Rafecas & 0% T«niente Rey 12. 
Sres. A. Gorrlarán, a. en c , Oñcioa 02. 
Sr. Fernando Bonet, Teniente Rey 31. 
Sr. José del Valle, Teniente Rey l'J, 
Sres. ürtiaga & Aldama, Obrapla 10. 
Sr. Francisco Roig, Corralea Qj 
Dopésítos generales: Teniente Eey número 9 y Cárdenas. 
9a-2fi A r 
E M P R H S A D E V A P O R E S 
DB 
M E N E N D E Z I T C O M F . 
DE CIENFÜEG0S. 
• — 
S a l d r á n todos los jueves, alternando, de Bmt/ibanó p a r a Santiago de Cuba 
loa vapores R E I N A D M LOS A N G E L E S y P U R I S I M A CONCETPCIONj ha 
dtmdo escalas en CIENFUEGOS, C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O , S A N I A i 
CRUZ D E L SUR y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga pa ra todos loa puertos indicados* 
E L V A P O R 
A N T I N O G E N E 8 M E N E N D E Z 
S a l d r á de B A T A B A N O todos los domingos, p a r a CIENFUEQOS, C A S I L D A 
TUNAS Y JUCARO, retornan do á dicho Surgklero todos loa Juevca. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernea. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 8 » , 
e 1071 Tf-1 J l 
Si usted se mira en el espejo no-
tará qne tiene la cara descompnesta; 
qne está pálido, qne tiene ojeras, 
qne snda copiosamente y además 
nna toseoita qne le molesta en el 
día y á veces más por la noche, pa-
deciendo también insomnios algu-
nas horas y pesadillas dnrante el 
sneño. Esos son los estragos qne 
ha hecho sobre nsted el verano. Sn 
sangre se ha debilitado con el mn-
cho sndor, perdiendo glóbnlos ro-
jos. Sn peso ha disminuido y efec-
to de los enfriamientos tiene esa 
propensión á los estornudos, á la 
tos, á la ronquera y al empobreci-
miento general de su organismo. 
Esta es labora de contener la mar-
cha de esa enfermedad lenta, qne 
lo expone á otros padecimientos 
peligrosos. Para conseguirlo reco-
comienda á usted el doctor Gonzá-
ez como único y seguro remedio el 
Licor de Brea Vegetal 
de sn preparación. Poco le cuesta 
hacer la prueba. Empiece por tomar 
al día dos cucharadas grandes, nna 
por la mañana y otra al tiempo de 
acostarse. Pronto notará usted que 
el catarro se alivia, que la tos des-
aparece, que el sneño vuelve y que 
el apetito se despierta. Oomiendo 
se aumenta la asimilación de los 
alimentos y empezará usted á me-
jorar de color y á engordar, y aquel 
espejo donde antes se retrataba su 
fisonomía lánguida, reflejará más 
tarde un rostro sano y alegre. 
E l Dr. González prepara y vende 
en todas cantidades el Licor de 
Brea en su establecimiento BOTICA 
DB "SAN JOHÉ", calle de la Habana 
nemero 112, esquina á Lamparilla. 
Nota: Si usted compra una bote-
lla le cuesta 75 centavos plata; pero 
si compra cuatro botellas de nna 
vez le cuestan $1.()7 oro, con lo 
que tiene nna gran economa. 
C 1429 9 Stbre. 
> ~ 1 Til 
Preiulada con medalla de bronco en la última Exposición do Paría. 
C u r a la d e b i l i d a d g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e ios n i ñ o s . 
1463 2(i-I7St 
A N U N C I O S 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS 
EGTEECHSZ DB LA URETRA 
Juúi María 33. D e l * á 3 . C 1372 1 Stb 
RELOJES 
^ s t o i i e - £ / ^ 
D u r a b l e s y E x a c t o s 
^i- The KcystoneWatch Case Co. 
MtMpkW IMI Philadclphia.U.S.A, 
La Fabrica de Relojes la mas 
vltja y la mas grande en America. 
Se venden on * 
las principales Relojerías 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE 1MP0RTAD0RFS 
ce colocan en nuestro despacho^ 
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P R O F E S O R , M E D I C O 
Y C I R U J A N O 
CORRALES K 2 
H A B A N A 
de la Impotencia 
por ol alaterna mix-
to de Sueroterarapla y Electroterapia 
de Kalvet. Exito aeguro. 
PIipopHn Sifilítica, alate-
uulCiuiJll ma inyecciones 
sin dolor ni molestias. Cnración ra-
dical. E l enfermo pnede atender á sue 
quehaceres sin faltar an sólo día. £1 
éxito do an cnración ea seguro y sin 
ninguna consecuoncia. 
Nnntnmínntn moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2o grado, 
el mayor aparato fabrica-
do por la casa de Liomons 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
DE ELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades de ia 
médula, eto, GABINETE para las en-
fermedades de las vias urinarias y es-
pecial para opoi aciones. 
EIflíltMifaifl Bla floren las estroebe-
üiübllUMOia ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, Intesti-
nos, útero, etc., oto. 
Corra les n ú m . 3.—Habana 
c 1383 1 Stb 
I 
OTROS D E L E T R A S , 
G. Lawton Childs y Compania 
BANQUEEOS.—Meroaderos 22, 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Oirati letra» á la viita $obre todot lo» Banco$ 
NacionalcH de los JCslado» Un idos y dan especial 
atención á 
Transferencias por el Cable 
e 107a 78-1 .TI 
C U B A 76 y 78 
Hacen pagó»por el cable; giran letra* d corla y 
larga vista y dan cartns de crfdito sobre New YorTt 
Filadelfia, 2V«u» Orleans, Han francisco, Lóndres , 
París . Madrid, liarreloiut y drimisrupilalcsy ciu-
iadrs importantes de los Estados Unidos. México 
y Europa, así como sobre todos los pueblos de E s -
paña y cauital y puertos de México. 
E n combiiKiriiínron los señores TI. B Tíollins 
k. Co , de Nueva York reciben órdenes p a r a leí 
Bompra ó venta de valores y acciones cotizables en 
la Éolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariamente, 
e 1067 78 1 J l 
J . A . B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagos por eahle; gira letras á corla y largn 
9i*ta y facilita cartas de crédito sobre las prinoi 
pales p íaeas de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Francia, Alemania, etc., y sobre todas las ciuda-
ie* y pueblos de España é Ital ia , 
r 1181 7S-23 .TI 
s y Comp,, S. en C. 
A m A R C T O A , 3 4 
Macen pagos por el cable y giran letras á corta y 
larga vista sobre New York, Lóndres , P a r í s y so-
bre todas las capitales y pueblos de E s p a ñ a i IslaM 
Baleares y Canarias. 
AKeuteü de la Corajmfiía de Segaros contra m-
cenaioa 
" R O Y A L " 
e 10(W T66-1 J l 
N . G E L A T S Y C P 
1 0 8 , A G U I A B , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Racen pagos por el cable, f ac i l i t an 
cartas de c rMi to y g i r a n letras 
ú corta y la rga vis ta 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrue. Mi-
tico. S a n J a a n de Puerto Mico, Londres, P a r í s , 
Burdeos, Lyon, Bayona, Amburgo, Boma. Ñ á -
pales, Mi lán , Génova, Marsella, Habré, .Li l la , 
Nanies, Saint Ouiu í in , Dleppe, Tonlouse, Vene-
eia, Eloreneia. Palermo, Tar ín , Jfasino etc., as i 
somo sobre todas la capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a r d a r í a s 
8 , O ' R E I L L Y 8 , 
E S Q U I N A A MEEOADEl íKB 
¿Tocen pagos por el cable» 
> Fac i l i tan cartas de crédito. 
G i r a n letras tóhre L&ndre». New Tork, NCVD 
Orleans, M i l á n T a r í n Xoma Fenecía. Floren- \ 
d a , N á p o l e s Lisboa Oporlo Oihraltar. Bremen. 
Hamhurgo. P a r í s Havre Nanies Burdeos Mar-
tella Cádiz L y o n México, Veraeruz San J u a n 
de Puerto S ico , ete , etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pa lma 
de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Te-
nerife. 
Y E N E S T A I S L A 
tobre Matanzas Cárdenas , Remedios Santa Cla-
••a, C a l h a n á n . Sagua la Grande Tr in idad Cien-
fuegos Sancti-Spiri lus Santiago de Cuba Ciego 
de A v i l a . Manzanillo, P i n a r del Río , Gibara, 
Puerto Principe y JSiievitas. 
* 106V 78-1 .íl 
« S í ©MES 
S n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y de 
l o s n e r v i o s 
' i ríi^Udado á Neptuno 64. Consulta diaria le 12 á 2 
C1474 20 St 
D r . A r f s t i d e s M e s t r e . 
Consultas sobre enfermedades N E R V I O S A S y 
M E N T A L E S . Aplicaciones eléctricas. Lunes, miór-
coles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
c 1410 26-1 Stb 
D o c t o r P a t r i c i o d e la T o r r e 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Reina 5¿, entre Manrique y Campanario, 
Por una extracción garantizada sin dolor f 1 00 
Limpieza de la dentadura 2.00 
Empastadura de platino ó cemento L 5 0 
Idem grandes 2.00 
Orificaciones de 3 á 4.00 
Medio diente de oro 6.00 
Dientes de espiga fino de platino QK«0 
Coronas de oro 10.00 
Dentaduras de f ) á Ki-üO 
Consultas de 8 á 5. 7800 26-24-St 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de recibir los últimos modelos de los peinados de última no-
vedad, con especialidad para novias á $i plata; hnn-
bién haco peinados sueltos en su cusa y á domicilio; 
precios módicos, admite abonos poloneses y tiene es-
pecialidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Te 'éfono 280. Animas 15. 76;il 26-19 St 
SE Ñ O R A S Y SEÑORITAS.—Lo mejor en su cla-se.—Una señora peninsular que ha tenido á su 
cargo casas de importancia en Barcelona, como pei-
nadora, se ofrece á las personas de gusto en Obispo 
07, altos, en toda clase de peinados. Módico precio 
y tratamiento. 701(i 26-14 St 
H A Y O S 
Doctor S. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
rsnóreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 1. 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1376 1 Stb 
Doctor Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 ft 3.—San 
I m a c í o 14.—OIDOS, N A B I Z , G A R G A N T A 
c1374 l Stb 
Francisco Castellanos Aracgo 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Amistad ISO. 
7665 
Consultás de 8 á 11 a m. 
26-20 St 
JL.^o d^ctoros J o a n E . V a l d é 3 
y P e d r o P . V a l d é s 
Ciinjanog dentistas, han tf.wladado sus gabinetes á 
G A L I A N O , 58, altos. 
c 1402 &¿AAt-.\4 st 
Ifr. Oon^alo A i ó b i e g u i 
la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
iagjjécialjíta en las enfermedades de los niños médi 
fia y quirúrgicas. Consultas de 11 á I 
íeir-fono 824. c 1375 
Alberto S. de Bastamante 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Y E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS 
Consultas de 1 4 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
fiemes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565. 
2733 . 156-11 Ab 
DR. ADOLFO R E T E S 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
E I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E 
Diagnóstico por ol análisis del contenido estoma-
procedimiento que emplea el profesor Hayeue 
leí Hospital St. Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
Utos.—Teléfono 874. c 1339 lO-St 
j E . Morona, Decano Electricista, constructor ó ins-
| talador de para-iayos sistema moderno á edificios, 
, polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
su instalación y materiales. Reparaciones de los mis- I 
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa- j 
ra mayor garantía. Instalación de timbres elétricos, I 
Cuadros indicadores, tubos' acústicos, líneas telefóní- i 
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de! 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7. . . . . 26-14 Stb j 
L A P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A C A T A L I N A i 
D E J I M E N E Z 
Se ha trasladado á Sau Mignel, 65, entre San Nico- ! 
las y Manrique. 7377 26-11 Slb 
HOÍÉS y M u 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a i u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s , t o d o 
d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r i a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
Aguiar 108| 
1 Slb 
Miguel á n i m o Nogueras, 
Dcaieilio: Campanario 95, de 8 & U.—Teléfono 
1.412 lí. 
D o c t o r C . XS. F i n l a y 
• ia l is ta en enfermedades de los 
ojos y de loa pífíos 
Ronenltas de í2 & 3.-Teléfono 178r.-*Ccnipfinano 160 
c 1373 • SÚJ 
i r. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas de 12 á 2. L U Z número 
o 1380 1 Stb 
Esn Franciico intequera. 
Prcfssor vetsnsari f l d e l " clase. 
Ofrece sos servicios á sus amistades en particular y 
al público en general en el Establecimiento de Vete-
rinaria, Cam panario 235, teléfono 6097. 
E n el mismo se siryen lujosos carruajes con llantas 
de goma á todas horas. 7394 26-12 St 
D r . E n r i q u e I T ú ñ e s 
Profesor auxiliar de C i n i í a j Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Consultas de 11 á 2.—San Miguel 116. Keléfono 1212. 
C 1337 11-St 
Enfei-medado? del C O R A Z O N , P U L M O N E S N E R -
V I O S A S y de la P I E L (incluso V E N E R E O y S I F I -
LIS.)—Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
Teléfono 459. c 1371 1 Stb 
i ' . - . 
K » F ? » M É D A D E S D E L O S O J O S 
O n í a l t a ? , f ^ e i c í c n c f , c J c c c i t f » dí; espe-
f s c í . ^ s , de 12 á 3 . I n d n s t r i a n . 71. 
¡:!77 1 Stb 
Manuel Valdés Pita, 
A B O G A D O 
Dr. Eugeoio A l i o y Csb.'ora 
Médico-Cirujano. San Ignacio 47. Teléfono 996. 
Consultas de señoras y del pecho ícorazói 
y bronouios de 1 á 3. Clínica de venéreo 
e| á 8 de la noebe. 7703 c 26-23 St 
D R . R O J A S 
M é d i c o • C i r u j a n o - D e n t i s t a 
i íniGTJO PALACIO T E TOCA, 
E l m i s hermoso de la ciudad. 
Habana. Teléf. 1217. 
Fs-o í i e t sx i u ! T e á ". y O « í m > . 
7833 26-26 St 
• l , e m m ^ •ut,• Q E UESEA C O M P R A R UNA F A R M A C I A , C U -
ereo ^ lífiHs de = ^ - V 0 Predo n0 eXCeda de 1()Ü0 PeSÜ8 ^ (lne c"ente 
yfi 93 Kt. i con ea8a 8":,*iclPnt*; P*ra vivir n í a corta familia; sino 
i renne estas condiciones no se hace negocio. Infor-
mes Casa de Strauss y Compañía, Sau Ra&ol esquina 
á, Consulado. 7562 8-17 
Especialidad, Medicina, 
boca. Bernaza, 36. 
C 1428 
Cirujíá y P ró tes i s de la 
Teléfono: 506. 
9 Stb 
D r . M a r t i n a á y a l o s . 
Consultas de 12 4 2. 
Wftloja 1'. Teléfono IWa 
2(:-'3 St 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de las 
afecciones funcionales en general. 
D O C T O R F . M A R T I N E Z M E S A 
De ¡as íke^ltadoo de Paris y Madrid.—Consultas de 
12 á 3.—Aüiijt^-i .ü, ui..--.. o 1446 11 St 
OLEIiii N J 0 3 
Cobro de cargaremes, ctrliflcadoa de l i - i 
brfímientop, pagas atrasadas de Pasivos, ? 
haberes pereonalos, devoluc'óa de fianzas, 
abncaróa de converaión del 77 al 73 y cuan- | 
tos crádito,5 deban ser satisfechos por el ! 
gobiorco espaFio!, 
G ;ianlíac laa que ea pidan. Dirigirse á 
don Antonio Jimóneí! Bójar, Almirante 
r.0 10, Madrid. 1258 t l t 30-lAg 
^ 3 3 j a t O X a l O X T ^ . 
i" una criada que esté acostumbrada A tratar con n i -
j ñas que tent'a buenos informes. Sueldo 12 pesos pla-
j ta y ropa limpia. Monte 138, altos. 7810 4-25 
I V N A C I U A N D B I i A 
j de tres meses de parida, aclimatada en el país, desea 
' colocarse á leche entera. Y en la misma una criada 
• (íe manos ó muiujadora. Informan Animas, 58. 
| 7o01 4-24 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desoa encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad. Dirigirse á, 
Acosta 61, cuarto interior, G 
; U n a c e ñ o s a de zcediana edad, 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora. Ea 
cariñosa con los niños v sabe cumplir con su deber.— 
Tiene quieii responda por elhi. InfonnuB Espada, 2, 
entie Concordia y Sau Láza ro y en este periódico. 
I 7795 4-21 
- Fo d e s e a « o l o c a r 
una buena cocinera peninsular; tiene quien la garan-
tice. Inquisidor, 23. 7782 4-24 
de 1? y 2^ e n s e ñ a n z a , 
y comercio 
LAMPARILLA m t h 78 
( P L A Z A D E L C R I S T O ) 
Desea ce lccarse 
una joven de buena conducta, para manejadora ó 
fleompañar una señora . Habi ta en Mariano núm. 12, ¡ 
Cerro. 7896 4-27 
r j OQUE G A L L E G O , el agente más antiguo de la 
XXiHabana. Facilito en 15 minutos crianderas, oria-^ ¡ 
das, COCÍ eras, manejadoras, costureras, cocineros, ! 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fiegadoies, í 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en al- j 
qiiüer, dinero en hipoteca y alquileres, compra y ven-
ta de casas y lincas. Roque Gallego. Aguiar 84. Te-
léfouo 486. 7877 26-27 ( 
Se admiten pupilos, medio pupilo?, tercio pupilos y ] 
externos. 7830 4-26 
D. A. BETAHCOÜET 
Profesor de inglés, Teneduría de libios y Aritmé-
tica Mercantil. Dirección árdeuas 60. 
7812 26-25 
• [ T o a SÍ ñ e r a p « ; i í i s u l a r 
I desea colocarse de cocinct.a, criada de mano ó mane-
» jadora. Sabe cumplir con su obfígátión y fice J quien 
- responda por ella. Informan Sau Miguel 171. 
7883 4-2?i 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A P A S de medj^iia edad una de cocinera con K pesos y la olí a de criado do 
B U F E T E O F I C I O S 33, altos, de 12 á 4. 
n. 517 C 1336 
-Telefone 
10-St 
R. Calixto Valdés Valdés 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Indiulña 122.—Especialista en trabajos de puente, 
ooronai de oro y denu.'duras^ostizaa 
c 14li8 plt 13-18 St 
C7aad«lTipe G de Pastorino 
P R O F E S O R A E N P A R T O S 
INSTíTüeíON FRANCESá 
Amargura 33.—Directoras: Miles. Martinon.—EÍ;-
soñanza elemental y superior.—Idiomas F rancés , Es-
pañol ó Inglés, Religión y loda clase de bordados Se 
admiten pupilas, medio pupi as y externas. Se faci-
litan prospectos. 7713 13-23 
K . C h r i s t i e 
Inglés, francés, contabilidad, &c. Se ofrece al pú-
blico y Colegios para dichas ensefíjifizaji. Recibe ór-
denes Villegas 79. 7678 C-Si 
! umo que sepa coser y cortar, con 10 pesos; si no sa-
ben cunnilir con su obligación que no se presente. 
Salud 4, p la ter ía . 78^8 ^-27 í 
Se s o l i c i t a | 
Calle de Oílcics n. \ 
4-27 f 
nna cocinera que eea peninsular. 
13, altos. 789() 
CSESOLÍCITA UNA M U C H A C H T T A de-doce á. 
^catorce ¡¡nos para ayudar al servicio de una señora 
sola. Se le viste, calza y enseña, y se prefieree sea 
Informarán Zaragoza 1J, blanca y no tenga fami^i 
7881 8-27 Cerro 
| Se admin i s t ran JFincas Xlt'banas 
en esta ciudad, mediante moderada retribución, ofre-
f ciendo garan t í a sulioiente Se dá dinero sobre a l -
| quileres de casas con inlevés módico. Se arriendan 
l casas de vecindad. Hospital, 5, A , filtos. J e s ú s 
[ Oliva. 7889 2C-V7 Stb 
I Uní i . cr iar!dí ira p e n i n s u l a r i 
de 7 meses de parida con buena v abundante leche, ^ 
reconocida por médicos, desea colocarse á lecho en-
tera. No ti^ne incouvenionte en ¡r al campp, I n -
fotawn Vives 163; ' 78^2 - 4-2? _ i 
l u E S E A COI.OG?if ESES ¡ 
una joven blanca, de manejadora ó criada de manos; 
tiene quien responda por ella. Su casa Aguila, 114. j 
7817 4-26 I 
dgsea colocarse una señora peninsular, de dos meses 
y medio de parida á leche entera, la que t ime buena 
y abundante y pueden ver su nif.o; tiene personas 
que respondan por su conducta. Intormau en Corra-
lea número 12.1, á todas horas. 7780 4-24 
JTNTIGUA AGENCIADLA" 1? D1E~AGUIAR de 
1% J Alonso y Villaverde, Agujar 86. Teléfono 450. 
Eeta acreditada Agencia fiicilita un servicio de cria-
dos decente v con buenas recomendaciones, criande-
ras reconocidiis por excelentes médicos, dependientes 
al Comercio y trabajadores para el campo. Aguiar, 
86. Teléfono 450. 7314 26 10 St 
un criado de manos, de color, y ujia criada de manos. 
E n la misma informarán Cárdenas , 46. 
7789 4 M 
Desea colocarse una do color que sabe el oficio am 
petfección Informan Aguiar nwmero 35. 
7769 4-24 
ÜN SR. P F N I N S U L A R "DESEA E N C O N T R A R ana colocación para un Ingenio, de pesador de 
caria 6 Mayordomo, es práctico en ol país, tiene per-
sonas que respondan por sti conducta, también se 
compromete 4 facilitar jornaleros para Ingenio ó t in -
ca: informarán en el DIAEIO DE LA. MARINA.; ade-
más'se soliüiía u..: tioHería, tiene buepas rererancias. 
Aguacate 19. ' G. 
O E ofrece una persona competente para administrar 
locobros ó dir i j i ra lgi in estivbleciinieulo, do nnincu-
llería y joyería 6 cooperar á sus trabajos ó cualquiera 
otra ocnpaciou análoga, lo mismo en la ciudud que eu 
el efjmno: pura m^s informes dirigirse al administra-
dor el DIARIO LA n-íAKjtj^ Q. 11 Ju 
TJna baeaot coc iaera 
peninsular desea colocarse en casa parl ionlar 6 esta-
blecimiento: sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan Galiano G8. 
7069 4-21 
una criada de mano que sepa coser, y una cocinera 
que tenga buenas recornendaciones. Escobar núfucj-
ro "I0, impondrán. '(775 <l-24 _ 
una criada de color. 
7786 
Alcantarilla u, ?1, 
4-24 
la casa Agui la 129, casi esquina á San José ; 4 cuar-
tos bajos, un alto y un entresuelo, cuarto de baño, 
etc. Todos los pisos de mármol y mosaicos. Informau 
i mistad 78. La llave en la esquina. 
7891 4-27 
; u s í a 7 8 ? 
ESQUIS á A SáNEIFlEl. 
Se alquila esta casa de alto, sumamente fresca y 
cómoda. E n la planta b-vja tiene cachera para dos 
carruajes y cuadrns para cuatro caballos. Entrada 
i iuk ¡u n iiente de lá Cochera, con escalera de má imo l 
y otra de servicio. En el entresuelo tiene dos cuar-
tos con balcón á la calle, otro cuarto interior, un ga-
binete de toilette y un cuarto despensa. Eu el piso 
principal, sala y comedor espaciosos, tres cuartos y 
un salón dormitorio, cuarto de baño y un cuarto de 
criada. Eu el segundo piso, tiene un salón, un cuarto 
y la cocina con horno, estufa y ascensor para la co-
mida. La casa tiene agua y water clcsfts eu todos 
los pisoí; l ámparas para gns y luz eléctrica; timbres 
eléctricos, cielos rasos, todas las habitaciones enta 
picadas. Los suelos de máriuol y mosaico La llave 
está en el café de la esquina y da rán razón en la ca-
lle de Mercaderes n. 2 altos, "bufete del Sr. Geuer. 
7892 ' •1-27__ 
VBDÁDQ ; 
Se alquila la casa calle E n. 11 (antea Baños) es-
quina á la Calzada. l i a lluve eu la bodega y darán 
razóu en Muralla 107. 78á0 J5-27 Stb 
Qe alquila la espaciosa casa Neptuno n. 48 de alto y 
^ bajo, pisos de marmol y mosaico, con todos los 
íidelanlos modernos, á tres cuadras del Parque Ceu 
tral; tiene entrada independiente para los altos, pu- ! y 5 por i 
diéudose alquilar por separado. L a llave en la casa potrero ' 
A 3 LEGUAS POR MAR 
ferrocarril, se vende el monte de madera del 
de empeño de la esquina. Informan en Concordia 01. 
7793 8-24 
S 3 A L Q J I L A 
el piso principal de la casa Habana n. 93, con sala, 
antesala, 4 cuartos muy hermosos, inodoros, baños y 
todos los pisos de mármol y mosaico. L a llave en 
los bajos. Informan eu L oncordia n. 61. 
7794 _ 4-24 
SE A R R I E N D A ó vende una finca de campo s i -tuada eu el término municipal de Artemisa, de 
inmejorables condiciones para tabaco, café, maiz; con 
departamentos apropiados para pastar animales y 
sus aguadas: para informes Salud n. 7, altos,de 9 á 12 
de la mañana. 7779 15-24 
P a r a hombres so los 
E n la soberbia manzana situada en la calzada del 
Monte esquina á Belascoain, ó sea en Cuatro Cami-
nos, y en la casa marcada con el número 228, se a l -
quilan magnificas habitaciones á precios bien reduci-
dos. E n esa casa es donde se instala la gran pelete-
ría E l Encauto, para bien y comodidad de toda esta 
parto de la ciudad, puesto que allí encontrarán zapa-
tos buenos y baratos. 7770 4-24 
A los que deseen establecerse.— Se alquilan las muy centrales y bien situadas casas '1 eniente 
Rey 26 y Cuba 61J, Se pueden comunicar fácilmen-
te y hacer hermosos almacenes; además tienen gran-
des y hermosos altos con todas comodidades. Caballo 
Andaluz, Teniente Rey 25, 776S 13-24 
L a casa T a l i p a n 12 , C i r r o , 
se alquila, de nueva construcción, toda de mampos • 
tería, azotea, baño y demás comodidades, para fami-
lias. Un la misma impondrán. 7759 4-24 
.4 ̂  v.; * t u 
l oa veut i ia Í 0 3 alfcoüi J e l a pele-
t e r í a I A C U S A G R A N D E . S a n 
F a f a e l e squ ina á, A m i s t a d . 
c1458 ]? St 
S E A L ^ T T L A Ñ ~ 
los ventilador y hermosos altos de Beinsza esquina á 
Olimpia, con 4 habitaciones, sala, comeior y cocina; 
entrada independiente. Informarán en los 'bajos de 
Bahamonde y Cp. 78ii 4-í'7 
propia para hacer buen negocio la esquina de h\ c i :a 
Salud y I?Í̂ O, á nna cuadra do la Pláisa del Vapor, 
ep ios altós iafonmin 7885 8 27 
S E S O L ' C I T A 
Salud 46, entrada por Lealtad. 
7T08 
Consultas de 1 á 2 
4-25 
A B O G A D O , 
f a tth CUra 25.allos, esquina á Inquisidor. Teléfono 
¿39.—Cc ísuitas de 12 á 3. c 1480 23 St 
DR. J O S E A. F R E S N O 
Médico Cirujano. • 
Vías nrinnriai y afecciones venéreas y sifilíticas.-
Enie; mcdade3 de señoras.—Consultas de 1 á 3. Ber-
naxa K c i1C1 -17 St 
S l i s e o A l b e r g a 
V Bandal io F . C u e r v o 
, A B O G A D O S 
Consultas de 12 á 3 
26-3 Sb. 
E S C U E L A m m k i 
por c o r r e s p o n d e n c i a 
S L j ^ n s r o o a s 
DírectcTí Dr. A'freáo lí. Agraye. 
Esta esonela, útilísima para todos loa maestros, lo J ̂  rriada de manos, blanca, en Neptuno 114, bajos-
es especialmente para aquellos qne viven alejados de í 'Sueldo 10 pesos plata v ropa limpia. Si es gallega 
los centros de población y de cultura. Se estudian ' -
en ella, por correspondenoia, los siguientes curcost 
Curso del primero y segundo grado; curso del ter-
cer grado; curso del doctorado en Pt-dagogi i ; y un 
c/jrso especial. 
PfÜas^ la circular de informes al Director, Doctor 
A. M. AgiiHjVJ, ftjftpeo 38. 7738 6-23 
B O F E S O R A T E i Ñ e i É S 
UN PROFESOR CON T I T U L O D E L I C E N -ciado en Filosofía y Letras y con personas one 
Írarauticen su cpmneteucia y monilidarf, se ¿frece á os padres de familia y directores de planteles de edu-
cación ¡tara dar clasee de 1? y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J . P. 
Beeción de anuncios del DIKKIO DE LA MARINA. 
G. i 
que uo se présenle. 7852 4-26 
Una señor i ta inglesa acostumbrada á la enseñanza , 
colocada hoy de iustita-riz eu casa do familia, tiene 
las horas de S é liez de la ro.af/aiia libres y deseando 
oí uparlas, 6© ofrece para dar «bieea (te inglés. Po-
see muy poco el español y su método de enséñani í i e» l 
nuraménto inglós. Cerro 416 Quinta de la esquina * 
de Tejas. c 1470 IMU Sf i 
17na s e ñ o r a 
do buena conducta, desea encoutriirnn niño á quien 
cu'dar en su domicilio. Dragones, 10, entrada por 
Amistad, altos de la bodega. 7858 4-26 
UN J Ó VEN peninsular desoa embarcarse de coci-r e i o en un vapor. Sabe el oficio con perfección y 
tiene quien lo garantice. Informan fonda La D o m i -
nica San Pedro n. 12, el cantiuero. 
7846 4-26 
una criada de manos peniusn'ar, de mediana edad; ha 
de cuidar de unan iñ j i chiquita y traer recomendacio-
nes en Manrique 08i, iiltos, después de las 8. 
| ^ m r : J - a í _ 
U n a «sriaud^ra 
peninsular, con buena y abundante leche, de siete 
meses de parida, desoa colocarse á leche entera. T ie -
ne quien responda por ella. Concordia 196. 
7771 A-Zit**1 
Se solicita 
una criüda del país para el servicio de mano, que se-
pa cumplir con sa obligación y tenga buenas referen-
cias. Sueldo 2 centeries y ropa limpia. Prado 42, bn-
15 19 t 212 : fe. 
i m m m i m m m 
se alquilan dos habitaciones en módico precio. 
7878 í -27 
OPJR.A.XJO ÜNTXJÍVr. ZSLO ~ 
8e alquilan los entresuelos con sala, cnalro habita-
ciones, ngna é indoiM. La llave tía los bajos. Obispo 
87, informan. 7876 _ 8 - 2 7 
S E A L Q U I l T I 
En cinco onzas oro, la casa calle Habana niim. 72, 
casi esquina á Empedrado, con vistas á ¡a plaza de 
San Juan de Dios, propia pura corta familia. 
_ 7_875 4-27 
EN SS 50 04'0 eupanol.—Salud, 0, esquina á Hnyu, los espaciosos altos de dicha casa, independien- . 
tes, con ámpl i ay hermosa sala, piso de mároiol , co- • 
medor con escaparate incnií tadü.-1 '. j h 
más comodidades * - -taciones y de- J 
" - - ' ^ r -"e8008 y 8!lnos- La» "aves en -• 
...jos y para informes y condiciones. Calzada del 
Monte, 125, altos, por Angeles. 7886 8-27 
Estrella 99.—Se alquila esta casa (fc moderna cons-^ncción, con saia,T an te -sa lá con dos arcos y sus 
mamparas, salón do comer, i cuaitos, cuarto de b a ñ o 
forrado de azulejos, cocina, 2 inodoros; es muy fresca 
v alegre. La llave eu la bodega esquina á Mamique. 
Su dueño Virtudes 15. 78;>0 Í-JO 
E a V i lag¿ s 43~~ 
se alquilan dos habitaciones juntas ó sepaiadas a ma-
trimonios sin hijos ú hombres solos; se dan v piden 
referencias y dos meses en fondo ó fiador. 
7814 8 2 
S B A L Q U I L A 
próximo á Galinno, magníficas habitaciones altas y 
bajas, con pisos de mosaico y todas las comodidades; 
se exigen referencias. Informes Dragones 64, farma-
c. f^j- 7760 8-24 
Se alquilan los ventilados y espaciosos bajos da la _ casa de la calle de Campanario n. 115, tienen sala, 
antesala, 6 cuartos, cocina, baño, ducha y demás ser-
vio o, todo en condiciones sanitarias; la llave en el 
110. Informan en Vírtules 62, altos, de 12 á 2 y 5 á 7 
de la noche. También se alquila la casa Merced 54. 
7799 4-24 
Q e alquila la casa Estevez 84 casi esquina á Casti-
ÍOlio, trente á la iglesia del Pilar, con portal, sala, 
aomedor, 7 cuartos, patio, cocina, baño, azotea y de-
más comodidades: la llave al lado en el 86 y su due-
ño en San Lázaro 204, casi esquina á San Nicolás: 
Teléfono 1409. 7792 4-24 
V i r t u d e s 13 
esquina á Industria. Se alquilan éstos ventilados a l -
tos, oon entrada independiente. L a llave en la bode-
ga. Informan en Prado 115, altos. 
7731 8-23 
yaya propia para cujes de tabaco, almendro, yainaje, 
yaití, jayajairico, gnafraje, mora y otros varios. Para 
pormenores café Barcelona, Monte núm. 1, Federico 
Armas. 6935 26-29 Ag 
DE mmm 
CASA D E XI9UES, Gítliano 106. Se pianos di'".te $0 eu adelante, Se venden nñe 
de Estela á pagarlos con $17 al mes. Los de mediŝ  
uso de varios fal ricante-< eu buen ettado á pagarle 
con-flO,iiii oru. También se componen yannaa] 
Jorge Pomares. 783 4 24 
XT1W ^ A J E T O J N T 
francés, de vuelta entera, en muy buen estado, se dá 
barato. Empedrado número 64. 
7887 4 27 
S E V E N D E 
nn tílburi nuevo y un piano eu buen estado. Amis-
tad 73. 77»4 4-24 
S E 5 V B H I D E i r 
un magnifico milord con zunchos de goma ó sin, un 
faetón y nn cabriolet. f ara verlos y tratar de su 
precio Neptuno 227. 7714 8-23 
SE V E N D E N y se cambian una duquesa, nn mi-lord, tres faetones, cuatro tilburis, dos vis a-^is, 
dos familiares, un brek, una volanta, dos cabriolet, 
doa carros y dos guaguas, tt onte 268 esquina á M a -
tadero, taller de carruajes, fraute de Estanillo. 
703 ) 8-19 
SUS VESISTDEKT 
nn milord conc sunhos de goma v 3 caballos, juntos ó 
separados. Pueden verse todos los días de ó á 9 en 
Jovellar 4. Informarán Neptuno 238, badega 
7513 15-16 
DE MUEBLES Y PRE1AS, 
Jndunria 125, ffquina á San Rafael 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas, 
y apartamentos para familias. 
lie» hermosas habitaciones juntas, con vista á la 
alameda de Paula, en precio módico. Paula 2 infor-
marán. 7750 8-23 
L u z n ú m e r o 84 , altos 
Se alquila el pintoresco alto de la casa calle de Lun 
núm. 84, compuesto de tres cuartos, sala, comedor, 
eocina; inodoro y agua. Informan Muralla 97; donde 
está la Ha ve. 7725 8-23 
Cftsa de familia, Neptuno 19, se alquilan habita-ciones con asistencia á matrimonios de morali-
dad Í'I hombres solos, hay ducha y 
todas horas. No se admiten niños. 
baño, entrada á 
7740 8-23 
P i a c o s ida l 
Los únicos para el estudio, por su especialidad en 
la pulsación. Los que nunca les cayó comején, con 
máquina francesa y lira de hierro, á 10 centenes. C a -
sa Maestre, Bernaza 21. 7872 4-27 
en muy buen estado, se vende "ba-
ratísimo y otros muebles, propios 
para personas de gusto. Aprovechar la ocasión. 
N'.1 97, B . Virtudes, esquina á Maniicine. 
7893 4.27 
P I A N O 
Se vende un cilindro de 120 mpn. con do? mazas de 
chapa, una de media caña, chata, y una con 15 diba-
jos, entre ellos gallones v ochavados. Se di en 9 
centenes. Otro cilindro de 5 ruedas, con 2 mazasd»-,i 
chapa y 2 de hilo: se dú en 25 centenes. Otro de cha-
pa solamente en 8 centenes. Un torno de pnlir en 
$12-75 oro. Una batería eléctrica d<> 3 pilas para do-
rar y platear en §10-60 oro. Monte 273. 
7597_ _ l 3 - l 8 _ _ 
GA N G A Y O C A S I O N . Se vende un juego da cuarto y uno de comedor ó piezas sueltas, todo 
de redro y notral, lo mismo le meple gris ó tnajagu,1 
todo bueiio v barato. A verlos á Virtudes 93, ebanu-
tería. 7444 13-14 St 
DE MAQUINARIA. 
S S V E I T O E X V 
dos motores de gas de 1 Y 2 caballos, un donkey I 
ceros y una caldera de 25 caballos. Gloria 193. 
7790 8-24 
m m k x n m m i 
E m p l é e s e e n las enfermedades 
D E L E S T O M A G O 
4 N D Ü Í 
Entre Parque y Prado.—En Virtudes 2 A esquina á ¿¡ulueta, en el piso principal, se alquila por 65 
pesos o. a nn .elegante departamento con sala, gabi-
nete, comedor, 4 cuartos, entresuelo de criados, ga-
lería independiente, suelos de mármol, portería, b n 
el piso 2V se alquilan habitaciones á caballeros solos 
por 12, 15 y 30 pesos o. a. 7679 la-20 74-21 
A n i m a s 110. cei'ca de Culiano.—Se alquila . la parte bajá de cata espaciosa y bonita casa, con 
entrada independiente, sala, camador, ocho cuartos, 
cochui, agua é inodoros, patio y traspatio. L a llave 
eu los altos ó impondrán en Prado 99. 
7670 1 M 0 _ ? L _ 
8 1 2 A I - Q ^ I L A 
eu la ca lzada de l a i n f a n t a n ú -
mero 48, u n e s p l é n d i d o l o c a l 
propio p a r a u n t r e n do c a r r e -
tones ó de coches , con agna. 
A. TrtS2)alc cios 
"LAZILIA," SÜARBZ 45, 
R E A L I Z A U N G R A N S U R T I D O D E 
R o p a s hechas de todas clases 
procedentes de empaño, nuevas y de uso, á precios 
de ganga. 
F L U S E S de casimir, armour, cheviot, alpaca, &c. 
á 3, 4 y $10. Medios fluses á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 á 83. 
P A R A SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &.C., desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillanteg., 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratísimos. 7834 13-25 St 
E n T r o c í i d e r o 5 2 
se vende un juego de mimbre y un escaparate de lu -
nas, de caoba. 7811 4-25 
A R M A T O S T E S construcción, p 
tablecimieuto. Mostradores, mesas de corte, tarimas 
y un fogón para sastrería muy baratos. Belascoain 
n. 31. 782? 8 25__ 
PA^IA C A F E . — S e vende una nevera refrigerador grande, un molino para cafó, un depósito para 
idem con llaves de metal, una farola grande, una \ i -
driera metálica, uu toldo de lona nuevo y otrevj ense-
res. Se dan en proporción. Informan San Jnau 
de Dios núm. 10. 7829 8 20 
OS ki 
Y V I D R I E R A S de modelna 
propios para cualquier clase de es-
SMÍVIAYENGE F f i V R E j C ' l 
<»«*********««*4**i 
O A S A T M P O R T A N T E 
VINOS Y COGNACS 
desea 
A6ENTá FORIál | 
Dirig irse 
L . B E Z A C T J Y Cia, Burdeos f F r a a c í a ) 
7685 8-20 
O'MUy 5, bajos. 
el piso alto de la casa calle de Amargura n. 4, jnde-
pendlentn, es el más fresco dentro de la Habana. I n -
formes Aguiar 128. 7851 8-2 
la casa Habana 116, es propia para establecimiento 
y tiene un magnifico departamento para vivienda. I n -
formes Aguiar J 28, 78.-)5 8 :J6 
la casa General Lee n. 23, segunda esquina de la es-
tación del lerrocarril . Informes cu el cafó de la esta-
ción. 7856 ,S 2li 
UN A iaalitstm inglesa enseña inglés, dibujo, pin tura, cultura, física, toda clase de coetnra, corte 
Campfjiario 131. 
7091 
Cirujía on gcperal.—Vias Urinarias.—Enfermeda-
dea de Señoms.—Contnltas de 12 á 2.—Lagunas 68. 
7610 26-18 St 
Dr. Fantaseen Julián Valdés 
M E D I C O - C I R U J A N O - P A R T E R O . 
Consultas de 12 á 2 p. m. Galiano 58, altos. Te lé -
fono 1529. 7626 26-19 St 
j>r, maimei 
Í I E D I C O D E Nlf fOS 
Consultas de 12 ú 2.—Industria 120 A. esquina é 
Sbu Miguel.—Teléfono uV 1262. 
Dr. J . Santos Fornáiides 
O C U L I S T A . 
Prado número 105, costado de Villanueva. 
c 1370 ' 1 Stb 
Bamón J . Martínez 
ABCGMbDO 
Se ha trasladado á A M A R G U R A 32 
o 1379 1 Slb 
Aríiro Mañas y ürqniela 
Jesús [ana 
o 1378 
N O T A R I O S 
3 £ T e l é l o n o 3 1 4 
1 Stb 
Fi:&ncisco Garófalo 
Abogado y Notario, Cuba n9 25, Rabana, Registro 
i « .Marcas y Patentes eu los Estados Unidos y en es-
ta Isla. Asuntos mercantiles é industriales. 
cl3o9 1 Stb 
ó instr ucción religiosa, si se desea. _ v i u , ^ , v w . y v o . ^ n , . 
en casa de familia cubana ó española, ó en cambio . " " " r " 
de cuarto, comida y ropa limpia ñor varias horns de | 
enseñanza. Puede ir á otra ciudad ó al campo. D i r i - * 
secci u de anuncios del • 
7614 50-13 St í 
5 fiiíJEÜ St* W J?» W & <£ 
Quiere colocarse un« c''"^* de mediana edad que traiga referencias, 
^ Se solicitan Agentes con buenas refe-
I rencian. TPJL^. 
7833 4 26 
girse por carta á M. A. N., 
''Diario de la Marina." 
una criada de nuino 
comendacioues, de ! 
guilá 43. 
leiiinsular que traiga buenas re-
de la maúana en adelante. A-
7787 4-24 
jirae á Santiago, despacho de aumicios del "Diario 
le la Marina." 6_ 23 Ay 
TCADEMIA MERCANTIL 
D E F . HERRíSRA 
una sirvienta de mano que duerme en la casa. Com-
postela 77. 7863 4-26 
a s s o j u i c . i t * . ~* 
un matrimonio, solo qne se-
L I 
IN G L E S , por un profesor inglés (de Inglaterra y no i del U. S. A.)—Para principiantes 6 para los ade- I . 
UN A PERSOGA P R A C T I C A en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
í dorde libros da cualquier casa de comercio ó indus-
• tria, ya sen para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces ú otro trabajo de esa índole, pudiendo hacerse 
H O T E L I S L A D E CUBA, Monto 15 . -Habi ta-ciones y departamentos para iiiinilias. Casa lo 
más fresco, buen servicio y gran rebaja de precios. 
Vista hace fé. Cómodo para todos y más par:', fami-
lias. 7815 2()-26 St 
Vedado.—Se )ilquilnn tres casas en precio de 5, ís y 1(1 centenes Tienen todo el servicio higiénico por 
ser nuevas, son muy frescas y sanas por estar eu la 
loma. Teléfono y sereno grátis . Qniutn Loiades. 
_ 7864 ^_ 4-26 
Se alquilan en el Vedado en la loma calle 11 entré C y D varias accesorias y cttartos acabados de 
pintar, con agua de Vent^, frénle & la pri'méfá ígla 
sia. Inform-.rán eu la misma y en Aguiar 100, W . H , 
Redding. 7853 . 26-26 St 
E E I N A H. 5 3 , 
Se alqui'an unas ^bitaejo.^es á personas de mo-
rai|d{id; ée íari'y eft toman refereucius. 
' ' r m 8-20 _ 
ios espaciosos altos de la casa Empedrado 81, esqui-
na á Moneerrate. Varios cuartos altos en Lamparilla 
n. 2, Lonja^ 7024 8-19 
^ e r n a s a 3 9 y 4 1 
se alquilan habitaciones a t̂as y b lias. con todas las 
comodidades qne se puedan pe ti: > as t tranquila y 
íormul eu los tratos, se dá Havíu a. ĵ ue I ) solicite 
no se quieren animales. 7513 !< 8b. 
C D ^ A , 1 4 0 , 
altos, se yeuáen dos camas de hierro, nna mediana y 
otra Chica, v se solicita una costurera. 
7815' 4-25 ' 
P I A K O S RÍCHÁRDS ÍLBMVN 
U L T I M O S M O D E L O S , T R E S i E D A L E S Y 
S O R D I N A 
los preferidos da toa. p.roíefiores y personaíi inteligen-
tes. Pásese pov'Sán Rafael 11 para que vean las í a -
yjília'g î pe han comprada solamente este año. 
' Í 'GS 8T24 -
•Pftí» lana p ^ r s s n a iate l ipenta 
un piano alemán, lira de hierro, de ír.sdío uso. sid co-
mején. Concepción de la Valla n. 36. 
- - aáo t i f 4-25 7777 
Se a l q u i l a n 
los frescos y ventilados altos de Habaua u. 71, que 
reuueu laa mayores comodidades. L a llave esta en 
los bajos Informes eu la Administración de este pe-
ilódico de 1 á 4. c 1462 'L**' . 
© f o x j i i s r . x i o 
Se alquilan habitaciones con vista á la calle bajas 
y entresuelos, ó interiores eu el principal, frescas y 
cou todas las comodidades. Se da Ilavin al jine lo ne-
cesilé. 7512 26-17 St 
Bgido 16, altos. 
B n estos venti ladcs aitoa se al-
quilan habltACipnes c ? n 6 s i n m u e -
bles, á personas de xn ralidad, con 
b a ñ o y s e r v i c i o interior da c?iado, 
s i a s í 3 « desea. T d . ó f o a o 1 6 3 9 : 
7jl86 25- l6St 
Se alquilan en el Vedado dos casas acabadas de fa-bricar, con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño 
ó inodoro, gas y agua, calle 11 en ti o C v B, en la 
misma informarán y en Aguiar 100 W. H- Redding 
7153 , 15-14 
~ V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa Linea número 150. 
7451 26-14 St. 
contado, también se dan á pagar por mensualída-
desdesde 3 centenes.—O'Reilly, ni, almacén de m ú -
sica, 7668 15 20 Si 
Los pianos de últ ima moda 
son los magníficos de Boisselot de Marsella, qne 
compiten con los mejores del inundo grande tanto 
por su solidez, como por su sonido athiulado que es la 
especialidad de dichos pianos. Se venden cahi péga 
lados al contado y á plazo? pianos de uso de dmiuiys 
fabricantes y se alquilan desde $3 eu adelante. ' 
Almacén de Pianos é iusi rmuentos de Miguel C a -
rreras. Aguacate, 53, entre Teniente Rey v Muralla 
7751 26-18" Stb 
V I N A G R E í R A S C É S l 
J x í:ñ E Í E R HERMANOS 
L . J O N U S A U é H I J O , Saasoresl 
C^ívtia i'miiir.iiü e n 1 7 W O j 
IBedaUcs di Oro JI Plaín tn disersat £ipotie¡oiiis\ 
¥ 1 ^ 0 S D Í B Ü O B E O S v K l É D 0 C l 
Tintos y Blancos, on Caj&s y Pipas. 
Í 7 - Í 9 , rtie C ó r n a c — BORDEAUX. 
H.DE 
134. ImponaJcr, 
de las V i a s E e s p i r a t o r i a s 
J i§LS'T^ERCÜLOSlSí 
, B R O N Q U I T I S , M S F R I Á D Q é i 
u. 6, altos. 
de este periódico. 
anuncios 
K-2!l J I 
Industria 111. 
7589 
Clases de 7 á 10 de la mañana. 
13-18 St 
C o l e g i o F r a n c é s 
D E S E Ñ O R I T A S . 
Calle del Obispo púmero 66. 
Directora: Mademoiselle Leouie Olivier. 
Enseñanza elemental y superior. Religión, espa-
ñol, francés ó inglés; taquigrafía, solfeo, etc. 
L a casa muy fresca para internas, medio pupila y 
extefnas. Se facilitan prospectos, 
7599 26-18 St 
U n a «fcñejfita inglesa 
desea dar clases de su idioma á domicilio, por horas 
ó por todo el día Pueden dirigirse á señorita ingleso, 
Quinta Lourdes 18, Vedado. 7217 20-7 St 
M r . A l f r e d B o i s & i é 
Autor de textos ingleses y franceses, iniciador de 
un sistema especial para la enseñanza del castellano á 
losjngleses. Cnba 139. 7199 26-6 St _ 
D E 
ñ 
s e S L I . A T A 
nna criada de mano de mediana edad, que tenga \ U t l S l jOV©n p o n i n S U l s r 
buenas referencias. Amistad 29, altos. j . { desea colocarse de manejadora ó criada de mano; es 7813 4-::6 
nna criandera peninsular de un mes de parida, con 
eu niña que se puede ven tiene buenas referencias y 
está aclimatada en el pais. San Nicolás 219, 
783 i 4 26 
T \ E S D E 500 hasta $50000 se dan "con hipoteca de 
J_ycasa6 en todos puntos y sobre pagarés, alquileres 
de casas. Neptuno 111, sedería E l Clavel y Villegas 
69, tintorería. _ 7 S 3 5 „ 1 4-26 
T " Í N J O V E N de 16 años, (rabajador y muy for-
L J m a l , desea colocarse de criado de mano; sabe 
cumplir con su deber y tiene quien lo recomiende. 
Informan San Lázaro n. 30. E « Carmen n. 6 se colo-
ca una buena cocinera. 7837 4-26 
una cocinera de color qne sea buena en Prado 51, a l -
tos 7810 4-26 
| cariñosa con los niños y sabe cumplir con su oblif a-
{ ci'n. Tiene quien responda por ella. Informan Emne-
| dn,do8. 7785 ^ _ 4 r 2 4 _ 
pf r ' a de mediana edad 
desea encontrar una colocación de cocinera ó para 
acompañar una señora ó para ayudar á coser. Obra-
pía 58. Habla inglés y francés. 7766 4 24 
ü i a joven del pr-í?, agü f a a el tra-
bejo de ce? t a r i » y otros qoehftcprep.—r 
Sneido eegún f x r e r i e n ' ia. Apní-^r, 
72, &)frf!, ocoaina á S-ÍP J o a n de D i o t » . \ - p u A C T i C A K T K DE FARMACIA con muchos 
7830 4-25 í J 7 años de práctica en Valencia, recien llettado de la 
i —— ' . l'eninsala y sin preteiiBÍones en retribución, desea 
colocarse en la Habana ó en el campo. Informaran 
Dulcería Inglaterra. 7720 8-23 
desea colocarse do criada de mano ó manejadora en 
casa de moralidad: sabe cumplir con su obligucióu y 
tiene buenas roferenciau. Dan razón Reina H9. 
7:'67 " 4-21 
i j r i í i n c í e r a e s p a ñ o l a 
recién venida de la Peníosala , desea colocarsa u t da 
leche. Oficios 13, habitación 46. 7776 4 - i 
T R Í Á M M B Ü f f i A S 
Q s r a n t i z s d a s c o i c e r t f i c í d o m é -
di. o Ce r»5i: l-.sis de s u leche. H a y 
aende ftligr. H J huy que i > > g 3 r 
comlfción "M. nr que r;úme?o 71 . 
7755 8 23 , 
¿Dr. J . H a m o n e l l . 
M E D I C O - O C U L I S T A . 
Jefe de clínica del Dr . W i c k e r e n París, según cer 
tíScado. Trasladado á Neptuno 99. Consultas de 8 á 
10 m a ñ a n a y de 12 á 4 tarde. 7290 26-9 St 
Ciíelea de curación sifilítica 
del Dr. Redondo» 
A v l n s í pútr3íeo qnit por defflrenc5a á an 
a i m s r o s a o í i o n t a . i a , traafiere e l v ia je á M a -
arld p a r a m á s ade iau to , 
C í l s a . í - He Buenos Aires 23—Telófono 
o ?282 1 Stb 
J - H Í i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
A J / r e d o M a n r a r a 
A b o g a d o s 
De 12 á 4. Jesús María 20. 
' • ^ 78-2 sep 
S E D E S E A TOMAR 
E l colegio de S A N A G U S T I N , para varones, rea- | en alf ,ljlei. unil casa en el Vedado pata dos cabaMe-
nudará las clases el 15 de Septiembre en el nuevo y > ros solos. Dirigirse por escrito á P. G , á este pe-
amplio edificio da la calle de Aguiar numero 87. I nódico. 
Se garantiza nua edneación completa ea el idioma j 
inglés de conformidad con los métodos más eficaces | Ha (¡R s.ll)er pffáfoj. v tener muy buenas referen- \ las casas qne deseen fus servicios. Eu Obispo 82 
de la enseñanza moderna. í eias. Dirigirse por escrito, expresando el sueldo que razón. 7736 8 -23 
Departamentos Comerciales v Científico.". I Pide, á M . b1. C, Apartado: 3/8, Habana. i Q B S t ) í J I C I T A niia~buena profesora para las asig-
No se admiten más que externos y medio papilSa. ! P16 , _ . rL^i™,™™*™ o A T, » ^ " i l , " i a s 6,1 «"í*8»1; l>nv 'í8r ndinitida ha do traer 
. , . : .- i ^- • • i QE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E P A K A E L ! m „ y buenas rocomeudaciones que acrediten su in te -
Para catálogos y otros particulares dirigirse a loa , d ]l0 de müetl.adory qlle soa apto para la co- | Ugencia v moralidad Impondrán Chacón 27, altos. 
"Un j j i d i n e r o se se l i r i ta 
DESEA COLOCARSE un buen criado de mano, bien sea en cosa particular ó de comercio, tenien-
do muy buenos informes de las casas donde ha traba-
jado; es bien entendido en su obliKación, no es porque 
se alabe a sí mismo si no porque lo puede probar on 
dan 
OJO. P R A D O , 99, letna Jt. 
En esta hermosa casa se alquilan frescas y ventila-
das habitaciones con vista al Prado y al Pasaje, liene 
baño y ducha con abundante agua, con entrada ú t u -
das horas. Subida á la casa, entre el café Pasaje y la 
librería. 7862 4-^6 
Para bufetes ó escritorios se alquilan dos habita-ciones altáis, muy claras y ventiladas, con agua 
corriente, cerca del Banco Nacional de Cuba, de los 
Juzgados y de la Estación de loa carros eléctricos. 
Cuba 53, 78Í1 8 2(i _ 
x m ¿OÜATJ 
en la calle de Neptuno se traspasa con armatostes y 
vidriera á la calle. Informes eií el despacho de annn-
4-20 
A n i m a s y C r e s p o 
L a esquina acabada de fabricar, se alquila para es-
tablecimiento. Informan en Campanario, 28. 
7418 13-13 Stb 
C o m p o s t e l a , 148 
Se alquila esta casa en ocho centenes, con altos al 
fondo. Tiene seis cuartos. E n la panadería de é n -
trente informarán. 7438 13-13 Stb 
cios de este diario. 7812 
Se alqvii a n 
las casas Sol, 77, Habana,. Pluma, 3, Marhuiao, y 
Campamento Columbia m'nnero 10, BwnavistaJ I n -
formarán en Aguacate, 128, de 12 á 3. 
7865 8-26 
E n Indus t i i a , 128, • 
ca^i e-quina á San Rafael y á dos cuadras de Parques 
y Teatros, se alquilan amplias y ventiladas haliita-
ciones altas y bajas. Hay ducha. English Spolteu, 
» 7859 4-26, 
Obrapta, 14, esquina d Mercaderes 
Se alquilan habitac'ones ;on balcón á la calle é i n -
teriores á precios módicos. 7^60 S-.'tl 
Il^n el Vedado.—Próxima á desocuparse, ee alquila Lila hermosa y céntrica casa recientemente red i l i -
cada y pintada, situada al fondo de la Sociedad de 
Recreo callo B n. 16, También se alquila eu la misma 
el juego de sala y otros muebles. Para verla de 8 á 10 
de la mañana y para informes en Prada 115, botica, 
Habana. 7S22 8-25 
íni, A T O Í T I T AIM 0̂8 habitaciones, una de 
D l ' i i l l A t U l l i í l i A l departamentos, propia pu 
una jamilia, otra más pequeña; hay buenas comodi-
dades, seguridad y muchooideu. Oficios, 7, altos 
7821 8 25 
Hermanos Agustiniacos, calle de 
Agaiar L Ú m e r o 87. 
7177 26-5 St 
M M I O S É IMPRESOS 
SE VBKDE m DIGCIOHáRIO 
latino del año 1538 y se exLibe en la librería de los 
señores Kuiz y Hermano, Obispo 34. 
7414 20-13 sep 
rrespo'udencia Española "Se prefiere nn señor de re-
gular edad y soltero. Comer y dormir fuera del es-
tablecimiento. 
Sueldo 8 centenes dependiendo el aumento de en 
amabilidad. 
Si no tiene quien lo garantice, no se presente, 
F . A. Baya, Optico, San Rafael, 20. 
7806 4 25 
7673 8 90 
í T T N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D Q U E 
\ K J conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto d é l a 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Admiuisiracióu informai-án d i r i -
i gióndose á M. O; • '. G 
S O L I C I T U D 
D R . R . 6 Ü - Z R A & 
O C U L I S T A 
Jefa de la Policl ínica del Dr . López dorante trE« 
•ños .—Coasnl tas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
P ¿ r a los pobres $1 al mea. 
C 13£á 10 St 
Jtt^n 3 . Zangronix 
I N G E N I E R O A G R O N O M O . 
F* hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
I de tierras, nivelaciones, tasaciones y cona-
(.ufciones de madera de todas dimensiones y estilos 
riodeiEos, en el campo y en la pooiación, contando 
para ello con-personal competente y prác t ico . Gabi-
nete Age'.i- / 81, de nna á cuatro p. m. 
e lütW 1 Stb 
% \\\t\ S i p y (Irera. 
ABOGADO ¥ AGillMENSOR, 
D O M I C I L I O : B U F E T E : 
Real 133, Marionao. Sta. Clai^L 41, Habana. 
P e 8 á 12 (a. o-} De 2 & ^ (p. m.) 
A l ^ 1 OFICIOS. 
María Regla Garlan 
M O D I S T A 
Se ofrece £.1 público ea g e B e r a l . 
Oaenta con nna bnena modista a-
merican?. Empedrado D. 69. 
D E S E A C O L O O A R S a 
un hombre do mediana edad, de portero ó criado de 
manos, sabiendo su obligación por haberlo desempe-
ñado muchos años en i uba. Informarán á todas j 
horas en Cuba, 92, 7813 4-25 i 
~ I Para asuntos urgentes de familia se desoa saber el 
D E S E A COLOCABSfíi \ paradero del ¿señor Estanislao Fout y Vilella, que 
un criado de mano, sabe cumplir con sn obligación y | en los anos de 1890 al 92, estuvo por los pueblos 
tiene quien responda po/su conducta. Informarán 1 de Sabanilla de Guareiras, Unión de Reyes y 
en Teíadillo esquina a Cuba, bodega. 7817 5-24 { otros de la provincia de Matanzas y en 19 de 
I Eucro del 98 eu Jagüey Grande. E l Sr. l(ont pcrfe-
T T n a Ri r l n r f l n ^ n í n í í n l A r t necia al cuerpo de la Guardia civil y sostenía relacio-
U D a S U l O r a p . n i D S n i a r nes amoro-as con la señorita Mercedes Rodrigue/., d» 
desea colocarse dé cocinera ó criada de mano, sabe Sabanilla de Ouareirus. E n el transcurso de la gue-
cumplir con su obligación y tiene quien responda | rra estuvo en uu Hospital militar de esta ciudad en 
V E D A D O 
Se alquila en 9 centenes la casa calle 10 n. 24, esn 
jardkies, 5 cuartos, pisos de mosaicos. La llave al la -
do. Para tratar de su alquiler en ^guila'JS, 
7826 8-25 
la casa l l ' f , esquina á 6:.!. Tiene local suficiente para 
dos numerosas íamilias, en la parte alta liene una 
hernosa saín, gabinete, 6 cuartos corridos, baño, co-
cina é inodoro: en la parte baja tiene sala, cinco cuar-
tos corridos y una hermosa cocina, inodoro, baño y 
nn espacioso patio. L a llave en la bennopa Quima 
I I ? , entre 4^ y 6:.1, Su dueño Líuea , 70?, Teléfono: 
9119, 7819 1 25 
A Q U A C A 1 E 122 
E n esta magnítica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate M , 7258 26-9 Sbre 
S e a l q u i l a ó s e v e n d e 
un terreno compuesto de 2.500 varas al fondo de la 
casa número 22 de Carlos I I I , cercado, frente á dos 
Calles, parte fabricado y teniendo además nn magní -
fico establo para doce animales, construido con toda 
la rigurosidad que prescribe el reglamento. Sirve 
además para cualquier otra industria. Informará en 
Cuba 76 el joven del elevador hasta las 5 de la tarde 
todos los áins. 7372 Ü h i ? 
S E A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos bajos de la casa calle Aguiar 
número 122, propios para almacén ó tienda. Informa-
rán en E l Navio, Aguiar 97, ó eu casa de Borbolla, 
Cuiupostela 56. . C . 1399 Sbre. 3 
Se a lqu i l an habitaciones altas 
á hombres solos, con baño gratis, entrada á todas 
horaé, eu Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
$ 1.25 y % 10.60. 6971 26-30 Ag 
P I L D O R A S 
de Gaiacol p u r o y Cris ta l izado AKAie#?«co, /«TÍSÉPTISO 
10 veces mas activo y mas fácil (Je tomar que las pro^araclones de O e o í ^ t a . 
Depositarlos eu U HAS ANA : Viuda de J O S E SATIRA f ^ H i l a 
CHLORO&IS 
CColorea pa l iaos) 
Í-EUCCRREA " i 
( F l o r e s b l a n c a » ) f 
,coa J L I h u i n i i i a t o d e I l i e i r o 
APROBABA ron LOS MÉDICOS CE LOS HOSPITALES (MEDALLAS DE ORO) 
E s el mejor de todos los Ferruginosos para la curación de todas l a s ' 
enfermedades provlntentes de l a F o b r e z a f í e l a S n u y r t i , 
F A . 1 F Í I 8 . C O X / L I N y C " , -49, R u ó de m & u b e u a e , y en las farmacias | ^ 
Zulueta número 26. 
B n esta espac iosa 7 venti lapa caea 
so alqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á la calle, otras interiores y 
«.a e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entsada " ndepondiente por A n i -
mas, Preru&s m ó d i c o s . In fosma-
rá e l portero & w d a s horas. 
c: 1381 : Stb 
fsitafleliicasfestiBciiiieiitos 
O E V E N D E ó aiTÍenda un potrero de 30 caballe-
K?rías, terrenos inmejorables para eaña, arroz y 
crianzas, á seis leguas de esta ciudad, dos vias de co-
municación, aguadas fértiles todo el pño, cercado de 
alambre Informarán Hotel Nacional, Carlos I I I , 
núm. 14. 7879 ¡£-27 
V F N D F en 1:1 l';l!le lr;ibana "'''mero 1Í4, 
iJÍ-¿ • - " - l - ' u n a sastrería y camisería, boniio 
local, buenos mostradores y buenas vidrieras y car-
peta buena para uno qne tenga familia; precio módi-
co é informarán eula misma. Habana, 121. 
7873 8-26 
por ella. Informarán Progreso, 17 
7713 4-25 
7895 4-27 
H O J Á l Á T E R I A B E J O S E P Ü Í 3 . ! D E S 
Instalación de cañerías de gas y agua. Constrncción 
de canales de todas clases.—OJO. E n la misma hay 
depósitos para basura, botiias y jarros pura laa le-
cherías. Industria esq? á Colón. 
c 1475 26-23 St 
SI. puesto en venta un gran surtido, última novedad; 
precios de situación. Sa hacen y se reforman. Agua-
cate 80, á una cuadra de Obispo. 
7704_ 8 23 
D E 
R . T É 8 T A 
Se ha instalado en O'Railly 64, 
e s q u i n a á Ooaapostela. 
26-21 st 
D E S S A ^ S L O C ü T i S l J 
una muchacha peninsular para corta familia; bian pa-
í ra cocinera ó criada de manos, prt firieudú la cocina. 
! San Nicolás 2. 
i 7803 4-25 
in hijos: prefieren sea para el campo; ella sabe ! 
coser á máquina y á mano y él ent iend» de coii iabi-
}idad y de ftabajpfl de ingenio ó bien sea para c.-iados 
de una familia honrada y entiende algo de cocina. 
San Miiruel esquina á Galiano, kiosco. 
7821 4 25 
Una c r iandera 
de color de un mes de panda, cou buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera ó media leche. 
Tiene buenas referencias, Dan razón eu Empedrado 
67, farmacia Nacional. 7803 4-25 
clase de enfermo. Se ruega encarecidamente á la per-
sona que pueda dar alguna noliiia r;ferente á ese se-
ñor su dirija á José Salvado, Cárdenas n. 2, A, altos, 
Habaua, y se le agradecerá eternamente. Se supli-
ca la reproducdóií en todos los periódicos de la Isla. 
7623 15-1» 
EN O A l f t K f O , 75, hay v.uioñ departamentos de tres y ¿ ^ ^ u a t r o habitaciones cada iuiii;(^se a lqui-
\,m ¡vira famiba debute, cou toda asistencia, l lenen 
balcón á la calle y pisos de mármol En dicha ea«t 
se mandan tableros á domicilio, con buena y abun-
dante comida. 7894 5 -27 
S B S O L I C I T A 
una cocinera q u é sepa cumplir con 
O'Rei l ly 66. 7823 
L,a obliíiición 
4-25 
blanca, del país , desea colocarse de criandera á me-
dia leche, la que tiene buena y abundante, y su niño 
la casa ftlerced número 1, en cinco centenes. Impon -
d r á n 6ftba 47. . ' 7S;i9 4-27 
B E A L Q U I L A N 
cómodas y ventiladas habitaciones pflra hombres so-
' los ó matrimonios sin hijos, en Galiano y San José , 
j altos de la ferr 
C A L L V ; E , E S Q U I N A A 21, CERCA D E L A 
U N I V E R S I D A D Y D E L H O S P I T A L N . 1. 
Cusa formada do tres cuerpos. 19 Sala, 6 cuartos, 
comedor, otro cuarto, baño , cocina, despensa, colga-
dizo al frente y costado, de ruamposteria y pis^s h i -
dráulicos.—2'. ' 'Caballeriza, cocina y un cuarto.—3V 
Lavadero, cuarto alto y mira ior . Completo servicio 
sanitario. J a r d í n y huerta. Se alquila barata. Tratar 
Obrapm23. cl479 6-25 
1 ^iT(, VPAÍTn̂  'in eB,!l^'ec'miento de víveres, por 
j O J j V X i i M J - C i tener que retirarse el dueño por 
[ falta de salud; la casa reúne condiciones para cría de 
í cochinos y toda clase ,de animales. Esta muy bien 
' Minada, en el término municipal de Guanabacoa. I n -
j formes en Zulueta, 73, y en Guanabacoa, el Presi-
' dente del Centro de Detallistas, 
i 7818 8-25 
0 ? G E N E R A L 
L Y O N f F R A N C I A 40, C.n 
Deposilarios en La Hq.lJ_aj\(i : " V X U J L J 
E P 
H I S T E R I C O 
C O N V U L S I O N E : 
E N F E R M E D A D : 
N E R V I O S A S 
¡ C u r a c i ó n f r e c u e n t e ! ^ 
¡ A l i v i o s i e m p r e ! 
coy ft. uso DE : K 
SOLUGIOH ffli-MWl 
DK 
L a r o y a n n o 
V E N T A P O R M A T C H ¡ 
PARIS, ••, m m r ú Denain, 7, PARIS 
F A R M A C I A DÜREL 
DKPÓSITOS ítíf T O n ü S T.AS PRINCIPA T. FIS ^ A / R M A C T f S 
Se alquilo la fresca y elegante casa de construcción 
americana, Falgueras 14. La llave en la carnicería 
de enfrente ó informan Santo T o m á s 1, esquina á 
Rosa, 7802 8-25 
una hermosa y muy fresca habitación en Sau L á z a r o 
número 210, altos, esquina a Campanario, con bal-
cón 'á la playo 7807 I 21 
S I S A L O I L A. 
la casa Rayo, 8, enlre San José y San Katael, cou 
hermosa sala, comedor, 1 cuár tos , patio cocina v 
baño, etc. Su dueño- Sau L á / a r o , 204, cou esquina 
á San Nicolás Teléfono: l j09 7791 1-21 
S E V E I N D E N T 
dos casas en lugares céntricos, una grande como para 
aer habitada por numerosa familia, y otra regular, 
ambas reúnen condiciones especiales y están cons-
truí las con gusto. Informaran sin iuterveución de 
corredores en Damas, 40, de I I a 15 de la m a ñ a n a y 
de las 6 de la tarde en adelante. 
7814 8-25 
Téln "Reins, Tpor $ 1 3 0 0 0 
fresca, amplia casa, quicio alto, con sala, saleta, seis 
cuartos, salón, otro alto, servicios sanitarios; el te -
rrend lo vale. Angeles 7. 7796 4-24 
Se a l q u i l a 
en siete rentenes a casita do la calle de Barcelona 
se puede ver. Se hace cargo de cda i 'nn niño en su u . 10, casi esquina á Acuila , Puede verse á todas 
casa. Angeles, 51, dar6n razóo. 7798 4-S4 horas, ^ 7874 . 4-27 ' 
Vedado 
'"e alquila la hermosa cas* l laños 33, entre IS y I / . 
Tiene colgadizo á los tres lados, se compone de sala, 
comedor, 5 cuartos, inodoro, cocina, tiene uu gran 
jardín y 3 cuartos al fondo para criados. I m p o u d r ú n 
calle 17 número 24, entre H y G, Vedado. 
7762 6-24 
AVISO.—Por tener su dueño que ausentarse por asuntos de fámilia, se vende un puesto de frutas, 
verduras y viandas, con buena marchantería y en 
| biw'n punto y con buenas condiciones, paga poco al 
quiler, tiene contrato y localidad para familia; es upa 
esquina muy elegante y reúne condiciones para cual-
quier clase de establecimiento. Para más informes 
calle de Cuba esquina á Sol, kiosco de bebidas, de 6 
i de la mañana á 10 de la noche. 7761 4-24 
Se alquila una casa para establecimiento con de-
partamento para vivienda, ropa, v íveres y billar. I n -
formará su dueño Abelardo Cello, calle de C á r d e -
paí núnjerp 47, Habana. ?778 4-24 
( i ANOA,—Se vende una lechería bien acreditada Xcon todo el mobilario y armatoste eu 125 pesob, 
punto céntrico; yende 5 botijas di leche y hay campo 
para vender hasta 15. Informes en la misma. Inqui-
sidor 21, 7773 
SA N A N T O N I O D E L O S BAÑOS.—Calle Real hoy Martí, se venden cuatro casas juntas 6 sepa-
radas en módico precio, de manipostería, modernas, 
haciendo nna esauina y con eatablecimiento y las 
otras contiguas, sin corredores. Informan Arainburu 
30, de 8 á 5. Garriga y Cristina 24, por Castillo, le-
trfiC. 26-28 Ag 
E X C E S O D E T R A B A J O D E T O D A N A T U R A L E Z A , C O N V A L S G E K G Í A S , 
C R E C I M I E N T O D I F I C U L T O S O , D E B I L I D A D d e l o s H U E S O S . NEURASTENIA, 
A N E M I A , F 0 S F A T Ü R I A 
C u m o i ó n a s © " ; ! ! ! ' * ! * ! » p o r IJI 
LÉCITHINE V A C H E R O N 
IPilciox'&s ó C 3 r s L n - u . l a . c i o 
L a L E C I T I N A es e l ú n i c o í o s í a l o o r g á n i c o a b s o l u t a m e n t e semejante al del 
cerebro y de l s i s t e m a nerv ioso de l h o m b r e , 
k Depositarios en La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo, y «B todas las bcenas rarmiciai, 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , yDS^araTe^dPeescho. T I S I S , A s m a 
CURACION RAPIDA Y CIERTA CON ! .»3 ' 
i v o n i 
e l e • m . O X J I Z S T T E - I ^ E I ^ S í . S T 
Compuestas con C R E O S O T A de H A Y A , A L Q U I T R Á N M XORUUQX v BALSA.YO Je TOLO 
E s t e ptoduclo , infalible para curai 'radicalmente todas ias Enfermedades dolasViasréJiÍ! 
r a t e r í a s , e s t á recomendado por los M é d i c o s mas c é l e b r e s como el ún ico eficaz. 1 
El es también el único que no solamente no fatiga a l estómago sino que ademas te fortHoi, 
le reconstituye y estimula el apetiio. — Dos gotas, tomadas por la mañana y c: ¿s ÚXÍ porí 
noche, triunfan de los casos mas rebaldes. 
Elijas: tue cada Irasco lleve el Sello i i la Falco de los Fatrlcaiites, í l iu 6t t i l iu las F^sl'iuciuu. 
Deposito principal: E. TROUETTE, 15, rne des Imraeübles-Ináoslrids, PARIS 
D e p ó s i t o s e n t o d a f ; l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . . i 
Imyroata s Eatereotipi* del UUiUU UA A*.¿ASAi- f ftepíMf 
